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محتوى الكتاب  
التراكيب القواعد المفردات الحوار رقم الدرس 
الدرس الأول 
 71-9
أىلا وسيلا في 
المعيد 
نيار ×ليل
منزل =بيت
ياء النسب 
الضمائر 
أنا طالب 
أنا طالبة 
الدرس الثاني 
 82-71
من أنت؟ 
ما اسمك؟ 
مغمق ×مفتوح
مدارس /مدرسة
اسم الإشارة لمقريب 
والبعيد 
ىذه مدينة 
ىذه المدينة كبيرة 
الدرس الثالث 
 83-82
كيف حالك؟ 
أين الفصل؟ 
سيء ×جيد
رجال /رجل
/ المثنى/المفرد
الجمع 
كل رجل 
كل الرجال 
الدرس الرابع 
 24-83
ماذا تريد؟ 
أين كنت؟ 
كثير ×قميل
ضيق ×واسع 
جمع المؤنث 
فعل المضارع 
" أن ْ"المضارع بعد 
" لم ْ"و
  الدرس الخامس
 75-94
أحب القراءة الضمائر المتصمة ملابس الإنسان اليوايات 
أحب أن أقرأ 
الدرس السادس 
  86-85 
خمف ×أمامالحياة اليومية 
دارس /درس
سافر أمس صيغة الماضي 
يسافر الآن 
الدرس السابع 
 47-86
متأخرا × مبكرا الطقس 
يكتب -كتب
زمن المستقبل 
أدوات النفي 
حروف الجر قبل 
الأسماء 
الدرس الثامن 
 48-77
ساخن ×باردفي البنك 
يعمل -عمل
المبني لممجيول أفعل التفضيل 
الدرس التاسع 
 39-98
الغياب × الحضورمدينة قازان 
شقراء - أشقر
فعل الأمر 
 
إلا ..... لم
وصف الزمن 
الدرس العاشر 
 401-79
الكراىية ×الحبفي الفندق 
يقرب - قرب
كان وأخواتيا 
 
الأمر والنيي 
الدرس الحادي عشر 
 311-501
الرفض × القبول العائمة 
حلاق /نجار/خياط
ضمار الرفع المتصمة 
أوزان الفعل الثلاثي 
حروف الجر بعد 
الأفعال 
الدرس الثاني عشر 
 221-411
في المستشفى 
 
التعمم - يتعمم 
يضرب -ضرب
كان وأخواتيا اسم المفعول 
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التدريبات الكتابة التعبير القراءة الأصوات 
لام الشمسية 
ه /خ/ح
شيور السنة 
فصول السنة 
السلام عميكم 
صباح الخير 
كتابة اليمزة 
ة /كتابة ه
 71-41
أيام الأسبوع ث /س/ص
الأرقام 
كل سنة وأنت 
طيب 
اليمزة آخر الكممة 
املأ البطاقة 
 82-22
أم القرى الشيور العربية ه / ع 
ابن السبيل 
 83-33كتابة تاء التأنيث 
حكاية صديقين ض /د 
 
نصيب الأسد  
رغم أنفو 
كتابة تاء التأنيث 
مع الضمائر 
 64-24
الاختبار العام 
في لمح البصر عالم النحو والملاح ظ /ز/ذ
طويل البال 
اليمزة أول كممة 
الهمزة مع ياء النداء 
 75-45
أضرب عن العمل الراحة الحقيقية / ط/ت
أطمق سراحو 
الأعمال اليومية 
ألف المقصورة 
 86-26
كيف تقرأ جريدة ك /ق
عربية؟ 
دون اكتراث 
خير البر عاجمو 
ىمزة وصل وقطع 
 الألف المقصورة والياء
 77-47
اندمج في الجو برقيات التيانئ أ /ع
دون سابق إنذار  
 48-18التينئة بعيد الأم 
الاختبار العام 
غ /ع
وقد دّل / قل ليم 
قيمة الوقت 
الأمثال العربية 
انشقت العصا 
بينيم 
كشر عن أنيابو 
اليمزة مفردة 
رسالة إلى الأم 
 79-49
خطر ببال الشاب الذكي التنوين 
حاضر البديية 
 401-101البيانات الشخصية 
الحروف التي لا 
تنطق 
تبخرت أحلامو الأمثال العربية 
تبمورت الفكرة 
رسم اليمزة فوق 
الواو 
 311-011
آتى ثماره الرأي العام ىمزة الوصل 
جانبو التوفيق 
رسم الهمزة عمى نبرة 
كتابة الموضوع 
 221-811
الاختبار العام 
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مقدمة 
 
في عصرنا ىذا مع زيادة الاىتمام بمكانة الدول العربية في مجال السياسة والاقتصاد ودورىا الرائد 
وعمى . في بناء الحضارة العالمية، يزداد الاىتمام بتأليف الكتب التعميمية في ميدان تخصص المغة العربية
الرغم من الجيود التي بذلت في ىذا المجال، فإننا ما زالنا في حاجة ماسة لمزيد من الكتب الجديدة التي 
.   تمبي متطمبات راغبي تعمم العربية المتجددة
وقد تم تأليف ىذا الكتاب ليسيم في نشاط معيد المغات الشرقية بجامعة قازان في جميورية 
تتارستان، وليعبر عن حاجة المعيد في عرض المادة المغوية بشكل يلائم نظامو التعميمي سعيا إلى تحقيق 
وفي أثناء إعداد ىذا الكتاب تم . ما يستطيع أن يقدمو لطلاب الجامعة من المساعدة في سبيل تعمم العربية
.    عرض المادة المغوية عرضا يلائم روح العصر ومستجداتو ويفي بمتطمبات المجتمع المعاصر
 
          أهداف الكتاب 
 
كان تصنيف المادة المغوية في ىذا الكتاب ييدف إلى تنمية ميارات لغوية كالاستماع وفيم 
وكل ىذا يرمي إلى إكساب الطالب قدرة اتصالية . المسموع والمحادثة والقراءة واستيعاب المقروء، والكتابة
أما عناصر المادة المغوية التي يضميا ىذا الكتاب . بأىل المغة، وتمكنو من التفاعل معيم مشافية وكتابة
:   فيي
معالجة الأصوات العربية   -
 عرض المفردات والتعبيرات  -
 .عرض قدر ملائم من قواعد المغة التي تساعد عمى اكتساب ميارات الاتصال -
. وقد تركزت ىذه الدروس عمى الاستماع وفيم المسموع أو المقروء والمحادثة في أبسط صورىا
وتم اختيار موضوعات الكتاب وفقا لممواقف التي يتعرض ليا الطلاب في أثناء تعامميم مع الناس في 
.  إطار المعيد وخارجو
وفي الجزء الخاص بالمفردات تم عرض المادة المغوية بيدف تدريب الدارس عمى إيجاد المفرد 
وىناك أفعال ثلاثية في صيغة المضارع خرجت عن إطار . والجمع، والمرادف والمضاد لمعاني الكممات
ولا شك في أن الطالب في حاجة ماسة إلى قراءة . القياس، فشكمت صعوبة بالغة لدارسي العربية
ُصممت لتنمية قدرات الاتصال، كما يجد فييا معمومات عامة  النصوص، لأنو يجد فييا مادة لغوية وفيرة
وىذا الكتاب يفيد كل دارس تعمم الحروف في المرحمة التمييدية، ويستطيع . يستفيد منيا في حياتو العممية
.  قراءة كممات مضبوطة بالشكل
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  محتوى الكتاب  
 
لا شك في أن المادة المغوية في حاجة إلى الاختيار والعرض والتنسيق ، ومن ثم تم تقسيم ىذا 
الكتاب إلى اثني عشر درسا، وكل درس يتكون من أجزاء تمكن الطالب من استعمال الكتاب استعمالا 
:    ومن ىذه الأجزاء. مريحا
وييدف ىذا الجزء إلى تمكين .  ويضم الاستماع والفيم الصحيح لما يستمع إليو الطالبالمحادثة- ١
الطالب من استعمال المغة استعمالا يسيرا، حتى يستطيع أن يعبر عن معمومات تخص اسمو وجنسيتو 
ويركز ىذا الجزء أيضا عمى أنواع الترحيب، . والدولة التي يقيم فييا، فيعتاد توظيفيا بشكل سريع وآلي
من أين : والتعارف، والاستخبار عن حالة الناس، وما قد يتطمبو موقف الانتقال من مكان إلى آخر مثل
 أنت قادم؟ أو إلى أين أنت ذاىب؟ 
ىوايات الإنسان، وحالة الطقس، وأفراد العائمة، وزيارة البنك : أما موضوعات الحوار فتدور حول
ومن المفيد أن ُيقدم تمييد لموضوع الحوار، وُيشرح أىم . أو المستشفى، والإقامة في الفندق وغير ذلك
. المفردات التي تستعمل فيو
 ويحتوي ىذا الجزء عمى صيغة المفرد والجمع، والترادف والتضاد، والأسماء في :المفردات العربية -  ٢
وقد لا . صيغة الفاعل والمفعول، والمضارع غير القياسي، والمصدر الصناعي، وصيغة أفعل التفضيل
يرتبط ىذا الجزء ارتباطا وثيقا بموضوع الحوار، لكنو يجعل عمى تزويد الدارس بعدد من المفردات 
 .      الضرورية التي توسع رصيده المغوي
المذكر والمؤنث، :  ويشمل ىذا الجزء ما تيسر من قواعد المغة العربية مثل:القواعد العربية- ۳
والضمائر، واسم الإشارة، وياء النسب، وال التعريف، والإضافة، وأسماء الاستفيام، وتصريف الأفعال في 
المصدرية، والفعل المبني لممعموم والمجيول، " أن"صيغة الماضي والمضارع، واستعمال حروف النفي و
ويمي ىذا الجزء عرض . وفعل كان وأخواتو، وصيغة أفعل التفضيل، واسم المفعول، وحروف العطف
وعرضت ىذه التراكيب في شكل . التراكيب ذات الطابع الاتصالي التي تقوم عمى المشاركة والتفاعل
 .  جداول
 ويركز ىذا الجزء من الدرس عمى تدريب الطالب عمى نطق الحروف نطقا :الأصوات العربية- ٤
وقد تتشابو بعض الحروف عند المستمع الأجنبي، فيأتي ىذا الجزء ليساعده عمى تمييز الفروق . صحيحا
وىناك عرض بعض الظواىر الصوتية الخاصة بطبيعة المغة . بينيا داخل الكممات المذكورة في الكتاب
 .  القمرية )ال(الشمسية و )ال(العربية كالتنوين و
واليدف منو عرض أنماط التراكيب التي اصطمح عمييا أىل المغة، لمد : التعبير الاصطلاحي- ۵
وقد تمثل بعض التعبيرات صعوبة . الدارسين بذخيرة لغوية في شكل التعبيرات وفيم معانييا الصحيحة
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لدى الطالب الأجنبي في إدراك معانييا، كما تشكل صعوبة في الترجمة، لأنيا مجموعة كممات لا يمكن 
فصميا عن بعض، وفيميا خارج إطار قالب لفظي، أي لا يمكن فيميا بمعرفة معانى كل الكممات عمى 
 .ويأتي شرح كل تعبير بأسموب سيل وفي إيجاز شديد. حدة
 ويبدأ ىذا الجزء من الكتاب بعرض المفردات فالعبارات ثم الجمل والفقرات، ويحتوى عمى :القراءة- ٦
وفي ىذا . قراءة ما تيسر من النصوص وطرح الأسئمة بيدف توصيل الطالب إلى فيم صحيح لممقروء
الجزء من الكتاب تم عرض برقيات التيانئ والتعزية، والأمثال العربية، والقصص المأخوذة من التراث 
 . العربي
 وتم توظيف المغة عمى مستوى الكتابة التي تدرب الطالب في البداية عمى نسخ الكممات ثم :الكتابة- ٧
وتم عرض كتابة حرف الياء وتاء التأنيث في نياية الكممة، . كتابة التعبيرات والجمل عن طريق الإملاء
ويشجع الكتاب في ىذا الجزء عمى تعبير . وكتابة اليمزة، وكتابة الألف المقصورة في الأسماء والأفعال
 .   عن الموضوع في أبسط صوره
وقد تم في كل جزء من الدرس استثمار المادة المغوية حتى تتناسب مع تدرج النمو المغوي عند 
. الطلاب، واعتمد بعض الأجزاء عمى تدريبات ذات الطابع الاتصالي
 
تدريبات الكتاب   
 
إيمانا بضرورة تدريب الطالب عمى ما تعممو من الدروس، وضعت التدريبات التي ركزت عمى 
الجانب التطبيقي لكل درس عمى حدة، بحيث تتاح لمطالب أكثر من فرصة لاستخدام المفردات التي 
وقد تنوعت ىذه التدريبات من حيث الشكل والمضمون، فمنيا ما . تعمميا، وتوظيفيا في سياقات أخرى
وضع في شكل الأسئمة بيدف توجيو الدارس، ومنيا ما وضع في شكل تدريبات ذات الطابع الاتصالي، 
وكان اليدف من ذلك كمو ترسيخ المادة المغوية . ومنيا ما يتصل بقواعد المغة واستخدام التراكيب
ومن الأفضل أن يقوم الدارس بإجابة الأسئمة وحل التدريبات تحت . المدروسة، وتنمية الميارات الكتابية
 . إشراف الأستاذ
 
استعمال الكتاب 
 
في الجزء الخاص بالحوار يشجع الأستاذ كل طالب عمى المشاركة في مناقشة موضوع الدرس، 
ويجب . ويتحاور معو في حدود المادة المتاحة لو، كما يقوم بمراجعة إجابة الطالب عن الأسئمة المطروحة
عمى كل أستاذ أن يتجنب إثقال ذاكرة الطالب بما لا يناسب مع ىذه المرحمة التعميمية، ويشرف عمى حل 
.  التدريبات التي وضعت في الجزء التطبيقي من ىذا الكتاب
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النقاط الأساسية في هذا الكتاب  
 
ضبط النصوص بالشكل  
التدرج في عرض المادة  
التكامل بين الميارات المغوية 
استخدام التدريبات المتنوعة  
الاتصالي عند عرض المادة المغوية   - الاىتمام بالجانب الوظيفي
العناية بالنظام الصوتي مع مراعاة خصائص المغة العربية  
الاىتمام بالجانب التطبيقي في اختيار التدريبات، وعرض الاختبارات المرحمية بعد كل أربعة دروس، 
.  والاختبار العام في نياية الكتاب
 
  التقويم والاختبار
 
.  اختبارات مرحمية قصيرة بالإضافة إلى الاختبار النيائي في آخر الكتابأربعةيتضمن الكتاب 
وىذه الاختبارات موجية إلى ما درسو الطالب، فيي أداة لتعزيز عممية التعمم، وقياس لمدى استيعاب 
  .الطالب لما درسو في الكتاب
 
ممحق الكتاب 
 
القمرية، وأيام الأسبوع   )ال(الشمسية و )ال(يجد فيو الطالب عرضا لمفردات تحتوي عمى 
كما يوجد فيو مفردات، من صمب المقرر، وضعت مترجمة ليحال إلييا الطالب كمما . والأعداد والضمائر
.    دعت الحاجة إلى ذلك
ودليل المفردات مرتب ترتيبا ألفبائيا ليستشيره الطالب عندما يصادفو ما يشكل صعوبة في فيم 
.  ويقوم الأستاذ بتوجيو الطالب في البحث عن المفردات الصعبة. محتوى الكتاب
 
نصيحة لممدرس 
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يناقش المعمم مع الدارسين كل وحدة ليحُصر ليم أىم النقاط التي وجدوا فييا صعوبة، ويحاول أن 
ويحدد المدرس جزءا من الكتاب ليقرأه الطالب . يذلميا ليم، وخاصة الجوانب التي تتعمق بالخمفية الثقافية
.   حسب طاقتو ومقدرتو المغوية، وا  ذا كثرت الأخطاء فإنو ينبغي في ىذه الحالة إعادتيا ثم حميا من جديد
ويتم ذلك . وا  ذا أتم المدرس استعراض جميع وحدات الدرس يستطيع أن ينتقل إلى حل التدريبات
إما عن طريق الإجابة الشفيية عمى الأسئمة بشرط تناوب الطلاب في تلاوة الأجوبة؛ أو الإجابة التحريرية 
التي يكتبيا الطلاب في دفاتر أو أوراق ويجمعيا المعمم لتصحيحيا، ثم يناقش في الفصل ما وجد فييا من 
.    الأخطاء
ويتم ذلك بتقسيم الفصل إلى . وىناك نشاط المجموعات المتنافسة في حل الألعاب المغوية
ويجب أن يتنوع الربط بين الألعاب . مجموعتين أو أكثر لإجراء المسابقة عمى حل الأسئمة المطروحة
ويشجع المدرس الطلاب عمى . المغوية ووحدات الكتاب لترسيخ المفردات والتعبيرات في ذاكرة الطالب
استخدام التراكيب في ثنايا تعبيرىم الشفيي والتحريري، ويوجِّ ييم إلى البحث عن الكممات الصعبة في دليل 
وفي النياية أود أن أقول إن العممية التعميمية تعتمد أولا وأخيرا عمى الأستاذ، فالمعمم الناجح . المفردات
.  يستطيع أن يجعل الكتاب الفاشل ناجحا، أما المعمم الفاشل فُيسقط من قيمة الكتاب الناجح ليجعمو فاشلا
ونأمل في النياية أن يواكب ىذا الكتاب التطورات التي لحقت ببرامج تعميم المغات وأن يكون مفيدا 
...... ونسأل الله التوفيق. لراغبي تعمم العربية من أبناء أجناس أخرى
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 الدَّرُس الأوَّل
 الُمناقشة     ٔ
.  
             
.. َأْىًلا وَسْيلا ً -ِاْسمي ُمَحمَّد 
َأْىًلا وَسْيًلا وَمْرَحبًا  -ِاْسمي َزْيَنب 
               
  اْذُكْر اسَمك ورحِّ ْب بزميمك في الَفْصل )النَّشاط الثُّنائي( 
 
 َأنا ِمْن ِمْصر     ..     ِاْسمي َعِمي
   أنا ِمْصِرّي     
 
..  أنا ِمْن َتتارْستان..    اْسمي آْلسو
   أنا َتتاِريَّة 
       
                 ما اْسَمك؟  ِمْن َأْيَن أْنت؟  وما جنسيتك ؟؟   
: اْسمْع وَأِعْد المسموع:  الُمْفَردات الَعَرِبيَّة      ٕ
 
      َنيار                 َلْيل     
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  َصغير× َكبير                 أْسَود × َأْبَيض  
     ُدوَّ ل            َدْوَلة     
) ِاْستاْنبول- َقزان - موْسكو(  ُمُدن       َمِديَنة
 
    :             الَقواِعُد الَعَرِبيَّة  ۳
ِمصرّي   =  + ِمْصر َتتارّي                       =   +         َتتار 
 
     :لاِحْظ    
  
       ياباني ّ-  يابان  /       صينّي   –صين  :      الدَُّول 
 
              ِاْنجميزي ّ–ِاْنجميز /      ُتْرِكّي       –ُتْرك :     الشُّعوب 
    
  استانبولي ّ /    استانبول     :              الُمُدن  
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   التَّراكيب   ٤
 
 : لاحْظ الفرق بين الُمذكر والمؤنث 
                     َأنا طاِلبة                        ←                   َأنا طاِلب            
َأنِت ُمَدرِّ َسة                 ←             َأْنَت ُمَدرِّس         
  ِمْصرّيةِىي َ                ←              ُىَو ِمْصري ّ        
   
 
:    َأْكِمْل َكما ِفي الِمثال
 
 
.......... ؟ َأنا َأْنَت َمْن - 
...........     ؟  ُىو َُهو ََمْن - 
.............. ؟ أنا َأْنِت َمْن - 
 .............   ؟ ىي ِهي َ َمْن –
 
                
 :لاِحْظ الَفْرق في نطق الحروف. اُْنُظْر واْسَمْع وَأِعْد المسموع   :  اَلأْصوات الَعَرِبيَّة   ۵  
ِسياَحة /  َحَوى   /   ِمْفتاح   /   َحْوَل     /   حيَمة        /     حاَجة :       ح     
 ُبْخل/   َخْير   /   ِخطاب  /   َخريَطة   /   خوَخة    /   تاريخ        :      خ     
َىَوي  /   إْليام   /    َمياَرة    /   َشْير     /   َأْىًلا وَسْيًلا     :      ى     
 
  يتم التدريب عمى نطق الحروف دون شرح معاني الكممات  
. ؟ أنا فاِطَمةَأْنِت َمْن .        ؟ َأنا َأْحَمدَأْنَت َمْن 
  ؟ ىي طاِلَبةِهي ََمْن .       ؟  ُىَو طاِلبُهو ََمْن 
  ِىي َ-  ُىَو – َأْنِت – َأْنَت –َأنا    :الضَّ مائر
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:  لاِحْظ  
التِّْمميذ / الرَّ بيع / الشِّتاء / الصِّ ْيف / الدَّْرس 
  .)الِكتاب ُمْمَحق اْنُظر ْ( الشَّْمِسيَّة )ال( في تُْنَطق لا )ال(                               
        الِقراَءة          ٦
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                     
  
:   َأْكِمْل َكما ِفي الِمثال 
 
 
       
......................................... ُأِحبُّ  
 َشْيَر َأْبريل         ُأِحبُّ    
    ُشيور الِشتاءلا ُأِحبُّ         
 
  - ُيوْليو -ه يوْني–   مايو-  َأْبريل - ماِرس  -  ِفْبراير -َيناير
  ديَسْمبر-نوِفْمِبر   - ُأْكتوِبر  - ِسْبَتْمِبر- َأُغْسُطس 
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 ...................................... لا ُأِحبُّ  
 
    َوَعَمْيكم السَّلام  السَّلاُم َعَمْيُكم                      التعبير     ٧
     َصباُح النُّور َصباُح اْلَخْير     
     َمساء النُّور َمساُء اْلَخْير     
     َمع السَّلاَمة ...      إلى اْلِمقاء
        
 )ء  (: ِكتاَبة الَهْمزة   ✍   ٨
 
 َلَج َ/  َقَرَأ   عَمى الأِلف َبْعَد الَفْتَحة
 َتباُطؤ/ ُلؤُلؤ  عَمى الواو َبْعَد الَضمَّة
 َسيِّئ/ َبِرئ  عَمى الياء َبْعَد الَكْسَرة
 ُهدوء/ ِإْملاء  ُمفَرَدة َبْعَد حرف الَمد ّ
 
 )ة / ه  (ِكتاَبة   ✍
 ﺓ ﺔ ﻩ ﻪ
فيو 
لأنَُّو 
َأبوه 
َىِذِه 
َمْدَرسة 
طاِلبة 
ِتْمميَذة 
َكبيَرة 
 
:   )لام(بعد حرف الجر  )ال( ✍
 فوائد ِلمشَّْمس ِ/    َليا فوائد  شَّْمُس ال
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َتْدريبات 
:   ِصْل َبْيَن الُحروف واْكُتْب َكِمَمة ً
.................. د  _م_ح_م
.................. ب _ن_ي_ز
..................                  ب _ل_ا_ط
 .....................س _ر_د_م
................ ب _ي_ر_د_ت
................. ا _ل_ه_س_و_ا_ل_ه_أ
 
 : ِاْقَرْأ ولاِحْظ الَفْرق في ُنْطق الُحروف الآِتيَّة  
 َتْحويل     /  ُحجَّ ة  /  ِمْفتاح   /   ِحْكَمة  /  َتَبحَّ َر  /  َحْمق    :  ح -
 ُأْخت      /   َأخ   /   ِخطاب  /  ِخُدَمة  /  َتَبخَّ َر  /  َخْمق    :  خ -
 إْليام         /  َشْير    /  ُىجوم   /   َىْدم   /  َتَبيََّر  /   َىَمَك     :  ه -
 
    )يتم التدريب عمى نطق الحروف دون شرح معاني الكممات: ملاحظة( 
   
:  َأْكِمْل َكما في الِمثال 
َأنا ُمَدرِّس - َمْن َأْنَت؟    :            -                 الِمثال
َأَنا ُمَدرَِّسة - َمْن َأْنِت؟    - 
ُىَو ِتْمميذ - َمْن ُىَو؟     - 
ِىَى ِتْمميَذة - َمْن ِىَى؟     - 
 
____________________ َأنا  - َمْن َأْنَت؟       - 
____________________ َأَنا  - َمْن َأْنِت؟       - 
____________________ ُىَو  - َمْن ُىَو؟        - 
____________________  ِىَى  - َمْن ِىَى؟       - 
 
 
:     َأْكِمْل َكما في الِمثال
  ..أنَت ِمْن  َتتاِرْستان
 أْنَت تتاري ّ
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_______________________ ىو .....  ُىو ِمن ِمصر
______________________ ىي ..... ِىَي ِمْن ُتْركيا 
_____________________ أنا  ..... أنا ِمن ألمانيا  
_____________________ أنِت .... أنِت ِمْن إيران 
____________________ أْنَت ..  أنَت ِمْن باِكْستان
 
  :َكوِّ ْن ِمن المفردات الآتية ُجَملا ُمفيدة 
  
             َقريب  
صغير  َقديم 
 
َجميل 
  
           ريفّي        
 
َكبير 
   
َجديد 
             َبعيد  
 / َحقيَبة / َمْكَتب / باب  / نّظاَرة  (:  َأْكِمْل الُجَمل ُمْستعينًا ِبالَكِممات الآتية
  )أْلماِنيَّة  / ِمْصرّي  / ِتْمميذة  / ُمَدرِّس    / ساَعة 
_______________________  ما َىذا ؟ 
________________________ ما َىِذِه ؟ 
________________________ َمْن َىذا ؟ 
________________________ َمْن َىِذِه ؟ 
_________________________ ما َىذا ؟ 
________________________ ما َىِذِه ؟ 
________________________ َمْن َىذا ؟ 
________________________ َمْن َىِذِه ؟ 
 
:   ُاْكُتْب ُمراِدفا ِلما يَأتي  
= ..................... ِتْمميذ 
= ..................... ُمَعمِّم 
 َبْيتي
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= ..................... َمْنِزل 
 
:   ِصْل َبْيَن الُمْفَرد والَجمع
 
َمْنِزل دْوَلة طاِلب َمديَنة ِتْمِميذ 
  
  
 
    
     
ُمُدن َمناِزل َتلاميذ ُدَول ُطلاَّب 
                                                                                
:    ُا ُُ ْكُتْب ُمضاّدًا ِلما يَأتي 
...................... ×  َنيار 
...................... ×  َأْسَود 
...................... ×   َصغير 
 
:   أكمل ما يأتي 
 )َرْسِميَّة / ُمَسجَّ َمة / ُمِيمَّة / عاِجَمة  (
........................ ىذه رسالة  
........................ ىذه رسالة  
........................ ىذه رسالة  
........................ ىذه رسالة  
 
 
:    ُاْكُتْب الشُّيور ُمَوزَّعًة َعَمى ُفصول السََّنة 
______________________________________ : الرَّبيع 
_____________________________________ : الصَّ ْيف 
_____________________________________ : الَخريف 
______________________________________ : الشِّتاء 
 
:    ُاْكُتْب إجابًة لكل َتِحيَّة 
_________________________________________________ السَّلاُم َعميكم           
_________________________________________________ َصباُح الَخْير           
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_________________________________________________ َمساء الخير           
_________________________________________________ إَلى المِّقاء             
 
) ُتختار من الدَّْرس( :    ُاْكُتْب الَكِممات التي َتْسَمُعيا✍   
 
_____________________________________ 
 
__________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
الدَّرُس الثَّاني 
                     َمْن َأْنَت؟  وَمْن َأْنِت؟      
   المحادثة    ٔ
 
  طاِلَبةَأَناَمْن َأْنِت ؟           طاِلب   أناَمْن َأْنَت ؟      
 ما ِاْسُمِك ؟        ِاْسمي َلْيَمى ما اْسُمَك؟      ِاْسمي َحَسن  
 
 : أْجِر المحادثة الآتية ولاِحْظ ِاْسِتَعمال الُمخاَطب ِمْن َحْيُث التَّْذكير والت نيث 
 
 َتتارّي؟   َأْنت ََىْل 
 قازاقيَّة ؟ َأْنت َِىْل 
 ُتْرِكّي ؟  َأْنت ََىْل 
 ياباِنيَّة؟  َأْنِت َىْل 
 
..... أنا َتتاري ّ.... َنَعم
أنا ِمْصريَّة .... لا
............................... 
 ...................................
 
َأنا ِمْن تتاِرْستان  
أنا ِمْن ِمْصر 
 ............................. 
 ..................................
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الُمْفَردات الَعَرِبيَّة      ٕ 
     َحزين×َمْسرور             فول َمق×َمْفتوح      
َبعيد × َقصير                           َقريب × َطويل               
 َقبيحة   × َصعب                           َجميَمة × َسْيل             
 
الجمع المفرد 
َمْدَرَسة 
َمْرَكز 
َمْعَيد  
َشْعب 
 ِاْسم
َمداِرس 
َمراِكز 
َمعاِىد  
ُشعوب 
 َأْسماء
 
:  أِجْب عن الأسئمة 
َىْل الِكتاب َمْفتوح ؟ 
َىْل َحَسن َمْسرور ؟    
َىْل الُمَدرِّس َطِويل ؟    
 َىْل الَبْيت َقريب ؟  
َىْل الّدْرس َسْيل ؟      
َىْل فاِطمة َجميَمة ؟           
َنَعم ُىَو مفتوح 
........... نعم 
...........   نعم 
...........   نعم 
........... نعم 
..........              نعم ِىَى 
ُىَو َمقفول .. لا
ُىَو حزين .. لا
ُىَو َقصير .. لا
ُىَو  َبعيد .. لا
ُىَو َصْعب    .. لا
ىي ليست جميمة 
 
الَقواِعد الَعَرِبيَّة      ۳
   َهِذ ِ–َهذا اْسم الإشاَرة  
                      ☚ ُكُتب    َهِذ ِ                 ☚ ِكتاب َهذا 
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   ☚ َمفاتيح  هِذ ِ                          ☚ ِمْفتاح       َهذا   
        
    ☚ َأْقلام  هذ              ☚ َقَمم           َهذا
  ☚ ُظروف  هذ                  ☚ َظْرف         هذا
    ☚ ِبيوت  هذ                     ☚ َبْيت هذا
 
  
  ☚َسّيارات هذ                   ☚َسّياَرة  هذ  
  
  ُمُدن  هذ          َمديَنة                                        هذ 
 
 َمداِرس  هذ  َمْدَرَسة                                                هذ 
 
   ☚ َأْشجار هذ                                            ☚ َشَجَرة  هذ 
 
 
 
:     َأْكِمْل َكما ِفي الِمثال
 
 
 
 
 
 
       : المثال
           ىذه ُسبُّوَرة                            ☚         ما َىِذِه؟ 
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 ........                    ىذا        ☚ما َىذا؟   -
 
 
          .........                                                   َىِذِه ☚ما َىِذِه؟   - 
 
  
 
........                                                َىذا       ☚َمْن َىذا؟   - 
 
..........                           َىِذِه         ☚َمْن َىِذِه؟  -  
 
:  لاِحْظ ِاْسم الإشارة ِلمقريب والبعيد
 ِلمَبعيد                           لَقريبل ِ
َىذا                             َذِلَك 
ِتْمَك                                                                َىِذه ِ
                    َىؤلاء                            ُأوَلِئَك 
     التَّراكيب  ٤
:    لاِحْظ الَفْرق في الُجَمل الآتيَّة
 َمِديَنة َكبيَرة َهِذ ِ
طاِلب ُمِجّد     َهذا
 َشَواِرع َنظيَفة َهِذ ِ
 َأْشجار َجميَمة هذ 
 َكبيَرة َهِذ ِ الَمديَنة
 ُمِجّد َهذا الطاِلب
   َنظيَفةهذ  الشوارع
 َجميَمة هذ  اَلأْشجار
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 :لاِحْظ الَفْرق في نطق الحروف الآتية..    اْسَمْع وَأِعد ْ:اَلأْصوات العربية ۵
َنصيَحة    /    َصاَر    /  َقْصر   /   َعصير        /   صورة      ص  
َسَمر /    َساَر    /    أساس   /   َأسير         /    سورة       س  
   َثَمر/   ثاَر     /     َأثاث    /   َأَثر           /    َثْوَرة        ث   
  
 
الِقراَءة         ٦
 
:   ِاْقرْأ أّيام اُلأْسبوع 
 الُجْمَعة–  الَخميس  –  اَلأْرِبعاء  –  الُثلاثاء  –  الاْثَنْين  –  اَلأَحد  –  السَّْبت  
  
:      ِاْقَرْأ اَلأْرقام الآتيَّة
َعْشَرة ِتْسَعة َثماِنَية َسْبَعة ِستَّة َخْمَسة َأْرَبعة َثلاَثة ِاْثنان واِحد 
 ٓٔ ٩ ٨ ٧ ٦ ۵ ٤ ۳ ٕ ٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُكلُّ َسَنة َوَأْنَت َطيِّب               ُكلُّ َسَنة َوَأْنِت َطيِّبة          التعبير     ٧
ُكل عام وأْنُتم ِبَخْير 
 
الدَّْرُس اَلأوَّل                 الصَّ ْفَحة اُلأوَلى 
الدَّْرُس الثَّاني                الدَّْرُس الثّاِلث              
الصَّ ْفَحة الثّاِلَثة                         الصَّ ْفَحة الثَّانَية           
الصَّ ْفَحة الّراِبَعة                           الدَّْرُس الّراِبع            
الصَّ ْفَحة الخاِمسة                         الدَّْرس الخاِمس          
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 الَهْمزة في آِخر الَكِممة                      الكتابة  ✍ ٨
 
جاَء / وضوء/ عطاء/ِرداء / ِمْلء/ ُجْزء ُتْكَتب ُمْفَردة ً           َقْبَميا ساِكن      
ُيَييِّئ / ُيْنِشئ/ يْنَشأ / يقَرأ / ِامُرؤ / ُلؤُلؤ   ُتْكَتب عمى الَحْرف           َتَحرََّك ما َقْبميا   
 
:  اْمْلأ الِبطاَقة ✍
 
 
 
 
 
َتْدريبات 
 : ِصْل َبْيَن الُحروف وُاْكُتب َكِمَمة ً 
ح _ا_ت_ف_م
د _ه_ع_م
ب              _ا_ت_ك
ة _س_ر_د_م
ة _ن_ي_د_م
م _ل_ق
ة _ر_ا_ي_س
 
 : ِاْقَرْأ ولاِحْظ الَفْرق في ُنْطق الُحروف الآِتيَّة 
َصميم     /    َقْصر     /  ِحْرص    /   َصواب  /  ُفْصَحى        ص  
َسمين           /    َكْسر/    َحَرس    /            /    فْسحة          س   
َثمين     /           /    َحَرَث    /    َثواب                 /    ث    
  يتم التدريب عمى نطق الحروف دون شرح معاني الكممات     
________________________________ الاْسم   
________________________________ الِجْنِسيَّة 
 ___________________________        َرَقم َجواز السََّفر  
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: إلى الكممات الآتية )ال(أدخل  
ث َْور  – َثََن – ث َْرَوة – سوق – َسْيف – َسْطح – صاروخ – َصْبْ – َصْدر 
 
: َكوِّ ْن ِمن الكممات الآتية ُجملا 
 
 َأْبَيض  
َزْيتوني  َرمادّي 
أْصَفر   َسّياَرتي َلْوُنها أْحَمر غاِمق  
أْزرق فاِتح  ُكْحمي 
 َأْسَود  
  
:    َأْكِمْل الُجَمل   
________________________________________________ َىْل َأْنَت َأْلماني ؟     -
 ________________________________________________َىْل َأْنِت ُتْرِكيَّة ؟      -
 ________________________________________________َأْنَت إيراني ؟         -
 ________________________________________________َأْنِت قازاقية ؟         -
 
:   ِصْل َبْيَن الُمْفَرد والَجمع 
 
َتِحيَّة 
 
َمْدَرسة 
 
َمْرَكز 
 
اْسم 
 
َشْعب 
 
 
 
َمراِكز 
 
 
ُشعوب 
 
 
َتِحيَّات 
 
 
َمداِرس 
 
 
أْسماء 
 
:     أْكِمْل كما في النَّموذج
_____________ الأْبواب  /    الباب َمْفتوح   
______________ الِبيوت   /    البيت َجميل    
______________ الُفصول   /   الَفْصل واِسع   
______________ الِعمارات  /   الِعمارة َضْخمة 
 الُكُتب َجديدة/   الِكتاب َجديد   
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_______________ الَكراسي  /   الُكْرسي َنظيف 
_______________ الَمراكز   /   المركز َبعيد    
_______________ السَّّيارات  /  السَّّيارة َسريعة  
 
:  ِاْجَعْل كل اْسم َتْحَتو َخّط ُمَعرَّفًا ِبال ِمْثَمما في النموذج 
___________________________   َسْيل  َدْرسىذا 
___________________________    َكبير   َفْصلىذا 
___________________________  ُمِجدَّة   طاِلبةىذه 
___________________________  ُمَيذَّبة    َفتاةىذه 
___________________________  َنظيفة  َشَواِرعىذه 
___________________________  ُمْسِرعة  َسّيارةىذه 
 
            ُمفيٌد    الِعْمُم :                 أْكِمْل كما في النَّموذج
 ُمفيدةالِقراَءة 
 
الِقطار َسريع 
الطَّريق واِسع 
الرَُّجل َطويل                      
الماُل َقميل                         
_________________ السيارة 
_________________ الُغرفة  
_________________ الَمْرَأة  
_________________ النُّقود  
 
:  َعّيْن أسماء الإشارة ِلمَقريب والَبعيد
ىذا َيْوم الاْمِتحان 
َذِلك َمْعَيد المُّغات الشَّْرقّية 
ىذه ُأّمي  
َىؤلاء ُأّميات 
ُأوَلئك ناس ُمْخِمصون 
ِتمك َفتاة َجميمة 
 
 :َأْكِمْل ِباسم الإشارة الُمناِسب 
شاّب ................ 
َسيارات ................ 
 )َذِلَك / أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤلاء / ىذه (
 )َذِلك َ/ أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤلاء / ىذه (
 ُمفيد ِكتابَىذا 
 ُمفيد الِكتابَىذا 
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ِبيوت ................ 
أْصِدقائي ................ 
طاِلب ُمِجّد ................ 
ِتْمميذة َنشيطة ................ 
ُكُتب ُمفيدة ................ 
طاِلبات ُمَؤدَّبات ................  
 )َذِلك َ/ أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤلاء / ىذه (
 )َذِلك َ/ أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤلاء / ىذه (
 )َذِلك َ/ أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤلاء / ىذه (
 )َذِلك َ/ أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤلاء / ىذه (
 )َذِلك َ/ أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤلاء / ىذه (
 )َذِلك َ/ أوَلئك / ِتمَك / ىذا / ىؤلاء / ىذه (
 
:   ِاْجمع اسم الإشارة ِمثمما في النَّموذج 
ىذا إْنسان 
ىذه طاِلبة 
َذِلك طاِلب 
ِتْمك ُمَدرِّسة 
 
:    َحوِّ ْل اسم الإشارة ِلمقريب إلى الَبعيد كما في النَّموذج
ىذا طالب 
ىذه ِتْمميذة 
ىؤلاء ُمسِممون 
ىذه ُكُتب ُمفيدة 
ىؤلاء ُطّلاب 
ىذا َشعب 
 
:  ُاْكُتْب في صيَغة الَجمع
__________________________ َىذا َقَمم     
__________________________ َىذا ِكتاب  
__________________________ َىذا َبْيت   
__________________________ َىِذِه َمديَنة  
__________________________ َىِذِه َشَجَرة  
__________________________ َىِذِه َسيَّاَرة  
  
:  أكمل ما يأتي 
َىذا ِطفل          َىولاء أْطفال 
 أوَلئَك أْطفال    َذِلك ِطفل      
ىذا كتاب           ذلك كتاب 
ىذه َشَجرة          ِتمك َشَجرة   
 ىؤلاء ُمَدرِّسون     أولئك ُمَدرِّسون   
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 )َمْنَحِدر /  ُمَتَعرِّج / ُمْستقيم  (
________________ ىذا َطريق 
________________ ىذا طريق 
________________ ىذا طريق 
 
: اْملأ الَفراغ ِبَكِمَمة ُمناِسَبة  
 )َكبيرة / َنشيَطة / ُمفيد / َجميمة / ُمِجّد / َنظيف  (
 
....................... َىِذِه الَمديَنة     
........................ َىذا الِكتاب     
....................... َىذا الطاِلب    
...................... َىِذِه الَمْدَرَسة  
...................... َىذا الَبْيت     
....................... َىِذِه الطاِلَبة   
 
 َنْحن ُ                          أنا الَضماِئر ِفي صيَغة الُمْفَرد والَجمع 
 َأْنُتم                              أنت
 ُهم                                                     هو
ُهنَّ                                                            هي
:  َأْكِمْل الُجَمل مع الضمائر الَمْذكورة
 ) ىن – ىم – أنتم – نحن – ىي – ىو – أنِت – أنَت –أنا  (
ِتْمميذ ..............   
طاِلبة ..............   
ُطّلاب ..............   
َزميمي ..............   
َحميمة ..............   
ُمَدرِّسون ..............   
َتلاميذ ..............   
ُمَدرِّسات           ..............   
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: ِاْخَتْر َضميرا ُمناِسبا ً 
َوَلد َنشيط __________  
َجميمة ومَؤدَّبة __________  
إْنسان صاِدق __________  
طّلا ُّ ب ناِجحون __________  
ُمَوظَّف في الَوزارة __________  
أْولاد الُمْسَتقبل __________  
ِرجال الُمْجتمع __________   
 )ىي/أنا/نحن(
 )ىي/نحن/ىم(
 )أنت/ىي/أنت ِ(
 )أنت َ/أنتم/أنت ِ(
 )ىو/ىي/ىم(
 )ىي/أنا/نحن(
 )ىو/ىي/ىم(
 
:  ُاْكُتْب الأْرقام الآتيَّة بالُحروف  
________________________      ٩
________________________      ٧
      _________________________ ۳
      _________________________ ٔ
     _________________________ ٦
 _________________________    ٕ
 _________________________    ۵
 _________________________    ٤
_________________________     ٨
    __________________________ٓٔ
 
:  ُاْكُتْب َأّيام اُلأْسبوع  
 
________________________________________________________________ 
 
: املأ الفراغ ِبكتابة العدد الُمناسب 
)  (ٔ_________________ الصفحة       )(ٔ_________________ الدرس 
)  (ٕ_________________ الطالبة        )(ٕ_________________ اليوم   
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)   ۳(_________________ السَّنة         )۳(_________________ الكتاب 
)   ٤(_________________ المقالة        )٤(_________________ السطر 
)          ۵(_________________ الرسالة        )۵(_________________ الباب  
 
:  ُاْكُتْب ُمضاّدًا ِلما يأتي 
............................... ×  َبعيد 
............................... ×  َمقفول 
............................... ×  َحزين  
............................... ×  َقصير 
 
:    ُاْكُتْب َتْعبيرا ُيفيد التََّمّني 
______________________________________________________________ 
 
 )ُتختار من الدَّْرس (:   ُاْكُتْب الَكِممات التي َتْسَمُعيا✍  
  
  
 
 الدَّرُس الثَّاِلث
    المحادثة    ٔ
 
َكْيَف حاُلَك؟ 
 َكْيَف حاُلِك؟
 
:  س ْل وَأِجب ْ ا)النَّشاط الثُّنائي( 
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      الاستخبار عن الحالة ِبصفة عامة   كيف حالك؟ 
    الاستخبارعن حالة الآن ما َلك؟             
 
:  ِاْس َْل وَأِجْب ِمْثَمما في النَّموذج  
 !فرحان-   ؟    ______________
 ُمْرَىقة -   ؟     ______________
َحزين  -   ؟     ______________
َحزينة  -   ؟     ______________
إَلى قازان /   إَلى باريس        - ِإَلى أْيَن َأْنَت ُمساِفر؟     -  
  
 ِمْن القاِىَرة /   ِمْن إْستاْنبول - ِمْن َأْيَن َأْنَت قاِدم؟                                       -
ِمْن روسيا  /   ِمْن باِكْستان                                                              - 
 
     )النَّشاط الثُّنائي(َتباُدل السُّؤال والجواب   
َىِذِه ِىَى النَّّظارة           -  َأْيَن النَّّظارة ؟         -  
ِىَى في الَفْصل  -   َأْيَن الُمَدرَِّسة ؟                                     -  
ُىَو في الَمْرَكز -   َأْيَن َأْحَمد ؟                                        -  
. َىذا ُىَو الَفْصل-  َأْيَن الَفْصل؟                                         -
 
السُّؤال والإجابة   )النَّشاط الثُّنائي( 
  
َأْيَن  
 
  .............................. ُىَو ؟  
  ................................ ِىَى ؟ 
  .............................. َمْحمود؟ 
  .................................. القمم؟  
ُمْرَىق -   ما َلَك؟   
 َفْرحانة-   ما َلِك؟   
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  ...............................  فاِطمة؟ 
  ..........................  الِكتاب؟ 
  .....................                          السُّّبورة؟
 
   الُمْفَردات الَعَرِبيَّة                   ٕ   
  غاِمض× واِضح /    َضعيف  ×َقِوّي /    َقديم  ×َجديد /  َسيِّ ء     ×َجيِّد 
 
 
    الَقواِعد الَعَرِبيَّة  ۳
َدْوِلّي  =  + ةُحكوِمّي              َدْول َ  =  + ةُحكوم:         لاِحْظ 
 جاِمعي ّ = + جاِمَعة  َمْدَرسّي             = +                         َمْدَرَسة 
 
 
الَجمع الُمَثنَّى الُمْفَرد 
َيْوم 
َدْرس 
َمْدَرسة 
رُجل  
َيْوماِن 
َدْرساِن 
َمْدَرَستاِن 
رُجلاِن 
أيام 
ُدروس 
َمداِرس 
ِرجال 
 
      الُمَدرِّس َِحقيَبة    =  الُمَدرِّس+ الَحقيَبة :   لاِحْظ 
                                                             
  )ُمضاف             ُمضاف ِإَلْيه                                                    (
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 الَوزير َِمْكَتب =  الَوزير +                          الَمْكَتب 
  قازان َمديَنة =  قازان +                                  الَمديَنة  
 
                    
             
               
 َمع الُمْفَرد والَجْمع   ]  [لاِحْظ ِاْسِتْعمال :                التَّراكيب ٤
 الرِّجال  ُكلُّ       َرُجل      ُكلُّ 
 النَّاس  ُكلُّ       ِإْنسان     كل
 الُمُدن  كل     َمدينة    كل
:   تاء التْأنيث في الِفْعل الماضي
   
  الطاِلبَدَخل َ
  التِّْمميذَخَرج َ
   الطاِلبةَدَخَمت ْ
  التِّْمميذةَخَرَجت ْ
 
 :لاِحْظ الَفْرق في نطق الحروف..    اْسَمْع وَأِعْد المسموع:اَلأْصوات الَعَرِبيَّة   ۵
ُصعود /  ِسَعر  /     َربيع   /    َعْقل   /   َقْعر   /        َشْعر        ع
ُىبوط /  َسَير  /    َرىيَبة   /    َأْىل   /    َقْير   /        َشْير       ه 
 
 
:  ِاْقَرْأ الشُّيور الَعَرِبيَّة      ٦
/ ُجماَدى اُلأْخرى / ُجماَدى الأوَلى/ َربيع الآخر / َربيع اَلأوَّ ل / َصَفر/ الُمَحرَّم 
ذو الِحجَّ ة / ذو الَقْعَدة / َشّوال / َرَمضان / َشْعبان / َرَجب 
 
ِمنء أوَّ ل الَكِممة في الإضافة ) ال(ُتْحَذف   )1
 الُمضاف إَلْيِو َمْجرور ِبالَكْسرة  )2
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:     ِاْقَرْأ اَلأْرقام الآِتيَّة  
َخْمسة عشر أْرَبعة َعشر َثلاَثة َعَشر ِاْثنا َعَشر   َأَحَد َعَشر 
 ۵ٔ ٤ٔ ۳ٔ ٕٔ ۱۱
 
َعْشرون ِتسعة عشر َثمانية عشر َسبعة عشر ِستَّة عشر 
 ٕٓ ٩ٔ ٨ٔ ٧ٔ ٦ٔ
                                                                                         
               ثلاثون     َأْرَبعون     َخْمسون     ِستُّون     َسبعون     ثمانون     ِتسعون       
       ٓ٩        ٓ٨        ٓ٧      ٓ٦         ٓ۵        ٓ٤         ٓ۳                
 :     ِاْقَرْأ الَجْدَول الدِّراِسي ّ
 الُمحاَضَرة الثّاِلَثة الُمحاَضَرة الثّانَيةالُمحاَضَرة اُلأوَلى َأيام اُلأْسبوع 
الحاسوب المَُّغة الإْنجميزيَّة المَُّغة الَعَرِبيَّة الإْثَنين 
الرِّ ياَضة المغة العربية التّاريخ الثُّلاثاء 
المغة الإنجميزية اَلأَدب الُجْغرافيا اَلأْرِبعاء 
الحاسوب التاريخ المغة العربية الَخميس 
 
       الُمساِفر  اْبن السَّبيل                       التعبير    ٧
    َمكَّة الُمَكرَّمة                                     أم الُقَرى       
  
 
  :ِكتابة تاء الت نيث  ✍ ٨
 
ة / ة ت 
 َمْربوَطة َمْفتوَحة
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:  لاِحْظ 
 
المُّغة الَعَرِبيَّة   
المَّْحن الَجميل 
ِلُمغة الَعَرِبيَّة   
ِلَمْحن الَجميل 
 )ال(ُتْحَذف 
 
 )ال(ُتْحَذف 
 
 
 َتْدريبات 
 : ِاْقَرْأ ولاِحْظ الَفْرق في ُنْطق الُحروف    
ربيع       /   ُشعور   /   َقْعر   /    َسعيد       /         ع
رىيبة    /    شيور    /    َقاِىر   /    َشييد        /       ه 
 
: إلى الكممات الآتية ومارْس ُنطقيا مع ُزملاء الَفصل )ال(أدِخْل   
 ىدف – ىرم – ىلال – عنكبوت – عين –عرب 
 
: َكوِّ ْن ُجَملا ِمْن الَكِممات الآتية 
 
 َطبيب  
ُصُحفّي  ُمَدرِّس 
ُمُمثِّل  َأبي مَوظَّف 
تاِجر  ُمَيْنِدس 
 َمدير الشَِّركة  
 
:  ُاْكُتْب ياء الَنَسب كما في المثال
 ________________ َشْعب  
 ________________َوَطن  
 ________________َحقيَقة  
 _________________إسلام  
 ________________َمْنِزل  
  َمْدَرسي ّ–َمْدَرَسة : المثال 
  َمْرَكزي ّ- َمْرَكز 
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 _________________َدْوَلة   
 _________________إْنسان  
 _________________دين    
 
:  ِصْل َبْيَن الُمْفَرد والَجمع    
 
َرُجل  الُمْفَرد 
 
إْنسان 
 
َحديِقة 
 
َصديق 
 
َخَبر 
 
 
الَجمع 
 
 
 
 
َحدائق 
 
 
أْخبار 
 
 
ِرجال 
 
 
ناس 
 
 
أْصِدقاء 
                                                   
:    َأْكِمل َكما في الِمثال
 
 
 
_______________________________ =  الّطاِلب   + الَحقيَبة 
_______________________________ =  المدينة   + الحدائق 
________________________________ =  المركز    + الباب 
________________________________ =   الَوَطن   + اَلأْبناء 
_________________________________ =   الَجريَدة  + الاْسم 
_________________________________ =   البيت   + الرجل 
_________________________________ =  اليوم   + الأخبار 
 
:     ِاْجَعْل اسم بيَن الَقْوسين ُمضافا إليو ِمْثَمما في الَنموذج 
 
___________________________     )الَمعيد(الأْبواب َمْفتوحة      
_______________________________     )الطالب(الَملابس َنظيفة      
__________________________________    )الَمدينة(الشَّواِرع َنظيفة       
__________________________________   )اُلأْستاذ(الَحقيبة فوَق الَمْكتب 
__________________________________    )الَمعيد(الُمدير في َمْكَتِبو    
  الطُّّلاب  ُحْجَرة=   الطُّّلاب   + الُحْجَرة 
                      ُمضاف إَلْيه ِ          ُمضاف                    
 
 )الَعصير(الَفوائد َكثيرة  
 َفوائد الَعصير َكثيرة
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___________________________________   )قازان(المدينة جميمة       
___________________________________    )عادل(الكتاب ُمفيد        
___________________________________   )الُسكَّر(الُعْمبة فاِرغة       
 
:  مع الأْسماء الآتية ]ُكلُّ  [اكتْب  
___________________________________  )ُطّلاب(طاِلب 
_____________________________________________ 
___________________________________   )ِرجال(َرُجل 
_____________________________________________ 
___________________________________  )َجراِئد(َجريَدة 
_____________________________________________ 
_____________________________________  )َأْخبار(َخَبر 
_____________________________________________ 
_____________________________________  )َأْسماء(اْسم 
_____________________________________________ 
____________________________________  )َأْطفال(ِطْفل 
_____________________________________________ 
_____________________________________  )ناس(إْنسان 
______________________________________________ 
___________________________________  )أْصدقاء(َصديق 
______________________________________________ 
 
 َضْع الكِممات في صيَغة الُمثَنَّى والَجمع  
َجمع ُمَثنَّى ُمْفَرد 
َرُجل 
َكِمَمة 
َمْرَكز 
َجريَدة 
َرَقم 
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َقَمم 
َمْدَرَسة 
 
:   َحوِّ ْل الاسم اّلذي َتْحَتو َخّط إلى الُمثَنَّى َكما في النَّموذج
 
__________________________________ الباب ُمْغَمق     
__________________________________ الطاِلبة َمْحبوبة  
__________________________________ الَمدينة َكبيرة    
__________________________________ الِمْقَعد َنظيف   
__________________________________ الَعَمل ُمفيد     
__________________________________ الرِّسالة َطويمة 
__________________________________  الشَّاِرع َمَنظَّم  
 
: حوِّ ل إلى الُمثَّنى َمّرًة والَجمع َمرًَّة ُأْخرى 
_______________________________________________ الصَّ ديق ُمْخِمص   
________________________________________________ الّطالب ُمِجّد      
________________________________________________ الضَّ ْيف في َبْيِتنا  
 
:   ُاْكُتْب الأْرقام الآتَية   
_______________________________________________ ٤ٔ
_______________________________________________ ٩ٔ
_______________________________________________ ۵ٔ
_______________________________________________ ٕٔ
_______________________________________________ ٦ٔ
_______________________________________________ ٨ٔ
_______________________________________________ ٕٓ
_______________________________________________ ٧ٔ
_______________________________________________ ۳ٔ
_______________________________________________ ٔٔ
_______________________________________________ ٓ۳
الَحقيبة َجديدة 
الَحقيَبتاِن َجديَدتاِن 
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    _____________________________________________ ٓ٦
    _____________________________________________ ٓ٧
 
:  ُاْكُتْب ُمضاّدًا ِلما يَأتي  
............................. ×  َحزين  
............................. ×  سيِّ ء   
............................. ×  َضعيف 
............................. ×  َقديم    
............................. ×  غاِمض 
 
:  واِفق َبْيَن السَُّؤال والإَجابة 
 الإجابة السؤال
كيف حالك؟ 
أين ذىبَت؟ 
ىل تحب المغة العربية؟ 
ما اسمك؟ 
ذىبُت إلى المركز 
بخير، الحمد لله 
اسمي فاطمة 
نعم، أحب المغة العرية 
   
:  َأْكِمْل كما في الّنموذج
 
الكتاب _____________  عمّى َقَرَأ الكتاب                    ُسعاد 
______________ الُمَعمِّم َحَضَر                      الُمَدرِّسة 
في الَمركز _____________ الطالب َدَرَس في الَمْرَكز          الطالبة 
إلى السوق _____________ َمْحمود َذَىَب إلى السوق           فاطمة 
المريض _____________  الطَّبيب َفَحَص الَمريض           الطَّبيَبة 
التمفزيون  ______________ أبي شاَىَد التِِّمِفزيون                ُأمِّي   
 
:   ِاْشَرْح التََّعبيرات الآتيَّة  
_________________________________ ُأم الُقَرى     
_________________________________ ابن السَّبيل   
  إلى المركزذهبتفاطمة /  إلى المركز  ذهبمحمد 
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 )ُتختار من الدَّْرس (:  ُاْكُتْب الَكِممات التي َتْسَمُعيا✍  
 
______________________________________ 
 
____________________________________ 
 
 
 
 الدَّرُس الرَّاِبع
    المحادثة   ٔ  
ُأريُد َأْن َأَتَعمََّم المَُّغَة الَعَرِبيََّة   -  ماذا ُتريد ؟                        -
ُكْنُت في َمْرَكز المَُّغِة الَعَرِبيَّة           - )أْيَن ُكْنِت ؟ (َأْيَن ُكْنَت ؟   -  
"  طوقاي"َأْسُكُن في شاِرع - في َأي شاِرع َتْسُكن؟                -  
  ُأريد الِكتاَب    - ُأريُد ِكتابًا                     - -      )أنَت  (
  ُأريد الَقَمَم      - ُأريُد َقَممًا                   -  ) -    أنت ِ (
 
الِمَجمَّة  / الَجريدة / الُكرَّاسة : استخِدْم نفس السؤال والإجابة مع الكممات الآتية )نشاط ثنائي ( 
 
الُمْفَردات الَعَرِبيَّة  ٕ 
 ُمْنَخِفض  ×ُمْرَتِفع /    َخفيف   ×ثَقيل /    َضيِّق   ×واِسع /    َكثير  ×َقميل            
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الُمضاِرع               الَقَواِعد الَعَرِبيَّة  ۳
 َتَكمَّم َ  ََ َراَد أ َذَهب َ 
أنا 
أنَت 
أنِت 
هو 
   هي
َأْذَىُب  
َتْذَىُب 
َتْذَىبيَن     
َيْذَىُب   
 َتْذَىب ُ
ُأريُد 
ُتريُد 
ُتريديَن 
ُيريُد  
 ُتريُد  
َأَتَكمَُّم 
َتَتَكمَُّم   
َتَتَكمَّميَن 
َيَتَكمَُّم 
َتَتَكمَُّم  
 
جَمع الُمَؤنَّث السَّاِلم 
ات   + ةطاِلب َ
ات  + ةِتْمميذ َ
ات   + ةُل  َ
 ات+ َتِحيَّة 
طاِلبات 
ِتْمميذات 
ُلغات  
 َتِحّيات
 
 التَّراكيب الَنْحِوية  ٤
 :        لاِحظ ْ 
 
في  )أنِت ُتَفكِّرين َ( أنَت تَُفكِّر    
                     
الإجازة 
السَّفر إلى الخاِرج 
َتَعمُّم المُّغات  
ِاْسِتْقبال الّضيوف 
 
إلى السُّوق               أْن َأْذَىب َُأريُد :         لاِحظ ْ 
المَغَة الَعَرِبيَّة                           أْن َأْدُرَس                         ُأَفضِّ ُل 
    .ِبالَفْتحة َمْنصوب "أن ْ" َبْعد َ الُمضاِرع                                     
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 الطاِلُب إلَى الَمْرَكِز َأْمس  َذَىب َ:     لاِحْظ أْيضا ً
 الطاِلُب إلى المركز أمس  َلْم َيْذَىب ْ                        
        .الماضي الزَّمن وُيفيد َمْجزوم "لم ْ" َبْعد َ الُمضارع                              
 
        
اَلأْصوات الَعَربية      ۵ 
 َعُدّو       /   َدْرب    /    َدلال    /   َدلَّ    /     ِرياَدة                       د
ُعضو       /    َْضرب  /  َضلال   /   َضلَّ    /     ِرياَضة                ض  
  
   
       الِقراَءة   ٦
:    ِاْقَرْأ اَلأْرقام الآِتيَّة
    
َسبعمائة ستمائة َخْمسمائة َأْرَبِعمائة َثلاثمائة مائتان مائة 
 ٓٓ٧ ٓٓ٦ ٓٓ۵ ٓٓ٤ ٓٓ۳ ٕٓٓ ٓٓٔ
                                                                        
ثماِنمائة      ِتسعمائة       َأْلف           أْلفان          َثلاثة آلاف   
   ٓٓٓ۳           ٕٓٓٓ          ٓٓٓٔ        ٓٓ٩           ٓٓ٨
 
َأْلف وِتْسِعمائة وَأْرَبعة وَعْشرون -  ٤ٕ٩ٔ
ألفان وِستَّة -   ٦ٕٓٓ
أْلفان وثماِنمائة وَثلاَثة وَأْرَبعون -   ۳٤٨ٕ
َخْمسون َأْلفًا وَأْربِعمائة وأربعة -   ٤ٓ٤ٓ۵
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                     ِحكاَية َصديَقْين                
:   َدقَّ َرُجُل باَب َأَحِد َأْصِدقاِئِو و َسَأَل َصديُقو ُ
 َمْن َأْنَت؟  -
: َأجاب َ
 أنا  -
:  قاَل صاِحُب الَبْيت
" أنا" لا َأْعِرُف ِمْن َأْصِدقائي َأَحدًا ِاْسُمُو  -
 
 :الأسئمة
َأْيَن َذَىَب الرَُّجل؟       -  
ماذا َفَعَل ؟      -  
ماذا َسَأَل َصديُقُو ؟ -  
ِبَم أجاَب ؟              -  
ماذا قاَل صاِحُب الَبْيت ؟  -  
 )باب(؛ جمع َكِمَمة )َبْيت(؛ ُمراِدف )َصديق(ىات َعْكس َكِمَمة - 
 
    أكَبر ِحصَّ ة َنصيب اَلأَسد   التََّعبير                       ٧ 
            دون إرادتو       َرْغم َأْنِفو    
   
 
    الِكتاَبة  ✍ ٨
 ﺖ ﺓ / ﺔ
َمْفتوَحة َمْربوَطة 
َمْدَرَسة 
َسّيارة 
نظارة 
َمْدَرَسُتيا 
َسّياَرتي 
نظارتو 
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 حقيبتك حقيبة
 
  )ابنة/ ابن (في  )الألف(لاِحْظ ِكتاَبة  
 
 لا ُتْحَذف ُتْحَذف َبْيَن َعَممْين
ُعَمُر ِبُن الّخطَّاب 
 عائَشُة ِبْنُت َأبي َبْكر
قال اْبُن الَخّطاب 
 جاَءت اْبَنُة َأبي َبْكر
 
 
َتْدريبات 
الأصوات العربية   
ناِدر     /     ُدّب    /   َدْرس   /   ُدَرر    /    ِقْرد         د
ناِضر   /    َضباب   /   ِضْرس   /  َضَرر  /  َقْرض       ض
 
: إلى الكممات الآتية ومارْس ُنطقيا مع ُزملاء الَفصل )ال(أدِخْل   
ُدرج - دولاب -  َضفَّة – َضباب – َضرب – َدليل –َدرس 
 
 :َضْع الإجاَبة الُمناِسَبة   
____________________________________ ماذا ُتريدين ؟    / ماذا ُتريد 
____________________________________ ماذا ُتِحّبين ؟    / ماذا ُتِحّب 
 
:  َكوِّ ن ُجْممة ً
 َطبيبة  
صحفيِّة  ُمَدرِّسة 
ُمُمثِّمة  أّمي مَوظَّفة 
َربَّة البيت  ُمَيْنِدسة 
 َمديرة الشَِّركة  
 
 :  ِصْل بين الَكِمَمتين الُمَتضادتين
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 َغرب             َيْذَىب              َحلال              َكثير                 ُىنا 
                                                                       
 
                                                                     
 َحرام              َشرق               َيعود              ُىناك                 َقميل  
 
: ِصْل َبْيَن الُمْفَرد وَجمع المَؤنَّث الساِلم    
 
َجمع المَؤنَّث الساِلم الُمْفَرد 
طاِلبة 
ُمَدرَِّسة 
ُكّراَسة 
ُلَغة 
ِتْمميَذة 
َجميَمة 
ِدراَسة 
جاِمَعة 
ُلغات 
جاِمعات 
ِدراسات 
جميلات 
طاِلبات 
ُكّراسات 
ُمَدرِّسات 
ِتْمميذات 
 
:  َحوِّ ْل إلى َجمع المَؤنَّث الساِلم َكما في الِمثال 
 
 
 الَعربّية الّطاِلبةَتْدُرس 
 الدَّواء الَمريضةَممَّْت 
 السَّّيارةباَع أبي 
 الطَّعام الزَّ ْوجةَتْطُبخ 
 ِمْن الِقطار الرَّاِكبةَنَزَلْت 
 
 
:   أْكِمْل الُجمل َكما في الِمثال 
أنا أْفَهُم الدَّْرس َجيِّدًا  : الِمثال 
____________________________________ أنَت  
____________________________________ أنِت  
____________________________________ ىو  
 الَمريض الطَّبيبةَفَحَصْت 
  الَمريضالطَّبيباتَفَحَصْت 
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____________________________________  ىي  
 
أنا َأَتَكمَُّم الَعَرِبية : الِمثال 
_______________________________________ أنت 
_______________________________________ أنِت 
_______________________________________ ىو 
_______________________________________ ىي 
 
أنا َأْسُكُن َمدينة قازان : المثال 
____________________________________________ أنت 
______________________________________________ أنِت 
______________________________________________ ىو 
______________________________________________ ىي 
 
:    َضْع الأفعال الآتية في صيغة المضارع 
 
-  .........................  ىو َدَرَس  
-   ........................ ىو َكَتَب   
-  .........................   ىو َخَرَج    
-  .......................... ىو َسِمَع   
- .......................... ىو َأراَد  
-  ......................... ىو َفضَّ َل   
 
: وغيِّْر ما َيْمَزم )َيْحَتِرم(ِاْمْلأ الَفراغ ِبفعل  
 
ُأْستاذي ____________ أنا 
الَوعد ___________ أنِت 
الأْصدقاء ___________ أنَت 
ُأمَّيا __________ َزْيَنب 
َنصيحة الأخ __________ خميل 
الِكبار __________ نحن 
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الأْبناء ___________  الآباء 
 
:    َضْع اَلأْفعال التي بين الأقواس في صيغة مطموبة 
 
_____________________________________ الآن         )َذَىَب  (ُأريُد َأْن 
______________________________________ ُمَبكِّرًا     )َخَرَج  (ُأَفضِّ ُل َأْن 
_______________________________________ .       الخير )َفَعَل  (ُأِحبُّ 
______________________________________ . من البيت )َخَرَج  (ُأريُد َأْن 
____________________________________ . إَلى الدَّرس )ِاْسَتَمَع  (ُأِحبُّ َأْن 
_______________________________________ .    الكتاب )َأَخَذ  (ُأريُد َأْن 
 
 : )لم(َغيِّْر ما يأتي باستخدام حرف   
َذَىَب الطالب إَلى المركز  
دخل الأستاذ الفصل 
ساِفْرُت إلى مصر                       
ِاْلَتَحَقْت ُأْختي ِبكمية الآداب                 
حضرْت الُمَدرِّسة           
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
  
:   ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي 
....................... ×  كثير  
....................... ×  َضيِّق 
....................... ×  َخفيف 
....................... ×  ُمْنَخِفض 
 
:     َرتِّْب الجمل ِبَوضع الأْرقام الُمَسْمَسمة في الُمَربَّعات 
  َدَخَل َفْصَمو وَجَمَس عمى الُكْرسي 
  وناَقَش الدَّْرس مع الطُّلاب 
  َعِمّى طالب َذكي وُمِجّد 
  َذَىَب عمّى إلى الَمْركز 
  َحَضَر الُمَدرِّس بعَد َدقائق  
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:   ُاْكُتْب الأْرقام الآتَية بالحروف  
  _______________________ ٓٓٔ
   _______________________ٓٓ٤
  _________________________ ٓٓ٦
  _________________________ ٓٓ٩
 _________________________   ٕٓٓ
  _________________________ٕٓٓٓ
  _________________________ ٓٓٓٔ
 
:   ِاْشَرْح التََّعبيرات الآتيَّة  
_________________________________ نصيب الأسد  
____________________________________  َرْغم أْنُفو  
 
 )ُتختار من الدَّْرس (:    ُاْكُتْب الَكِممات التي َتْسَمُعيا✍   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) ٤-١(                         ِاْخِتبار الدُّروس 
 
: َأْكِمْل الُجَمل بالَكِممات الآِتَية  )ٔ 
 الطالب  –تتارستان -  َأْيَن –الَمْرَكز -  ُتريد –       الَعَرِبيَّة 
 
............... أنا ِمْن .              إَلى المْرَكز........ َذَىَب 
............. َىْل َتَتَكمَُّم المَُّغَة ...............                أْحَمد في 
فاِطَمة ؟ ....... ؟                     ............. ماذا 
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:  َصحَّ ِح اَلأْخطاء في الَكِممات التي َتْحَتيا خط )ٕ 
.  الَنظَّاَرةىو  ىِذِه 
. ُمَدرِّس  َلْيَمى 
 ِمْصريَّة أنا .   اْسمي أْحَمد
.  الَقَممُتريد  ُىَو 
 المغة العربية َيَتَكمَّم ُ  َحميَمة 
 
: اْخَتْر الَكِمَمة الصَّ حيَحة  )۳ 
 )َسيَّاَرة / َقَمم  (؟  ..........    َىْل َىِذِه 
 )َيَتَكمَّم / َتَتَكمَّم  (...........           ىو 
 )َتْذَىب / َيْذَىب  (إَلى الَمْرَكز  .............    ِىَي 
 )ِمْصِريَّة / ِمْصِرّي  (.............    َىل َأْنِت 
 )ِىَى / ُىَو  (ُمَدرَِّسة . ...........      َىِذِه ُأّمي 
 )في / إَلى  (الَمْرَكز  ........    ُمَحمَّد 
   
: ِاْجَمْع ُكلَّ اْسم َتْحَتو َخّط وَأِعْد ِكتابة الُجْممة )٤
   /  ____________________________________________ السَّيِّئة َتْمحو الصَّ داقة
   /  ____________________________________________  الُمْحِسنةُيِحبُّ الناس 
____________________________________________ /   َوسيمة السََّفر   الطائرة
____________________________________________ /   أماَم البيت    السَّّيارة
_____________________________________________    /   غدا  َصديقتيُتساِفر 
 
: ىاْت ُمَذكَّر ُكلَّ اْسم َتْحَتو َخّط وَأِعْد ِكتابة الُجْممة  )۵ 
____________________________________________ /   ُمَحمَّد َطيِّبة      ُأم
____________________________________________ /   طاِلبة عاِقمة    ُأْخُتك َ
____________________________________________ /   يوُسف َغِنيَّة      خالة
__________________________________________ /   أْحَمد ذىبْت إلى السُّوق  َعمَّة
 
...................... ×  َبعيد :        ُاْكُتْب ُمضاّدًا ِلما يَأتي   )٦  
...................... ×    َأْسَود 
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...................... ×     َصغير 
...................... ×    َصعب 
...................... ×     َطويل 
 
: ُاْكُتْب الإجابًة لكل َتِحيَّة  ) ٧     
    __________________________           السلام عميكم      
    __________________________           صباح الخير       
    __________________________           مساء الخير       
    __________________________           إلى المقاء         
 
: حوِّ ْل إلى صيَغة الَجمع )٨ 
__________________________ َىذا ِكتاب  
__________________________ َىذا َبْيت   
__________________________ َىِذِه َمديَنة  
__________________________ َىِذِه َسيَّاَرة  
 
: اْملأ الَفراغ ِبَكِمَمة ُمناِسَبة   )٩
 )َنظيف / َجميمة / الجاِمعة / المُّغة الَعَربية  (
.......................... َيْذَىب الطالب إلى 
...................................... ُأِحّب   
............................. َمدينة قازان   
................................. ىذا البيت   
 
:  حوِّ ْل الضمائر إلى صيغة الُمْفرد )ٓٔ
نحُن أخوات 
أنتم ُمْخِمصون  
ىم ُزَملائي 
ُىنَّ طالبات في المعيد 
أخ _________ 
ُمخمصة   _________ / ُمْخِمص  _________ 
َزميمي _________ 
طالبة في المعيد _________  
 
:  َعيَّْن ُكّل َكِممة تحَتيا َخّط ِمْن َحيُث التَّذكير والتَّأنيث )ٔٔ
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 طيِّبة الأم
 َسْوداءالحقيبة 
 واِسعة الصحراء
 كبيرة الأْرض
 َقصيرة والَيد َبصيرة الَعْين
 َبعيدة الشمس
 
 
 الدَّرُس الخاِمس
  التْمهيد ِلْممناقشة       ٔ
   َأْصدقاء    ال                        ُمراَسَمةأْلعاب الحاسوب
                                          التَّْصوير     َصْيد السََّمك      
 
                                            
                           :َمْوضوع الِحوار
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 .     ِىوايتي َتَعمُّم المُّغات وِكتاَبة الَمقالات
 .           وَأنا ُأَفضِّ ُل ِقراَءة الِقَصص
  ُأِحبُّ الرِّ ياَضة                  
   ُأَفضِّ ُل الجْولة في َشَبكة الإْنِترنيت         
.     ُأِحبُّ السََّفر والرِّْحلات وُمشاَىَدة ِبلاد َجديَدة
 
ِاْس َْل وَأِجْب ُمْسَتعينا بالَكِممات الآتية   )نشاط ثنائي( 
 
             
                 السِّباَحة        
                                     الحاسوب         
    الَتْدبير الَمْنِزلّي   
 
ُىناك ِعدَّة َتَصوُّرات َعن َكيفية َقضاء الَوْقت  
 
َبعض الناس يقضون وقت فراِغيم في البيت 
بعض الناس ُيماِرسون الرِّ ياضة أو يقضون َوْقتا َطيِّبا مع الضُّ يوف 
بعض الناس ُيِحبُّون الَجولة في السوق وبعضيم الآخر َيعشقون الجولة في َشبكة الانترنيت  
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الُمْفَردات الَعَرِبيَّة  ٕ  
َمْحظور × ُمباح / ُخروج × ُدخول / ِنياية × اَية ِبد
 َجنوب × َشمال / َشْرق × َغْرب 
 
 
 
ِمعَطف جوِنّمة بموزة ُفْستان َقميص َبنَطمون َبْدلة 
       
أنواع الَملاِبس 
 
:   أِضْف الضمائر إلى أنواع الملابس الَمذكورة مثمما في النموذج✍
 
 
 
 
 
 
 
                    الَقواِعد الَعَرِبيَّة  ۳
أمامي = أنا + مدرستي                               أمام = أنا +           َمْدَرسة 
خمَفك = أنت + ِكتاُبَك                                  َخْمف = أنَت +           ِكتاب 
ِعْنَدِك = أنِت + قمُمِك                                     ِعْنَد = أنِت +           َقَمم 
فوَقو = ىو + كراسُتُو                                َفْوَق = ىو +           ُكّراسة 
تحَتيا = ىي + كراسُتيا                               َتْحَت = ىي +           كراسة 
  
 
هصُ م َقمييصُ  –كصُ م َقمييصُ  –ها َقمييصُ  –هصُ َقمييصُ  –َك َقمييصُ -   َقميصي
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:   َأِجْب عن الأْسِئَمة َكما في الِمثال ُمْسَتعينا ِبَكِممات الدَّْرس
 
َىِذِه َحقيَبتي ....  َنعم - َىْل َىِذِه َحقيَبُتَك؟                   :             الِمثال 
َىِذِه َلْيَسْت َحقيَبتي .... لا                                                         - 
______________________ َىِذِه ....  َنعم -  ؟            ..........ََىْل َىِذِه 
___________________ َىِذِه َلْيَسْت  .... لا                                 -  
__________________________ ....  نعم-  ؟         ...........ىْل ِعْنَدك 
___________________ َلْيَس ِعْندي  .... لا                                -  
_________________________ ..... نعم -  أماَمك؟         ........... َىل 
____________________     َلْيَس أمامي .... لا                          -  
 التَّراكيب    ٤
 
: لاِحظ ْ
 ُأِحبُّ 
 
َأْجري 
َأْلَعب 
َأْضَحك 
َأْعِرف ُكلَّ شيء 
  
الفعل والَمْصدر 
 )الَمْصَدر (الاسم  الِفعل
قرَأ 
َكَتَب 
َجَمَس 
َجَرى 
 َمَشى
الِقراءة 
الِكتابة 
الُجموس 
الَجْري 
 الَمْشي
 
:    لاحظ
  الكتبأْقرأ َأنُأِحبُّ /   الُكُتب         ِقراءة              ُأِحبُّ 
 الرياضة ُأماِرَس  أن أفضل /   الرياضة     ُمماَرسة          ُأَفضِّ ل 
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 الفصحى أدُرس أنأريد /  الفصحى         دراسة          ُأريد 
 
           ِدراسة/ ُمماَرسة / ِقراَءة :  َتِجد     
       أْن أدُرَس / أْن ُأماِرَس /                 أْن َأْقَرَأ 
 
 
الأْصوات الَعَربية     ۵ 
َفّذ   /   ِغذاء   /   تيذيب  /  ُذّل   /   ِذْكر  / نافذة  /      قذيفة          ذ
َفزع /   َأْزَمة   /  توزيع  /   ُعْزل  /  َزْىر  /  وزير /     نزيف          ز
َحّظ  /  َعَظَمة  / توظيف  /   ُظْير  /   َظْير /  نظير  /      نظيف         ظ
  
   
        عاِلم النَّْحو والَملاَّح     الِقراَءة     ٦
 
:    َرِكَب النَّحوي سفينًة َوَسَأَلو الملاَّح
َىْل َقَرْأَت النَّْحو؟  -
: أجاب
لا   -
: قال 
. ضاع ِنْصُف ُعْمرك َ -
 
: وىاَجْت الرِّ ياُح واْضَطَرَبْت السَّفينة، وَسَأَل الملاح
ىل َتْعِرف أن َتعوم؟  -
: أجاَب 
...... لا -
: قال  الملاح 
 !َلَقْد ضاَع ُكلُّ ُعْمرك -
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:  الأسئمة
ماذا َرِكَب النحوي؟      - 
ماذا سأل؟      - 
 ِبَم أجاب الملاح؟- 
ما َحَدَث في الَبْحر؟      - 
ىل َمعِرفة النَّْحو َأَىّم ِمْن السِّباَحة ؟ - 
     )الَسفيَنة(؛ جمع َكِمَمة )الُعمر(؛ ُمراِدف )َنعم(ىات َعْكس َكِمَمة - 
 
  بُسَرعة فائقة في َلْمح الَبَصر                   التعبير     ٧ 
  َصبور   َطويل البال 
 
:  الَيْمزة أّول كممة الكتابة  ✍ ٨
  
َىْمزة َوْصل َىْمزة َقطع 
تُْنَطق ولا ُتْكَتب تُْنَطق وُتْكَتب 
الأَدب / اَلأخ / اَلأب / اُلأم :  الأسماء
 أِجْب  –أجاب:  الماضي الرُّباعي وأمره
أأْخُرج؟ :  َحْرف الاْسِتْفيام
امرأة  /اسم/اثنان/ اْبنة/اْبن:  ُمْستْثنى ِمن الأسماء
اْخرْج / ُاْكتْب :  أمر الفعل الثلاثي 
):  حروف4أكثر ِمن ( كلُّ الأفعال الماضية وأمرىا 
َاْستْخِرْج - اْسَتْخَرج َ/  ِانَطِمْق –اْنَطمَق 
 
 
:  لاِحْظ ِكتابة الَيْمزة مع ياء النِّداء
 
 
 
 
 
 
يأىل الصَّلاح / يأحَمد 
 محمود يابنة/ يابن عبد الله 
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 َتْدريبات 
 
أي أنواع الأنِشطة ُتِحّب أْن ُتمارسيا؟  
 
الَكمان                             البيانو                   ألعاب الُقّوة         التََّزْحُمق عمى الجميد 
 
 
 
الآلات الشرقية                  الجيتار                      رفع الأثقال                  الجمباز 
 الِغناء/  الرَّْقي /  اَلجْري / الَوْثب العالي / الَوْثب الطَّويل  : َأِضْف إلى َرصيدك المُّغوي 
 
 الأصوات العربية  
َىذا /   َذْنب   /  َكِذب   /   َلذيذة  /  َأَذى  /  َنْذر  /      ِذْىن       ذ
ُنْزىة /  ُزْىد  /   ِحْزب  /  َجزيرة  /  َأَزل  /  َنْزر  /     َزْىر       ز
َيَقظة / َحّظ   /  ِحْفظ   /  نظيرة   /  ِظّل  /  َنَظر  /      َظْير      ظ
 
: إلى الكممات الآتية وماِرْس ُنطَقيا مع ُزملاء الَفصل )ال( أدِخْل 
 
 ظن َ– ظرف – ظَل – زمان – زهرة – ذكرى – ذهب 
 
:   أكِمْل الُجَمل ُمْسَتعينا بالَكِممات الآتية
  )البيت / الُمْسَتشفى / الَمطار / السُّوق / الَمركز  (
_____________ أريُد أْن أذَىَب إلى 
 
: كوِّ ْن ُجْممة ً 
 
ُاْنُظْر 
 
َفْوقك 
أمامك 
إلييا 
َخمفك 
 ُأِحبُّ ُأماِرس ُأِحبُّ أْعِزف َعمى
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ُاْنُظْروا  
 
شمالكم 
يمينكم 
تحَتكم 
إلييم 
 
: أكمْل الجممة ُمستعينا بالكممات الآتية 
 كاتبا – مديرا – مهندسا – مدرسا –طبيبا 
_____________________________________________________ أتمنى أن أكوَن 
:   اْملأ الَفراغ ِبَكِممة مناِسبة  
 )َعَمل الَخْير/ ِقراءة الصُّحف / ِكتابة الرِّ وايات / الرَّْسم / الرياضة / تَعمُّم المغات (
................................... ُأِحبُّ  
................................... ُأَفضِّ ُل 
................................ َأميُل إلَى 
................................... ُأِحبُّ  
................................... ُأَفضِّ ُل 
................................  َأميُل إلَى 
 
: اجعْل الأفعال الماضية تُناسب زمن السياق 
 )سأل / أجاب / فكَّر / درس (الآن أنا     
  )كتب / َضحك / تكمَّم / عمل  (الآن نحن   
 
الَجْولة إلى الِبلاد الأوربية / الرَّقص / الرَّسم : أجِر الُمناقشة ُمستخِدما المفردات الآتية 
 
  
                                       
 
 
:       اْجَمْع الكممات كما في النَّموذج 
  َمْكتبات   –َمْكتبة _______________ قراءة  
 
 أِحب َحّماماﺕ الشمس
صحيح؟   
 لكني لا أحبها على الإطلاق
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 ________________ َكِمَمة  
________________ ُمَدرِّسة 
 _________________ ِثقافة  
_________________ ِجية  
          
 :    أكمل َكما  في الِمثال 
 =  ...........................ىي + َحقيَبة 
  =  ..........................        َأْنِت + ُكرََّسة 
=  ..........................    ىو  + ُنقود  
  = ..........................     َأنَت +         َدّراجة 
 
: أِضْف الألوان فيما يأتي 
______________________________ ُفْستانِك َلْوُنو  
_______________________________ َبْدَلُتو لوُنيا  
______________________________ قميُصك َلْوُنو  
_______________________________ َبْنَطموني َلْوُنو 
_______________________________ جاكتَّتو لوُنيا 
_______________________________ ُجِنمَُّتيا لوُنيا  
 
:        أكمل كما في النموذج 
 
__________________________________ كانت مدرستي تمبس 
____________________________________ كانت ُأمِّي تمبس  
_____________________________________ كان أبي يمبس  
_____________________________________ كان أخي يمبس 
    
 )ب(من  )أ( اخَتْر ما ُيناسب  
 
 )ب( )أ(
أِحبُّ السفر  
ُأريد أْن أعيش 
في القاىرة 
ِبالِقطار 
 سّياَرتي  =  أنا  + َسيَّارة 
كان ُمَدرِّسي َيمبس َبنطمونا َرماديا وجاِكتَّة ُكحمية    
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ُأَفضِّ ل أْن أْدُرَس 
أريد أْن أسافر 
أفضل السََّفر إلى قازان 
ِبالّطائرة 
مع ُزَملائي 
المغة العربية 
                                                               
:  أكِمْل َكما في الِمثال  
     ِعْندي  نقود     )أنا+ ِعْنَد  (: الِمثال 
 
 حقيبة   ................ )ىي + ِعْنَد (
ُلعَبة   .................... )الطفل+ عند (
بيت      ...................  )َأْنت َ+ أمام (
مكتب    .................  )ىو+ َخْمَف (
طائَرة   ..............  )ىي + َفْوَق  (
 
:   َحوِّ ْل الَمْصدر الصَّريح إلى الُمَؤوَّل  
إلى المركز ................. ُأحّب      ُأحّب الذِّىاب إلى المركز       
المغة العربية    ................. ُأحّب      ُأحّب دراسة المغة العربية       
إلى الِبلاد العرية ................. ُأَفضِّ ُل     ُأَفضِّ ُل السَّفر إلى البلاد العرية  
الطَّبيعة .................. ُأَفضِّ ُل     ُأَفضِّ ُل رسم الطبيعة            
الَمناِظر الَجميمة   .................  ُأحّب     ُأحّب ُمشاىدة الَمناِظر الجميمة  
 
:  َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ ن جممًة مفيدة  
 يجمس – في – حجرتو –المدير 
 إلى – المركز – يذىب – الطالب – كل –يوم 
 المركز – العربية – أتعمم – المغة –في 
 لغة – ىي – المغة – القرآن –العربية 
 قمم الرصاص – أريد – و –دفتر الحساب 
 
       : اْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي  
............................. ×  ِنياية  
............................. ×  ُخروج 
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............................. ×  َشْرق  
.............................  ×  َجنوب  
 
: ِاْشَرْح التَّْعبيرات الآتية  
_____________________________________ َطِويل البال       
_____________________________________  في َلْمح الَبَصر    
 
 )ُتختار من الدَّْرس (:   ُاْكُتْب الُجَمل التي َتْسَمُعيا ✍ 
 
الدَّرُس السَّاِدس 
 
                    الِحوار   ٔ
َمَتى َتقوم ِمن النَّْوم ؟                                         أقوم ِمن النَّْوم في الثاِمَنة 
 
َمَتى َتْذَىُب إلى الَمْركز؟                                      َأْذَىُب ِإلَى الَمْرَكز في العاِشَرة صباحا 
 
َمَتى َتَتناَوُل الَغداء ؟                                          َأَتناَوُل الغداء في الثّاِلثة 
 
َمَتى َتْرَجع إلَى الَبْيت؟                                        َأْرَجع في الثّانيِة والنِّْصف                                                
 
  .  َمَتى ُتشاِىد التِِّمِفْزيون؟                                        أشاىد التمفزيون َمساء ً
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                                         الّساَعة الواِحَدة 
            الّساَعة الثاِلثة                       الّساَعة الثانية 
       الّساَعة الساِدسةالّساَعة الخاِمسة            الّساَعة الراِبعة 
    الّساَعة التاِسعة   الّساَعة الثاِمنة              الّساَعة الساِبعة
     الّساَعة الثاِنية َعْشرة   الّساَعة الحاِدية َعْشَرة           الّساَعة العاِشرة 
 
 
 )كل طالب يصف نشاطه اليومي وفق إجابة الأسئمة المذكورة أعلا   (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُيْجَرى الحوار نفسه بين الطلاب مع تغيير أيام الأسبوع والساعة    )نشاط ثنائي ( 
 
 
الُمْفَردات الَعربية     ٕ 
َأخير × َأوَّل /  َيسار × َيمين /  َتْحَت  × َفْوَق /  َخْمَف × َأمام 
 
 
َصنع /  َعِمَم  /    َشِرَب   /    َضَرَب  /   َقَرَأ   /   َفَتَح    /    َدَرَس         /   َفَعل َ       
صاِنع /  عاِلم /  شاِرب  /  ضاِرب  / قاِرئ  /  فاِتح   /  داِرس        /  فاِعل 
  َمصنوع/ َمْعموم / َمْشروب / َمْضروب / َمْقروء / َمْفتوح  / َمْدروس /      َمْفعول 
   
ىل تسَمح لي ِبزيارِتك في البيت؟     
َأْىًلا وَسْيًلا  .... ِبُكّل ُسرور 
ُأحاول أن أزوَرك َيْوم الُجمعة في الساَعة الساِبعة مساًء إن شاء الله  
ُيْسِعُدني أن أراك داِئمًا 
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                  الَقواِعد الَعربّية   ۳
َكَتَب            َذَهَب             َفَتَح               قاَل               ناَم           
َكَتْبُت           َذَىْبُت            َفَتْحُت             ُقْمُت              ِنْمُت َأنا             
 َكَتْبَت            َذّىْبَت            َفَتْحَت             ُقْمَت              ِنْمَت َأْنَت          
 َكَتْبِت            َذّىْبِت            َفَتْحِت             ُقْمِت              ِنْمت َِأْنِت           
َكَتَب             َذَىَب             َفَتَح               قاَل               ناَم ُهَو            
             َكَتَبْت            َذَىَبْت            َفَتَحْت             قاَلْت             ناَمْت  ِهي َ
 
 
 
  ِلماذا لم ْ
 
تْذَىْب إلى الجامعة؟ 
َتفتْح الشباك؟ 
ُتحِضْر قَمَمَك؟ 
تأِت في موعدك؟ 
 
   َرَجْعَت َأْمٍس؟ِمْن َأْين َ  ُكْنَت؟َأْين َ
   َجَمْسَت ُىناك؟ِإَلى َمَتى  َرَجْعَت ِمن السُّوق؟َمَتى
   ىذا الكتاب؟ِلَمن ْ  ىذا الرَُّجل الطَِّويل؟َمن ْ
  َرَجعت ِمن المركز؟َمع َمن ْ  َأَخْذَت ىذا ؟ِممَّن ْ  َذَىْبَت َأْمٍس؟إلَى َمن ْ
   َدَخْمت ىناك؟ِلماذا  في حقيبِتك؟ماذا
 ُتريد َأْن َتْسَتريَح؟ ِممَّ   َكَتْبت الِخطاب؟ِبم َ  ىذا؟ما
 
 
     النَّحوية التراكيب   ٤
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:    لاحظ
 
 
 
                                         ُيفيد َزَمن الُمْسَتقبل                          الماضي +                                            إذا 
:                                        لاحظ ِبداية الَحدث
 
 
 
 
 
:   لاِحْظ الَحَدث الُمستِمّر في الوقت الحاضر
 
 ِمن البيت خاِرجأحمد 
 
 
 في المكتبة جاِلسالطالب 
 
 
 أماَم الجاِمعة واِقفةزينب 
 
 
الأصوات العربية    ۵  
تاِمر       /  َصْيت   / َتْرك  /  ُسكوت  /  تاب  /  فاِتر  /       َأتاَح           ت
طاِىر     /  سوط   /  َطْرق /  ُسقوط  /  طاب  /  فاِطر  /        َأطاَح          ط
 
 
           الِقراَءة  ٦
َبْعَد الَعَمل َأو الدرس ُتريد َأْن َتْسَتريَح، َفِممَّ تستريح؟ وِممَّْن تستريح؟ اِلإجاَبة َتْخَتِمُف 
إذا حاوْلَت َأْن َتْعِرَف ِممَّ ُأريد َأْن َأْسَتريح : يقول الدكتور َطَو ُحَسْين ... باْخِتلاف الأْشخاص
َنَزْلُت َأْجري /   َخَرْجُت َأْبَحث   
بدأُت أقرأ /   َأَخْذُت َأْضَحك   
 
 إذا حاِوْلَت َأْن َتْعِرَف ِممَّ ُأريد َأْن َأْسَتريَح فِمْن التميفون والزِّ يارات الُمفاجئة
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وراحتي الَحقيقّية في الِقراءة الُمفيدة دوَن أْن َيْصِرَفني َعْنيا . فِمْن التميفون والزِّ يارات الُمفاجئة
. َرنين التميفون أو الزِّ يارات الُمفاِجئة
 
: الأسئمة
ِمَمْن ُيريُد َأْن يستريح الكاِتب ؟   - 2ِممَّ ُيريُد َأْن يستريح طو حسين؟      - 1
ما ىي الراحة الحقيقة في رأيك؟   - 4ما ىي الراحة الحقيقة في رأيو؟     - 3
 )التِّميفون(؛ جمع َكِمَمة )الَعَمل(؛ ُمراِدف )الإجاَبة(ىات َعْكس َكِمَمة - 5
 
 
  أعطاه ُحرِّ َيَتو   أْطَمق َسراَحو                          التعبير  ٧ 
  امتنع عنو                أْضَرَب َعن الَعَمل  
 
 أِلف المْقصورة                       الكتابة✍ ٨
 
 
 
:  لاِحْظ ِكتابة الأفعال الآتية
 
 
 :َضْع َجْدولا لمنَّشاط الَيْومي ✍
الَعَمل الَوْقت 
في الساعة العاِشرة َصباحا 
في الساعة الواِحدة ُظْيرا 
في الساعة الخاِمسة َبْعَد الظُّْير 
في الساعة الثاِمنة مساًء 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
  أقصاىا نا                    أقصى دا ه ُ ى    ُىد
   أدناهىم                    أدنى  وا ه َ ى   َىو
  اْشَتَراىا ←اْشَتَرى  /   تراه   ←ترى 
   أْىَدانا←أْىَدى  /   َرماىم  ←َرَمى 
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َتْدريبات 
 
:   أِجْب مثَمما في النَّموذج 
_________________________  )َقَممك(
_________________________  )ِتميفونك(
_________________________  )الحاسب الآلي(
 
 الأصوات العربية  
َبْتر   /   َوَتر  /   ُمْنِتج   /  ِتلال   /      استنتاج      ت   
َبْطن  /   َطْير   /  َمْنِطق  /  َطَلال  /      استنطاق     ط   
 
: إلى الكممات الآتية وماِرْس ُنطَقيا مع ُزملاء الَفصل )ال( أدِخْل  
 
 َطماطم – َطويل – طّيار – طائرة – ترام –َتْربية - َتْذكرة 
 
: لاِحْظ الفرق في النُّطق 
 
 
 )ب(و   )أ( وافق بين    
 )ب( )أ(
َذَىَب ُمحمد 
َكَتَب الطالب 
َجَمَس َحَسن 
َدَخَل الُمَدرِّس 
الدَّرس 
إلى الَمركز 
الَفصل 
َعمى الُكْرسي 
 
:   ُاْكتْب الساعة 
_________________________________________   
  __________________________________________ 
ُمْمِكن َأْسَتْخِدم ِكتمَبك؟ 
 )َتَفضَّ مي  (َتَفضَّل  ...... طبعا ً
 آِسفة........ آِسف 
فول 
ِريادة 
ُسكوت 
ُفّل 
ِرياضة 
ُسقوط 
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 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________  
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________  
 
: وافق بيَن السَُّؤال والَجواب  
أْيَن تَتعمَُّم ؟ 
ِمْن أْيَن ِجئَت ؟ 
إلى أين َذَىْبِت ؟ 
ِمْن أين اشتريَت القمم ؟ 
أين تكتُب التمرينات ؟ 
جئُت ِمن البيت  
َذىبت إلى السوق 
أتعمم في المركز 
في الكراسة 
ِمن المكتبة 
 
:    َضْع الأْسماء الآِتيَّة في صيغة اْسم الفاِعل 
الفعل                                    اسم الفاِعل                  
...........................           َفَتَح                                   
........................... سأَل                                   
............................ َضَحَك                                
............................ َلِعَب                                  
............................         َنَظَر                                  
 
ُص ْ ِمن الأفعال الآتية اْسم الفاِعل واْسم الَمْفعول   
اْسم الَمْفعول اْسم الفاِعل الِفعل 
  َفِيَم 
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َكَتَب 
َشِرَب 
ضرَب 
درَس 
َصنَع  
 
:  وَضْعيا في جممٍة من عندك )م/ل/ظ(اْشَتّق الكممات ِمْن مادة   
_______________________________________________________________ 
: ىاْت ِفعلا ماضيا ِمّما يأتي 
َمصنوع /  َمْحفوظ /  نائم  /  َمْمنوع  /  عاِلم  /  قائل /  سائل / َمْتروك / َمْرفوع / قارئ /  ضاِحك 
 
: ُىنا ُيفيد الحدث الُمَستِمّر  )فاعل(ِاْمْلأ الفراغ ِبصيغة ُمَؤنَّث و لاِحْظ أنَّ وزن  
 
َأَأْنَت 
  نائم؟ 
 َأَأْنت ِ
___________ 
___________ خاِرج؟ 
___________ ساِمع؟  
___________ ُمساِفر؟ 
___________   مْوجود؟  
 
 
:   كما في النموذج )فاعل(َحوِّ ْل الأفعال إلَى أسماء عمى وزن  
 
 
 
َضَحَك الطالب في أثناء الدَّرس 
َخَرَجْت الطِّْفمة ِمْن البيت 
طاَرْت الطائرة في الَيواء 
ذىَب أحمد إلى َعَممو 
جمَس عمّي عمى الُكرسي 
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________  
_______________________________ 
 
:     أكِمْل َتصريف الأفعال 
قال محمد الحق 
 محمد قائل الحق
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َجَمَس                 َدَخَل                   َأَكَل                     َلِعَب  
____________________________________________________ أنا َجَمْسُت       
_____________________________________________________ أنَت َجَمْسَت     
_____________________________________________________ أنِت جمسِت     
_____________________________________________________ ىو َجَمَس       
_____________________________________________________  ىي َجَمَسْت     
 
:  ِاْمْلأ الفراغ ِبالفعل الَمذكور َبْيَن الَقْوَسْين ِ 
 
 )َخَرج َ(لْيمى ِمْن الَمْكتبة        .................  
 )فِرح(الأم ِبنجاح أْولادىا     .................  
 )شِرب َ(ُأْختي َقْيوة           ..................  
 )قَرأ َ(نْجلاء الدرس        ..................  
 )سِمع َ(أحمد َخَبرا ُمْفِرحًا     .................. 
 
: َمع الضَّ مائر الآتية )ىو باع بيَتو الَقديم(أكِمْل ُجممة  
_____________________________________ ىي  
_____________________________________ أنا   
_____________________________________ َنحُن 
_____________________________________    ُىم  
 
: في الُجمل الآتية )زار(ِاْسَتْخِدْم ِفعل  
الَمريض أمِس ___________ الأولاد 
الَمريض أوَّ َل أمس  ____________ فاطمة 
الَمريض الأسبوع الماضي ____________ ُمَحمَّد 
 
:  ِاخَتْر َكممة ُمناسبة 
 )ُمَبكِّرًا / ُيشاِىد  /  الِكتاب / تَُفكِّر /  الُمحاَضرة   (
الثانية؟ ....... ما َمْوِعد 
أن َتزوَرني؟ ....... متى 
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؟ ............... ِبَكْم تشتري 
التميفزيون ؟ ............ َمْن 
؟ ............... ىل َتْسَتْيِقظ 
 
:  ِاْختْر ِمّما بين القوسين اسم الاستفيام الُمناسب وأكمل بيا كل جممة
ُتساِفر؟  ................. 
َيْسُكن معك؟ ................. 
أِجدك؟ ................. 
في ىذه الَحقيبة؟ ................. 
عدد السكان في بمدك؟ ................. 
تنزل الأمطار؟  ................. 
تسُكنين؟ ................. 
تفعل؟ ................. 
ُتِحب بمدك؟ ................. 
راِكبا في السيارة؟  ................. 
يستحق النجاح؟ ............... 
تأخَّ ْرَت اليوم؟ ............... 
 )َكْم / َمتى / َمْن (
 )َكْم / َمتى / َمْن / ما  (
 )َكْم / َمتى / أيَن / َمْن (
 )َمتى / َمْن / ماذا / كيف  (
 )َكْم / َمتى / أيَن / َمْن (
 )َكْم / َمتى / أيَن / َمْن (
 )َكْم / َمتى / أيَن / َمْن (
 )َكْم / ماذا / أيَن / َمْن (
 )َكْم / ِلماذا / أيَن / َمْن (
 )َكْم / ماذا / أيَن (
 )َكْم / ماذا / أيَن / َمْن (
 )َكْم / ِلماذا / أيَن / َمْن (
 
:   َأِجْب َعْن الأسئمة الآِتية  
_______________________________________ أين كنَت ؟                   
________________________________________ ِمْن أين رجعت؟             
________________________________________ متى رجعت إلى البيت؟      
________________________________________ إلى َمَتى َبَقْيَت ىنا؟          
________________________________________ ِلَمْن ىذا القمم ؟              
________________________________________ ِممَّن أَخْذَت ىذه الأْشَياء ؟    
________________________________________ إلى َمْن ذىبِت أمس؟         
________________________________________ َمع َمْن َرَجْعَت ِمن السُّوق؟   
________________________________________ ماذا في حقيبِتك؟             
________________________________________ ِلماذا َدخمَت الفصل؟          
_________________________________________ ِبكم اشتريت القمم؟           
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ُمساِفر الَيْوم ؟ ________ :                َضْع أداة الاستفيام
َسَبب ذلك؟ ________  
ُيريد محمد؟ ________  
الُمْستشفى؟ ________  
َيْبدأ الدرس؟ ________  
َتتعّمم العربية؟ ________ 
 
: في الُجَمل الآتية ولاحْظ كيَف تَغّيَر معناىا )إذا(َضْع  
دخَل ِكريم الفصل ووجَد أصدقاءه 
ُزْرنا مدينة قازان ووجدنا ما ُيثيُر إعجاَبنا 
أراَدْت ليمى النجاح وذاكَرْت كثيرا 
وَوَجْدَت فييا َأَىّم اَلأْخبار  " الأْىرام"فتْحَت َجريَدة 
. قرْأنا الدرس واستفْدنا ِمنو
 
:   َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ ن جممٍة مفيدة 
 ِمْن – الساعة – في – أقوم – الثامنة –النوم 
 أشاىد – في – التميفزيون –المساء 
 ِمْن – أصدقائي – أحدا – اسمو – لا – أنا –أعرف 
 العربية – ىدفي – الشعوب – القنوات – مع – العممية –إنشاء 
 
........................... ×  َخْمف  :     ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي 
........................... ×  َتحت  
........................... ×  يسار  
........................... ×  أخير  
 
 :  ِاْشَرْح التَّْعبيرات الآتية
_________________________________ أْضَرَب َعن الَعَمل      
___________________________________ أْطَمَق َسراَحو       
 
: ُاْكُتْب الُجَمل التي َتْسَمُعيا   ✍
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____________________________________________________________ 
 
 الدَّرُس السَّاِبع
 : َأِجْب َعن اَلأْسئمة الآتيَّة:  َتْمهيد ِلْمِحوار  ٔ
َكْيَف كاَن الَجّو َأْمس؟           -
 َمَتى َتَتَفتَُّح الأْزىار؟ -
 َمَتى َتكون الَحرارُة عاِليًة؟ -
 َمَتى َتْنِزُل اَلأْمطار؟ -
َمَتى َنْرَتدي الَملاِبس الثَّقيَمة؟  -
 
     
 ما حالة الَجّو في بمدكم في َفْصل الشِّتاء؟         - 
الَجّو عندنا باِرد   - 
 وفي َفْصل الرَّبيع ؟                               - 
دافئ وُمَعَتِدل  - 
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                     وكيف حالة الجو عندكم في َفْصل الصَّ ْيف ؟             - 
في َفْصل الصَّ ْيف الَجّو حاّر                               - 
    وفي َفْصل الَخريف ؟                                  - 
ُمْمِطر  -  
     
ما َدَرَجة الَحراَرة في تتارستان في َفْصل الشِّتاء؟  - 
. َتْنِزل َعْشرين َتْحَت الصِّ ْفر-  
 وفي َفْصل الصَّ ْيف؟  - 
.   َتِصُل َأرَبعين-  
 
بادْل السُّؤال والجواب َمع زميِمك واِصفا حالة الطَّْقس في بمدكم  )نشاط ثنائي(  
 
الُكرَّاسة / الَنّظاَرة / الِكتاب / َأْجِر الِحوار َنْفَسه َمع  الَقَمم  )نشاط ثنائي(  
 
 
 
 
 
المفردات العربية    ٕ 
َشّر × َخْير /  ناجح × راِسب /  َبْعَد  × َقْبَل /  ُمَتَأخِّ رًا × ُمَبكِّرًا 
 
.....  َطبعًا ِبلا َشك ّ-  َتْسَمح لي أن آخذ َىذا الُكْرسي ؟  - 
 )تفضَّ مي (........ َتَفّضل -  ُمْمِكن ّأْن آخذ ِكتاَبك ِمْن َفْضمك؟ - 
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 َيْدُخُل         –َدَخَل /   َيْخُرُج  –َخَرَج /   َيْسُكُن –َسَكَن /   يأُكُل –َأَكَل /  يْأُخُذ  –َأَخَذ /   َيْكُتُب –َكَتَب 
  –َحَضَر /   َيْطُرُد –َطَرَد /  َيْبُم ُ  –َبَم َ /   َيْشُكُر –َشَكَر /  يْأُمُر –َأ َُ َمَر /  َيْتُرُك –َتَرَك /  َيْنُظُر –َنَظَر 
َيْحُضُر 
 
 
 
 :  لاحظ   القواعد العربية     ۳
       
الُمْسَتْقَبل الُمضاِرع 
ُأحاِول 
َأْكُتُب 
 َأْذَىب ُ
 )َسْوَف ُأحاِوُل  (َسُأحاِوُل   
 )َسْوَف  َأ َُ ْكُتُب   (َسَأْكُتُب    
 )َسْوَف َأْذَىُب   (سَأْذَىُب   
    َلْيَس / َلْم / َلن ْ/ لا/ ما:   أَدَوات النَّْفي
النَّْفي الإْثبات 
َحَضَر الُمَدرِّس 
َيْكُتُب الّطاِلُب الدَّْرس 
َيْذَىُب الّطاِلُب ِإَلى الَمْرَكز  
َيْحُدُث َذِلَك دائمًا 
 )ُيفيد الماضي (ما َحَضَر الُمَدرِّس 
 )ُيفيد الماضي (َلْم َيْكُتْب الّطاِلُب الدَّْرس 
 )ُيفيد المضاِرع (لا َيْذَىُب الّطاِلُب ُىناَك 
 )ُيفيد الُمْسَتْقبل (َلْن َيْحُدث َذِلَك أَبدًا 
       : َلْيَس لاحْظ اْسِتعمال ِفعل 
 
 
 
 
 
 
 
 
  والضَّ مائر الأْسماء َمع إلا ُتْسَتَعَمل لا                           
   
 
 ليس
   باردا ً الجوُّ 
   ُمفيدا ً الكتاب ُ
   بعيدا البيت ُ
   مفتوحا الشباك
   موجودا الُمدرِّس
 
   
 
 َلْيَست ْ
   َجميَمة ً الَفتاة ُ
   ُمَؤدَّبة ً الطالبة
   بعيدة ً الجامعة ُ
   َنظيفة ً الُحْجرة ُ
   في البيت الِبْنت ُ
 
 َأبي ساَفَر أْمس ٍ
 َأبي ُيساِفُر الآن
 َأبي َسُيساِفُر َغدا ً
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 في المعيد     لْسنا/   في الَبْيت َلْست ُ:  مع الضمائر )ليس ( 
 
 
 :  مع الأسماء)عدم(لاحْظ اْسِتعمال 
 
 
 
     : لاِحْظ ُحروف الَجّر َقْبَل الأْسماء  :   الّتراكيب النَّْحوية ٤
الَمركِز    ِإَلىَذَىَب الطاِلب  -
 الَبْيت ِ ِمنَخَرَجْت الِبْنُت  -
  الآدابُكمَِّية ِ فيتَخرََّجْت الطالبة  -
 بالكسرة مجرورة الَجر ّ ُحروف َبْعد َ الأسماء َ                               
 }  َعن ْ– ِمْن – ِإَلى – َعَمى –في   {          
الدرِس؟   فيىل فيمت ما قالو المدرس 
.   ُمحاضرِة الأستاذإلى َاْسَتَمَع الطّلاب 
.   الُكُتبِمن َْأَتَعمَُّم الَعربية 
.         ُأّميحاجاتب ِأْىَتمُّ  
لّطاِلِب بالدُّخول ؟     ل ِىل َتْسمح 
".  َجّيد ِجّدًا " درجِة َعَمىَحُصَمْت َسْموى 
 الَمْركِز ِمنَأْسُكُن َقريبا 
 
 
:     لاِحْظ 
        َقَرْأُت ِمّما َشَرَحو الُمَدرِّس 
ِمّما = ما + ِمن
 َعّما= ما + َعن ْ
َعَدم الإىتمام × الإىتمام 
َعَدم الإرادة  × الإرادة 
 َعَدم الاْكتراث× الاْكتراث 
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ِاْبَتِعْد َعّما ُيْزِعُجك  
 
:  ُحروف الَجّر َمع الضَّ مائر 
ِمْنُو = ه + ِمْن /  ِمْنَك  = َك + ِمْن /  ِمّني  = ي + ِمْن 
َليا = ىا  + ِل /  َلِك    = ِك  + ِل /     ِلي  = ي  + ِل 
َعْنُيْم = ُىْم + َعْن /  َعْنُكم   = ُكْم + َعْن /  َعّني  = ي + َعْن 
 ِبيا= ىا + ِب /  ِبنا    = نا + ِب /    بي  = ي + ِب 
 
الأْصوات الَعربية    ۵  
َفريق /   ُقْل  /  ِفْقَرة  /   َفَمق  /  ُقَرى  /  َقْمب  /    ُسقوط      ق
َفريك  /  ُكل   /  ِفْكَرة  /  َفَمك  /   ُكَرة  /   َكْمب  /  ُسكوت      ك
 
 
ِمْن َبَمدي                      ِمَن الَبَمد :                   لاِحظ ْ
 َبعيد َعْن َبْيتي                  َبعيد َعِن الَبْيت 
ُاْكُتْب ِرساَلتك                 ُاْكُتِب الرِّسالة  
 
: ِاْقرْأ أواِخر الَكِممات التي َتْحتيا َخط ّ-   
 
 الشَّاي؟ َىل تَُفضِّ ل) ٔ
جاِىز؟ َىل الّطعاُم ) ٕ
 َعن الَمْرَكز لا َتْبَتِعْد  )۳
؟ َمْن الّطبيب) ٤
؟ َمْن ّىذا) ۵
   ِاْشَرْب ماء ً) ٦
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   َكْيَف َتْقرُأ َجريَدًة عربية؟                    الِقراَءة  ٦
ىْل ُتريُد أْن َتْقَرَأ َُ َجريدًة َعَربية ِلُتساِعَدك َعَمى َتَعمُّم المغة؟ إذا فتحَت عمى َسبيل الِمثال َجريَدة 
وُىناَك َأْخبار ِسياِسيَّة وأخبار اْجِتماِعّية . وجدَت في أوَّ ِل الصَّ ْفحة َأَىّم اَلأْخبار في َعناوين باِرَزة" الأْىرام"
وُىناَك أْيضا َأْخبار الرِّياضة، وأخبار الَحوادث، والنَّْشَرة الَجِوّية، وأْسعار . َتِجُدىا في َصَفحات خاصة
الُعْملات، وأْوقات الصَّلاة، والإْعلانات الّتجارية ِمْثل َبْيع وِشراء السَّيارات، والَوظائف الخاِلية، وَأْخبار 
".   َحظَُّك الَيْوم"الَوفيات، وَأْخبار السينما والَمْسرح وَبراِمج الّتمفزيون والإذاعة، و
 
: الأسئمة
َجرائد تتارستان؟  " الأىرام"َىْل تْشبو َجريدة  
 أي أخبار تَُفّضل أْن َتْقَرَأىا ؟ 
 ؟  " َحظَِّك الَيْوم"ىل تؤِمن ب 
 )َخَبر(؛ صيغة الجمع لَكِمَمة )َجريَدة(؛ ُمراِدف )َفَتح َ(ىاْت َعْكس َكِمَمة  
 
  بلا اىتمام دون اْكِتراث                         التعبير   ٧
  من الأْفَضل ُسرَعة َتْنفيذ اَلأْمر                                    َخْيُر الِبّر عاِجمو  
  إلى وقت َغْير ُمَحدَّد                               إَلى َأَجل غير ُمَسمَّى  
 
:   لاِحْظ الَفْرق في ِكتاَبة الأَِلف الَمْقصوَرة والياءالكتابة ✍ ٨
 
الياء اَلأِلف الَمْقصوَرة 
َعَمى 
َمَتى 
َصمَّى 
َلْيَمى 
ُمْصَطَفى 
َعِمّي 
ُمَصمِّي 
ثاَنِوّي 
َحقيقّي 
ُأّمي 
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:   لاِحْظ ِكتابة َىْمزة الاْسِتْفيام
 )تُْقَمب الَيْمَزة ياء ً(َأئجراء الامتحان ىذا؟  الامتحان ىذا إجراءَىْمزة قْطع 
 )ُتحذف الَيْمَزة(َأبنك ىذا؟ ك ىذا ابنَىْمزة وْصل 
  
 
 
َتْدريبات 
 
:   أْكِمْل ِمْثَمما في النَّموذج  
 
___________________  َيْأتي الشِّتاء َبْعَد   
___________________ َيْأتي الرَّ بيع َبْعَد   
___________________ َيْأتي الَخريف َبْعَد  
 
:  أْكِمْل الَفراغ
 
________________ َيْشَتّد الَبْرد في َفْصل    
________________  َتْشَتّد الَحرارة في َفْصل  
________________  َيْسُقط الثَّْمج في َفْصل    
________________  َتْسُقط أْوراق الأْشجار في َفْصل  
________________  ُتْصِبح الأْشجار َخْضراء في َفْصل  
 
: التعريف عمى الأسماء وأِعْد قراءتيا )ال(  أدخْل 
ِوقار   /   َنْقد    /    َوَقَع  /   َقصر  /     َقفر   ق   
وْكر   /   َنَكد    /    َركَع   /  َكْسر   /     َكفر       ك
 
 :  أْكِمْل كلَّ حرٍف ِبضمير َمذكور َبْعَده 
 )ىم/ أنتم / نحن / ىو / ىي / أنت / أنا + من (اقترب 
. )ىم/ أنتم / نحن / ىو / ىي / أنت / أنا + إلي (نظر 
 َيْأتي الصَّ ْيف َبْعَد الرَّبيع
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  )ىم/ أنتم / نحن / ىو / ىي / أنت / أنا + في(ىو ُيُفكِّر 
. )ىم/ أنتم / نحن / ىو / ىي / أنت / أنا + َعن (ىي دائما َتسأُل 
 
: أْكِمْل كلَّ حرف بضمير مناِسب 
كتابا ....   أخَذ من
قممي .... أعطْيُت ل
إلى المركز  .... ىّيا ب
أي َخَبر .... لْم أسمْع عن
..... أنا َفخور ب
 
: أْكِمْل ِبَحْرف َجّر ُمناِسب  
 )مع / في / عن  (.     َمشاكمي الخاّصة..... أَتَحدَّث مع أبي 
 )ل / عن / في  (َشير يناير            .....  َبدأْت الدراسة 
 )ل / في / عمى  (َفْيم الَمسألة              ....  ىو ساَعدني 
 )عن / من / في (المركز                     ... ىو َمْوجود 
 )في / من / عن / ب  (ك في مركز المغة العربية           ..أىلا 
  )ل /في / ب  (زيارِتنا؟                      ...ىل َتَتَكرَّم 
 )عن / ب / ل  (ه بالدخول ؟                  ....ىل َتْسمح 
 
......................... َكَتَب  :             ُاْكُتْب المضارع  
......................... َأَخَذ   
 .........................َخَرَج  
......................... َدَخَل  
......................... َنَظَر  
......................... َتَرَك  
......................... َحَضَر 
......................... َشَكَر  
 
:    أِعْد كتابة الأْفعال في الزمن الُمستقبل
_________________________ آُخُذ       
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_________________________ َأْخُرُج     
_________________________ َتْنُظُر      
_________________________ َتْجِمسين   
_________________________ َيْسأُل    
_________________________   َتْدُخُل    
 
:   ُاْكُتْب الُجمل َكما في المثال 
 
_____________________________________ /    الُمَمرِّض َيْعَمل في الُمْستْشفى   
_____________________________________ /    الطالب أْغَمَق الباب             
_____________________________________ /     الُمدرِّس َيْشَرُح الدَّرس         
_____________________________________ /    الَوَلد َنَجح في الاْمِتحان         
 
:    َحّوْل إلى ُجَمل َمنفية مثمما في النموذج
 
_____________________ ×     الطالب نشيط      
_____________________ ×     الَوْرد جميل        
_____________________ ×    َيْنجح الطالب      
_____________________ ×  رأيُت مدينة باريس 
_____________________ ×    ُيساِفر الأب       
_____________________ ×  يتأخر التمميذ      
 
:    َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ ن ُجممًة مفيدة 
 قالو – المدرس – ما – الدرس – فيمت –في 
 الأستاذ – استمع – إلى – الطلاب –محاضرة 
 الجمعة – سُأحاول – أزورك – يوم – أن –مساًء 
 يسعدني – أراك – أن –دائما 
 
:       َرتِّْب الُجمل ِبَوضع الأْرقام الُمَسْمَسمة في الُمَربَّعات 
 تناولُت إفطاري و أعَدْدُت َحقيبة السَّفر   
في يوم الرِّْحمة ُقْمُت ِمن النوم ُمَبكرا   
 الُمَوظَّفة َتْعَمل عنَدنا /     الُمَوظَّف َيْعَمل عنَدنا     
 الطالبة ليست جميمة× الطالبة جميمة 
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َعْندما جاَء َزميمي َركْبنا تاكسي وَذَىْبنا إلى الَمطار    
َوضعُت َملابسي في الَحقيبة    
 
:     ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي 
............................ × ناِجح  
............................ × أخير  
............................ × َبْعَد   
........................... × ُمتأخِّ را 
:    ِاْشَرْح التَّْعبيرات الآتية
______________________________ إلَى َأَجل َغْير ُمَسمَّى     
________________________________ َخْيُر الِبّر عاِجمو        
__________________________________ دون ِاْكتراث       
 
 :ُاْكُتْب الُجَمل التي َتْسَمُعيا  ✍
 
 
 الدَّرُس الثَّاِمن
:     ِجْب َعن الأسئمة الآتيةأ َ:    َتْمهيد ِلْمِحوار   ٔ 
 َىْل َلَك ِحساب في الَبنك؟  )1
 ما اْسُم الَبنك وأْيَن َيَقع؟    )2
:   ِصْل َبْيَن الَكِمَمة والتَّْعريف الُمناِسب َليا: ُمْفَردات الِحوار
الَوديَعة                                اتِّفاق َبْيَن الَبْنك والشَّْخص           
 )الّنقود(الِحساب                               النَّْقد 
الُعْمَمة                                 الرِّ ْبح ِمن الَوديَعة 
السِّْعر                                 النُّقود التي َتْحفظيا في البنك  
الفائَدة                                  الثََّمن 
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ُأريُد أْن أفتَح الَوديعة ِلُمدَّة ثلاثِة َأْشير : الطاِلب 
َلَك ِحساب في الَبْنك؟ : الُمَوظَّف
وَىذا َجواز َسَفري ...َىِذِه ِبطاقة ِبيا َرَقم ِحسابي بالُعْمَمة اَلأْجَنِبيَّة.... َنعم: الطالب
اْنَتَظْر َقميلا َحتَّى َتْنَتيي الإْجراءات : الُموظف
وما ِسْعر الفائدة؟ : الطالب
.  فييا أْسعار الفائدة لمُعْممة الَمَحمِّية والُعممة اَلأْجَنبية..... ُخْذ ىذه القائمة : الموظف
 
 المفردات العربية  ٕ
  /َمْجنون × عاِقل /  َغنّي × َفقير / َرخيص × غاٍل / ُمّر × َلذيذ / ُحْمو × ماِلح / ساِخن × باِرد 
 / َكريم × َبخيل / جاِىل × عاِلم 
 
 
  –َحِفَظ / َيْمَبُس - لِبَس /   َيْشَرُب –َشِرَب /  َيْسَمُع –سِمَع / َيْفَيُم - َفِيَم /  َيْعَمُم  –َعِمَم / َيْعَمُل - عِمَل 
 َيْمَعُب –لِعَب /  َيْضَحُك –َضِحك /  َيْفَرُح –فِرح / َيْحَفُظ 
 
    القواعد العربية   ۳
َصغير / أكثر  –  َكثير أبعد –َبعيد / أقرب  –َقريب / أقصر - َقصير/ أطول  –َطويل  / أجمل –َجميل 
 أكبر  –َكبير / أسعد  –َسعيد / أصغر  –
أقّل  –َقميل  /  أصح ّ- َصحيح / ألّذ  –َلذيذ 
 
       َنجلاء أْجَمل ِبنت      ىي أْجَمل                            ىو َجميل       
      ُرْشدي أْطَول رُجل       ىو أْطَول                            ىي َطويمة      
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      َمْحمود أْسَعد إنسان       أنت أْسَعد                            أنا َسعيدة       
 
:   لاِحْظ ما يأتي 
 
) أْحَسن(َتعني  )خير(                                        كممة 
: التراكيب النحوية  ٤
 المبني لممعموم                           المبني لممجهول         
 الدَّْرُس ُكِتب َ محمد الدَّْرَس                          َكَتب َ
 الكتاُب ُأِخذ َ َسْمَوى الكتاب                         َأَخَذت ْ
 النافذُة  ُكِسَرت ْ الطِّْفُل الّناِفَذَة                           َكَسر َ
 الَخبر  ُعِرف َ َفريدة الَخَبر                          َعَرفت ْ
                                            
 :   لاِحْظ الُجَمل الآتية 
 َبعَد الدِّراسة؟ َسَتعَمل ُماذا  -
 وسَأْعَمُل َطبيباأنا َأْدُرُس في ُكمَِّية الطِّب  -
 وسَأْعَمُل ُمَيْنِدساأنا َأْدُرُس في ُكمَِّية الَيْنَدَسة  -
وسَأْعمُل ُمَدرِّسًة أنا َأْدُرُس في ُكمَِّية التَّْربيَّة 
 
الأصوات العربية   ۵  
ُسعال     /    َفَعَل    /    َعّم    /   َعَمم   /    َعَمل   /   َعْمرو         ع  
سؤال /    َسَاَل    /    ُأّم    /    َأَلم    /    َأَمل   /       َأْمر          أ   
 
 
              الِقراَءة    ٦ 
 
عيد َسعيد وكصُ لُّ عام وأَن ْتصُم ِبَِْيْ                 
 ِمْن َعْشرة فوَق الشَِّجرة َخْيرَعصفور في الَيد 
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َمع َدوام الت َّ ْوفيق .. َأْجَْل التَّهانئ بَِنجاح ابْنكم
وأْلف َمبْوك لِلعروسين      .. َزواج َسعيد 
 لا أراكم الله َمْكروها.. َحَْد لله َعلى َسلامتكم
 
َبْرِقيَّة التَّعزية 
 . الَعزاء خاِلص وِلُلأْسَرة      ...... ِلوفاة الأْحزان ُنشاِطُركم 
 
  تأقمم  اندمج في الجّو  التعبير                              ٧ 
  عزلو   أعفاه ِمن َمْنِصبو  
 
              :َبْرِقيَّة التَّْيِنئة ِبعيد اُلأم  الكتابة ✍ ٨
أصُمِّ ي الَعزيزة 
باقة َورد ِمن َحديقة قلبي أنثصُرها بَين َكفَّ ْيِك وأقولصُ لِك  
يا َشَعة الكْون العالم كصُ له يحتفلصُ بها اليوم 
 يإنك أصُم  وأحلى ما في َحياتي
 
:   لاِحْظ ِكتاَبة الَحْرف الأخير 
 الُمضاِرع الماضي
َجَرى 
َمَشى 
َأَتى 
َيْجري 
َيْمشي 
يْأِتي 
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َأْعَطى 
 َأْىَدى
ُيْعطي 
ُيْيدي 
 
  
 
  َتْدريبات 
 
:    ِاْخَتْر ِمْن الَجْدول َكِمَمتين وكوِّ ْن ِمنُيما ُجْممًة  ُمفيدة
 )الَحَدث(الفعل الاسم 
/ َحَسن / ُىدى / فاِطمة / عاِدل / ُمَحّمد / يوسف 
َفريدة / َكمال / ُسيير / ُسعاد / َمْحمود 
/ َتْرِسم / َيْسمع / تَُنظِّف / َيْمعب / َتْجري / َيْمشي 
ُتَغّني / َيقود السَّّيارة / َيْجِمس / َتُنّط / َيْقرأ 
 
 :التفضيل" أفعل"ُاْكُتْب صيغة  
..................... عالم   
...................... جاىل  
....................... عاقل  
....................... صادق 
....................... صالح 
....................... عادل 
....................... ظالم  
....................... واسع  
 
 :   اْخَتْر كممة مناسبة 
 )لعب / رسم / خرج  (حسن في الممعب .......... 
 )جمس / دخل / قام (الطالب الفصل ........... 
 )أكل / كتب / نام (المدرس في المطعم ...........  
 )الخريف/الصيف /الربيع /الشتاء (..................    تتفتح الزىور في فصل 
 )الدراجة/السفينة /الطائرة /القطار(............ عندما أكون في عجمة أسافر ب
 )طويمة / سعيدة / صغيرة  (..................... قضيت أياما 
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:   ُاْكُتْب الُمضارع 
_____________________ َعِمَل        
_____________________ َعِمَم         
_____________________ َفِيَم         
_____________________ َسِمَع        
_____________________ َلِبَس        
_____________________ َحِفَظ        
_____________________ َضِحَك      
_____________________ َلِعَب        
 
:   َأِعْد صياغة الفعل وِاجعْميا في الَمْبِنّي ِلْمَمجيول
______________________ َفَتَح المدرس باب الفصل              
_______________________  َسِمَع الولد نصيحة الأب             
_______________________  َشَرح الُمعمِّم الدَّرس                  
________________________ َعَرفْت كريمة الخبر                 
_______________________ قاَلْت زينب الَحّق                    
_______________________ َوَجَد العمماء آثارا قديمة              
_______________________ َطَرَح الأستاذ السؤال                  
 
:   أِعْد صياغة الفعل وِاجعْميا في الَمْبِنّي لمَمعموم
      ________________________ ُكِسَر زجاج النافذة              
     _________________________ ُسِئَل الموظف عن عممو        
     _________________________ ُفِتَح المعرُض                  
     _________________________ َشِرَب الشاي                   
     _________________________ ُأِخَذ الكتاُب من المكتبة         
     _________________________ ُكِتَبْت الرسالة                  
 
: التفضيل من الصفات الآتية" أفعل"  ُاْكُتْب صيغة 
................... َذِكّى  
................... َغِبّى  
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................... َقِوّى  
................... َغِنّى  
.................. َطيِّب  
.................. َضيِّق  
..................  َحَسن   
 
: أْكِمْل ِبَحْرف َجّر ُمناِسب  
 )عمى / في / من  (الدرس؟   ..... ىل فيمت ما قالو المدرس 
 )إلى / عن / من  (ُمحاضرة الأستاذ      ..... استمع الطلاب 
 )عمى / في / من  (.                  الكتب..... أتعمم العربية 
  )ل / ب / عن  (.                    حاجات أمي..... أىتم 
 )ل / عمى / ب  (أعمى درجة              .......... حُصمت 
 )في / إلى / عمى  (الراديو               ...... ُأريد أن أستمع 
 )ل / في / ِمن  (ك  السعادة                        ...َأَتَمّنى 
 
:  الُجَمل َكما في الِمثال َأْكِمل ْ 
 
______________________________ /   المَوّظفان َيْعَملان في البنك    
______________________________ /  السائحان َيخُرجان ِمن المتحف 
_______________________________ /  العاملان يكِملان العمل        
 
: َحوِّ ْل ُكل فعل ماض إلى مضارع 
____________________________ فيمنا الدرس          
____________________________ فتحنا الباب            
__________________________ سكنْت فاطمة في المدينة  
____________________________ تعمَّم عثمان المغة العربية  
____________________________ سأَل إبراىيم عن المكان  
____________________________   فحَص الطبيب الَمريض  
 
:  َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ ن جممًة مفيدة  
الُمساِفران َيْرَجعاِن ِمن الرِّحمة 
 الُمساِفرون يرجعون ِمن الرِّْحمة
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َحتَّى - َتْنَتيي -  اْنَتَظْر - الإْجراءات - َقميلا 
 َأْدُرُس - و-   سَأْعَمُل –الَيْنَدَسة - في -  ُمَيْنِدسا -  ُكمَِّية 
 ِلُمدَّة –ُأريُد - ثلاثِة -   الَوديعة –َأْشير - أن ْ- أفتَح 
فييا -  الُعممة –  و –الَمَحمِّية -  لمُعْممة –ُخْذ  -  اَلأْجَنبية-  أْسعار –القائمة - الفائدة 
 
: ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي  
........................... ×  ساِخن   
........................... ×  ِحمو     
........................... ×  َرخيص 
........................... ×   جاِىل   
........................... ×  َغنّي    
...........................  ×  َمْجنون  
 
: ِاْشَرْح التَّْعبيرات الآتية 
___________________________________ اندمج في جو    
_____________________________________  أعفاه ِمن َمْنِصبو  
 
ُاْكُتْب  تينئة بمناسبة عيد الأم  
 
 
 
:   ُاْكُتْب  تينئة بمناسبة عيد الميلاد 
 
 
 
 ٨ – ۵                  اختبار الدروس 
 
:   اْنِف الجمل بأداة النفي الُمناِسبة  
___________________________________________ سافر خالد             
___________________________________________ يرجع ِىشام غدا       
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___________________________________________ ذىب سعيد إلى الَمطار  
___________________________________________ أنا ُمسافر إلى روسيا  
___________________________________________ ىو ذاىب إلى عممو  
 
 
:    أكمل بوضع الكممة الصحيحة مما بين القوسين  
 )ماذا / مَتى  (تذَىب إلى الَمْركز ؟     ...............  
 )الساعة/ ساعة  (الرابعة  .................    أذىب في 
 )ىو / ىي  (المركز  ..............    ىذا 
 )َتْشَرب / تقرأ  (القيوة ؟  ..............    ىل 
 )ُتِحّبين / ُتحب  (المغة العربية يا زينب؟ ...............     ىل 
 
 
:   َصحِّ ْح الأخطاء   
________________________    ىل تشرب الشاي يا فاطمة؟  
___________________________    المركز بعيدة عن البيت  
___________________________    إلى أين أنِت ُمسافر يا ليمى؟  
_____________________________    أنا ذاىب في المركز  
_____________________________    ىو أْدُرس في الجامعة 
___________________________ ىو ُمَدرِّسة  ...    ىذا أخي 
_____________________________    ُأريُد الكتاب المركز   
 
 
:  اْخَتْر أداة الاْسِتفيام الُمناِسبة لكل سؤال
ىل / أين / من / ما / كيف / لماذا / متى / من أين 
ىذا؟     ........  
لا تسمع الدرس؟     ......... 
حالك؟     .............. 
اسُمك؟     ................ 
ينتيي الدرس؟     ............... 
القمم؟     ...........  
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ىذا الكتاب؟      ..... 
أنت قادم؟     ...... 
ىو؟     ....... 
 
 
:   اْسَتْفيْم عّما تحَتو خط 
 في شرق أورباَتقع مدينة قازان 
 بعَد انتياء الدرسسأعود إلى بيتي 
 مساء الأمس خاليزارنا 
 بالطائرةُعْدنا ِمن الرحمة 
 بالِممعقةيأكل الطفل 
 طالبا عشرونفي الفصل 
 ِمن الخشبالُكرسي َمصنوع 
 تيمور اسمك
واحدة لي ُأخت 
تتارية لغتك 
 إيطالّي جنسيتك
جواز السفر معنا 
 في مدينة قازانولدُت 
 شارع طوقايأسكن في 
 
:   أْكِمْل ِباْختيار ِفعل ُمناِسب
ِمْن بيتو ................. 
الطِّفل الَعصير ................. 
يونس ِخطابًا ................. 
أبي بالطائرة ................. 
الطبيب مريضًا ................. 
 
 )َخَرَج / َدَرَس / َفِيَم  (
 )َشِرب َ/ قاَل / َجَمَس  (
 )يخُرج ُ/ يكُتُب / يمَعُب (
 )َنَظر/ أَكَل / ساَفَر (
 )يفَحص/ يذَىب / يقَرأ (
 
:    ُاْكتْب الساعة    
_________________________________________   
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 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
__________________________________________  
 
 : َحوِّ ْل كل مضارع إلى ماٍض وغيِّْر ما يمَزم   
___________________________________________ نرجع إلى البيت مساًء     
___________________________________________ يمعب حاِفظ في الممعب    
___________________________________________ تطُبُخ ليمى الطَّعام         
___________________________________________ يحفُظ عبد الرحمن الدرس 
___________________________________________  ينِزُل سعيد ِمن السيارة  
 
:   ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي   
........................... ×  وراء  
........................... ×  َتحت  
........................... ×  يسار  
........................... ×  سلام  
.......................... ×   َبْعَد   
 
 )ما / لم / لا / لن  (:   أِعْد كتابة الُجمل ُمْستخِدما َحْرف النَّْفي الُمناِسب 
أكتب الدرس غدًا 
أذىب إلى الَمْكتبة أمٍس 
حاَن َمْوِعد السَّفر 
نْستيِقظ كل يوم ُمَبكِّرًا    
 
: التفضيل )أفعل( ضْع كممة مناِسبة في صيغة 
ِمْنو ___________ القطار سريع وَلِكنَّ الطائرة 
ِمنو ___________ ىذا الكتاب مفيد لكن ذِلَك  
ِمْنيا _______ مدينة َأْرسك جميمة ولكن قازان 
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ِمنو ___________ َمطار القاىرة كبير َلِكنَّ مطار فرانكفورت 
 
:   َأْلِحْق ِبكل فعل ماض بين القوسين ضميرا مناسبا
ِمن السيارة  )نزل(أنا 
إلى الَمعيد  )ذىب(نحن 
في الَمطار  )نزل(الطائرة 
في الممعب  )لعب(ىم 
  في الامتحان )نجح(أنَت 
عمى الكرسي  )جمس(أنِت 
مدينة قازان  )سكن(أنتم 
ِمن الفصل  )خرج(أنور 
 
:  َأْلِحْق ِبكل فعل ُمضارع بين القوسين ضميرا مناسبا
التمفزيون  )ُيشاِىد ُ(أنا 
الطعام  )يتناول(ىم 
إلى الممعب  )يذىب(أنتم 
المغة العربية  )يدرس(أنَت 
الدرس  )يكتب(أنِت 
أمام المعيد  )ينتظر(ىي 
إلى السوق  )يذىب(نحن 
 
:   ِاْمْلأ الَفراغ باسم الفاعل أو اسم المفعول ُمْسَتْخِدما الأفعال الآتية
 َضحك َ/ كتَب / حِفَظ / عِمَم 
عمى الرِّسالة ________________ الِعْنوان 
َبل أِجُدك َحزينا ___________ ِلماذا لا أِجُدك 
بالَخَبر ___________ ىل أنَت 
عندي  ____________ ىو .  ما ضاع ِكتاَبك
 
:  َحوِّ ْل الأفعال الماضية إلى الُمضارع
____________________________________________ ِنمُت بعد الظُّير       
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_________________________________________ َوضَع الُمساِفر ملابَسو في الحقيبة 
____________________________________________ َصحا أحمد ِمن النوم ُمبكِّرا  
____________________________________________ ِبْعنا َبْيتنا القديم           
____________________________________________ جرْت زينب في الممعب  
____________________________________________ اشتدَّ البرد في الشتاء   
 
 الدَّرُس التَّاِسع
: َفكِّْر في الإجابة َعن الأْسِئمة الآِتَية:    َتْمهيد ِلْمِحوار    ٔ
 
ِبَم اْحَتَفَمْت مدينة قازان ُمْنُذ وْقٍت قريب؟            - 
 كيف استعدْت الحكومة ليذا الاحتفال؟- 
 كم عدد سكان مدينة قازان؟- 
ما حالة الجو في جميورية تتارستان؟ - 
 
 
: ِصْل َبْيَن الَكِمَمة والتَّْعريف الُمناِسب َليا:      ُمْفَردات الِحوار
عاِصمة  
الَحضارة 
الُمْنشآت 
الُجْميورية 
دولة َيْحُكميا الشعب  
الَمباني 
الَمَدِنّية 
أكبر وأىّم َمدينة 
  
 
َأْيَن َتَقُع ُجميورية تتارستان ؟  - 
 في أوربا الشَّرقية )إيديل(عمى ِضفاف َنير فوْلجا - 
 وما عاِصمتيا؟- 
 . عاِصمتيا مدينة قازان- 
 وما َعَدد ُسّكانيا؟ - 
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 َيْبُم  عدد سُّّكانيا مميون ومائتي ألف َنَسمة- 
 ِبَم اْحَتَفَل الشعب التتاري ُمْنُذ وْقٍت قريب ؟- 
بألف سنة ُمنذ إنشاء مدينة قازان - 
كيف اْسَتَعدَّْت الحكومة ِليذه الُمناسبة؟ - 
وتم إنشاء ِمترو . ُبِذَلْت جيود ضخمة لإصلاح ُمْنشآت كريمل الذي ُيَعّد مركزا حضاريا لمشعب التتاري- 
الأنفاق وا  زالة الَمساِكن القديمة 
وما جو قازان وَطبيعتيا؟ - 
جو قازان ُمعتِدل، وَطبيعتيا ساِحرة َتْجِذب أنظار السُّّياح ِمْن كاّفة أْنحاء العاَلم - 
 
  كل طالب ُيَقدِّم وصفا موجزا ِلمدينة قازان 
 
 
المفردات العربية     ٕ
الَمْوت   × الَحياة /  الظلام  × النُّور /  الَعُوَدة  × الِذىاب / الِغياب × الُحضور 
 
 
 َحْمقاء –أْحَمق /   َعْمياء  –أْعَمى / َخْرساء - أْخَرس / َشْقراء - أْشَقر 
 
 
         :القواعد العربية  ۳
 الأمر                      المضارع                        الماضي           
 )أنت َ(        ِاْجَتِيْد         )ىو(َيْجَتِيُد                     )ىو(          ِاْجَتَيَد 
    ُاْكُتْب                     َكَتَب                         َيْكُتُب          
: لاِحْظ اَلأْفعال الآتية
 
الأمر المضارع الماضي 
ِاتََّقى 
َبَنى 
َيتَّقي 
َيْبني 
ِاتَِّق 
ِاْبِن 
ُقْل َيقول قاَل 
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َنْم ينام نام 
ِقْف يِقُف َوَقَف 
الَحْرف الُمعَتّل يْسُقُط في الأمر  
 !ِاتِق الله !                     -  اجتيْد في دروسك  -
 !ِاْبِن مستقبمك !                            -  قْف مكانك  -
 
:   لاِحْظ الوصف ِلَكْيفية الَحدث:  التَّراكيب النحوية  ٤
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
الُمْستقبل الُمضارع الماضي  الزمن
َسَيْجِمُس  )عادة ً(َيْجِمُس َجَمَس  زمن ُمباِشر 
    
سَيكوُن جاِلسًا  )الآن(جاِلس كاَن جاِلسًا  زمن ُمستِمّر 
 
:  لاِحْظ التَّراكيب الآتيَّة
  َبِقَي من الجنود واِحد َفَقط .      واِحد إلا  يبَق من الجنود لم
 تُقول الحقَّ َفَقط .                 الحقَّ  إلا  تُقْل لا
 
الأصوات العربية         ۵  
عاِبر / َعزاء  / ُعمر  /  َعْرض  / َعّلام  / َعَرب  /  َعْزل            ع
    يحُدث عادًة  عن الُمحاَضرات   َتغيبأنت دائمًا 
    اْسِتْمرار في الغياب  عن المحاضرات    غائبأنت دائمًا 
 
 
   َزمن ُمباشر في الُمستقبل َسَيْحُضُر غدًا           
    زمن ُمْسَتِمّر في المستقبل َسيكون حاضرًا             
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غاِبر /   ِغذاء   /  َغْمر  / َغَرض  /  ُغلام  / َغْرب  /     َغَزل          غ
 
 
: لاِحْظ اْلِتقاء اَلأْصوات من َنْفس الّنوع 
ُقل لَّيم 
وقد دَّلوا 
إذ ذََّىبوا 
 
        الِقراَءة      ٦
قيمة الَوْقت 
: وقيل في الَمثل. َعرَف الناس ُمْنذ الزَّمن القديم قيمة الَوْقت َفَوّزعوا وقَتيم ِلمَعمل والراحة
. الوقت كالسِّْيف إْن لم تقطْعُو قطَعك َ: َكما قيل في َمَثل آخر. الوقت ِمْن َذَىب
      
. َمْن َصَبَر َسِمم َ        
.  الإنسان عاِلم وُمَتَعمِّم
  .الَكَسل َأبو الَفْقر
. عين الَمرء ُعْنوان َقْمبو
. َعُدّو عاِقل َخْير ِمْن َصديق جاِىل
.  َمْن َحَفَر بئرا لأخيو َوَقَع فيو
. َزوال السُّرور ّسْيٌل وَزوال الُحزن َصعب
 
  )جاِىل/ الَكَسل/ َسْيل/ الَفْقر(ىاْت َعْكس َكِمَمات : اَلأْسئمة
  )َصديق/ َيَقع َ/ السُّرور/ الَمرء(             ُمراِدف َكِمَمات 
 )َأخ/ َعُدو ّ/ الإْنسان/ الُحْزن(             جمع َكِمَمات 
 
 تفرَّقوا اْنَشقَّْت الَعصا َبْيَنيم                           التعبير   ٧
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 أبدى شرَّه         كشََّر َعْن َأْنياِبو 
 أثر في مشاعرىم            حرَّّك أوتار الُقموب 
 
 
 َرْسم الَيْمزة ُمْفَردة ً            الكتابة ✍ ٨
 
 :ُتْرَسم اليمزة مفردًة إذا كانت
بعد ألف  َمْفتوحة  )1
بعد َحرف ساِكن  َمْفتوحة أو َمْضمومة )2
 
 )ِسّن صغيرة(إذا أمكن وصل ما قبمها ِبما بعدها فإنها ُتْرسم عمى َنْبرة : تنبيه
 
) و(َمْضمومة َقْبل حرف  )3
 
 )ِسّن صغيرة(إذا أمكن وصل ما قبمها ِبما بعدها فإنها ُتْرسم عمى َنْبرة : تنبيه
 
جزاَءيِن  / ِرداَءاِن / َعباءة / َتساءَل 
وضوُء َُ ه  / ُجْزَءاِن / ُجْزءًا / َضْوُء َُ ه 
 
ُجْزَئْيِن / شْيئًا / ِدْفئًا 
  
َدُءوب / ِمْرءوس / جاُءوا / قرُءوا 
 
ُشئون / َمْشئوم / َمْسئول 
 
 
:  ُاْكُتْب ِرسالة إلى الأم ُمْستعينا بالنموذج الآتي ✍ 
 
 
 
 
 
 
َتْدريبات   
 
:  ِاْخَتْر ِمن الأفعال المذكورة ما ُيناِسب سياق الأحداث 
 
الأفعال الأحداث 
أمي الَعزيزة 
أنا سعيدة بكل . أرسل إليك ىذه الرسالة بعد أْن وصمُت إلى قازان وبدأْت الدراسة في المعيد
لله وا  ن شاء الله سأكون ِمن  وأنا بخير والحمد.  زميلاتي وزملائي الذين حضروا من مختمف مدن تتارستان
تحياتي إلى أبي وكل َمْن يعرُفني  .  المتفوقين
 ابنُتك َسميرة
 اْنَكَسر / َخَبَط / َجَرَح / َكَسَر 
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قَطْعُت َلْحما بالسكين 
َلِعْبُت ُكرة القدم 
َسَقْطُت ِمن أعمى سمم 
َتَزْحَمقُت في الطَّريق 
َيدي _______________ 
ِرْجمي _______________ 
ُرْكبتي _______________ 
رأسي  _______________ 
 
:  َضْع ُمَؤنَّثا ِلُكّل ِصَفة 
............................. أْشَقر   
............................ أحمق   
............................ أخرس  
........................... أعمى   
........................... أعرج   
........................... أحدب   
 
:  َضْع الأفعال الآتية في صيغة الأمر 
_________________ يكتب    
_________________ يخرج   
_________________ يدخل    
_________________ يسمع    
__________________ يذىب   
__________________ يتعّمم    
__________________ ُيحاول  
__________________ َيخاَف   
__________________ َيْمشي  
__________________ َيعيُش  
__________________ َيبيع   
___________________ َيِزُن  
 
:     ُاكتْب الجمل كما في المثال
 
__________________________ /  شرَب عمّي الحميب  
َحَجَز خاِلٌد الَمكان 
ِاْحَجْز الَمكان يا خاِلد 
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__________________________ /  لبَس رشيد القميص  
__________________________ /  نصَح َمروان الصديق 
__________________________ /  أجاب الطالب عن السؤال  
____________________________ /  أكمل يوُسف الواِجب      
 
:  عيِّْن الزمن المباشر والمستمّر فيما يأتي
ىو يذىب إلى الجامعة 
ىو ذاىب إلى الجامعة الآن  
أصرَّ أْن يكون ِمن الُمتفوِّ قين 
كان ُمِصّرًا أْن يكون ِمن الُمتفوِّ قين 
أَتَمّنى أْن أزورك  
أَتَمّنى أْن أكون ِمن الزَّائرين 
 
:  عيِّْن الفرق ِمن حيث الدِّلالة في الجمل الآتية
ما زاَل يذىب إلى الجامعة 
لا َيزاُل يذىب إلى الجامعة 
 
:  َأْلِحْق ِبكل فعل أمر َمذكور بين القوسين ضميرا ُمناِسبا
 
الواجب  )ُاْكُتب ْ(.... يا ليمي
إلى َنصيحة الُمَدرِّس  )ِاْسِتِمع ْ(.... يا فاطمة 
لمدرس  )ِاْسَتِعد ّ(...  يا طلاب
حقائبكم  )ُخذ ْ(... يا ُرّكاب
الَحق  )َقل ْ(... يا َسموى
عمى َمْوِعدك   )حاِفظ ْ(... يا أحمد 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
 __________________________  
 _________________________  
 _________________________ 
 
:  حوِّ ْل كل مضارع إلى أمر 
________________________________ /  أنت تْغِسل َيَدْيك قبل الأكل   
____________________________ /  تذَىب حميمة إلى الَمْدَرسة صباحا  
_________________________________ /  يتسمَّم إبراىيم رسالًة       
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________________________________ /  ُتْرِسل زينب الخطاب       
 
:   أكِمْل الجمل 
.............. ىذا الطفل صغير ولكنو 
............... ىذا الكتاب مفيد ولكنو 
................ ىذه الفتاة جميمة ولكنيا 
............... ىذه الُحجرة صغيرة ولكنيا 
................... حضر كل الطلاب إلا 
....................... لا َتُقْل إلا  
 
:  َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ ن جممًة ُمفيدة 
 في – تتفتح – فصل – الزىور –الربيع 
 بحمول – عيد – المبارك – نينئكم –الأضحى 
و -  الأنفاق –إزالة -  تم – الَمساِكن –ِمترو - إنشاء - القديمة 
ُيَعّد - مركزا - قازان - الذي -  لمدينة – ُبِذَلْت – ُمْنشآت –لإصلاح - جيود - كريمل 
  
: َرتِّْب الجمل ترتيبًا ُمناِسبا ً   
رحب الزميل بو واتفقا عمى موعد الزيارة  
وتناولا معا العشاء  
أراد أحمد أن يزور زميمو  
في الموعد المحدد وصل أحمد إلى بيت زميمو  
 
:    ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي 
____________________ ×  الظلام   
____________________ ×  اليزيمة  
____________________ ×  العودة   
____________________ ×  الغياب   
 
: ِاْشَرْح التَّْعبيرات الآتية  
_______________________________ حّرك أوتار القموب  
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__________________________________ كّشر عن أنيابو  
  
 : ُاْكُتْب ثلاثة أْمثَال عربية أحببتيا  ✍
 
 
 الدَّرُس العاِشر
 :  َفكِّْر في الإجابة َعن الأسئمة الآتية:    َتْمهيد ِلْمِحوار ٔ
َىْل توَجد فناِدق في َبَمِدك؟  )1
 إذا َنَزْلَت في الُفْندق َفأي َبيانات ُتَسجِّ ميا في ِسِجّل النَُّزلاء؟ )2
 
 في الُفْندق
ُأريد ُغرفًة ِلُمّدة َيْوَمْين : السائح 
ُىناك ُغرفة سُتَجيَّز بعَد قميل ... َلكن انتظْر .... لا توجد غرف خالية الآن: الُمَوظَّف
كم إيجار ىذه الغرفة؟ : السائح 
إيجاُرىا ثلاثمائة ُجَنيو في الَمْيمة الواِحدة : الُمَوظَّف
.. موافق : السائح 
ِمْن َفْضمك  )في سجّل النزلاء (سجِّ ل بياناتك ُىنا : الُمَوظَّف
..  تفضَّ ْل َسّجمُت كل البيانات : السائح 
... َجواز السَّفر إذا َسَمْحت َ: الُمَوظَّف
.. ىذا ىو َجواز َسفري ... َتَفضَّل: السائح 
َتَفضَّ ْل ِمْفتاح  الُغرفة  ... البيانات ُكمُّيا َسميمة وَصحيحة... آه  َوَجْدتو .. أْيَن خْتم الَجوازات؟ : الُمَوظَّف
إذا َسَمْحت َىْل ُىناك أحد َيْحِمل حقائبي إلى الُغرفة؟  : السائح 
! َنحن دائما في ِخْدمة النُّزلاء .. َطبعا: الُمَوظَّف
 
ِاثنان ِممن يرغب يمعبان دور السائح والموظف     )نشاط ثنائي( 
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المفردات العربية    ٕ
الصُّ عود × النُّزول / الُمغاَدَرة × الُوصول / الِصحَّ ة × الَمَرض / الَكراِىّية ×            الُحّب 
 
 
/  َيْكُثُر –َكُثَر /   َيْصُغُر –َصُغَر /  َيْكُبُر  –َكُبَر /   َيْبُعُد  –َبُعَد /   َيْقُرُب –َقُرَب 
 ّيُظنُّ –َظنَّ /   َيُشكُّ –َشكَّ /   يُصّب  –َصبَّ /  َيُدلُّ  –َدلَّ /   َيُمّر –َمرَّ 
 
 
القواعد العربية   ۳
 
        ُكْنت         َظَمْمُت          َأْصَبْحُت         َلْسُت أنا
       ُكْنت        َظَمْمَت          َأْصَبْحَت         َلْسَت أنت
        كان         َظلَّ           َأْصَبَح            َلْيَس هو
       كاَنْت        َظمَّْت          َأْصَبَحْت         َلْيَسْت هي
 
       :التراكيب النحوية   ٤
النَّْهي اَلأْمر 
! ِاْشَرْب الّشاي
! ُخْذ الِكتاب
! ِاْجِمْس ُىنا
! لا َتْشرْب الّشاي
 !لا تْأُخْذ الِكتاب
! لا َتْجِمْس ُىنا
:      لاحظ
!  عمل اليوم إلى الغد لا ُتَؤجِّ ل ْ                    
!  ِبسيارتك وسط الزحام لا ُتْسِرع ْ                    
      َمْجزوم الناىية لا َبْعد َ الُمضاِرع                      
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:   نون زائَدة تُْنَطق في َغْير الَوْقفالتَّْنوين   ۵
} طِالبُن ْ{طاِلٌب 
} طالِبن ْ{طالٍب 
 }طالبَن ْ{طالبًا 
                            الِقراَءة     ٦
سأَل َرُجٌل شاّبا َعْن حال ِبْنِت جيرانو وكاَن َغَرُضو أْن َيَتَزوََّج   
: فأجاب َ. وكاَن الشاب ُيِحبُّ ِتمك الَفتاة. ِبيا
. ىي َحَسَنة وَلِكّني رأْيُت رُجلا ُيَقبُِّميا وىي راضيٌة ُمْبَتِسمة- 
ُثمَّ َسِمَع أنَّ الشاب َقْد َتَزوََّج الِبنت الَمْذكورة، َفَذَىَب إليو ِلَيموَمو، . فأْعَرَض الرَُّجُل َعْنيا وَتَزوََّج ِبامرأة ُأْخَرى
: َفَسأَلو
ِلَم َخَدْعَتني َلّما ُقْمَت أنَّ رجلا كاَن ُيَقبُِّميا وىي راضية ُمْبَتِسمة ؟ - 
:  فقاَل الشابُّ 
. ىذا كاَن َصحيحا لأني رأيُت أباىا ُيقبِّميا في أّيام ُطفوَلِتيا- 
.   َفَتَعجَّ َب الرجل ِمْن حيمة الشاب ّ
 
: الأْسئَمة
ماذا سأَل الرَُّجل وماذا كاَن َغَرضو؟ - 
 ِبَم أجاَب الشاّب؟- 
 ماذا َفَعَل الرَُّجل بعد ِتْمَك اِلإجاَبة؟- 
 ماذا َسِمَع الّرُجل َبَعد مرور الزََّمن وماذا َفعَل؟- 
 كْيَف انَتَيْت الِقصَّ ة؟- 
؛ جمع َكِمَمات )َسِمَع / أْعَرَض / َيتزوَّج(؛ ُمراِدف َكِمَمات )راِضية / َحَسنة / َسأل َ (ىاْت َعْكس َكِمَمات - 
 )ِبْنت/ يْوم/ حال/رُجل (
 :ِصْل َبْيَن الِعبارة وقائميا- 
القائل الِعباَرة 
 ِلَم َخَدْعَتني َلّما ُقْمَت أنَّ رجلا كاَن ُيَقبُِّميا وىي راضية ُمْبَتِسمة ؟
 .ىي َحَسَنة وَلِكّني رأْيُت رُجلا ُيَقبُِّميا وىي راضية ُمْبَتِسمة
الشاب 
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الرجل . ىذا كاَن َصحيحا لأني رأيُت أباىا ُيقبِّميا في أّيام ُطفوَلِتيا
 
  ورد إلى ذىنو َخَطر ببال                            التعبير   ٧
  سريع الإجابة   حاضر البديية 
  توسَّع فيو                                       تبحَّر في العمم 
 
:  قد َيْختِمف َمْعنى الِفعل ِباْخِتلاف َحْرف الَجر ّ 
      َغِضَب ِمْن أْجِمِو َغِضَب ِلفلان   
     َسخط  َغِضَب َعَمى ُفلان    
 
      الكتابة  ✍  ٨
 
 َمضمومة وقبميا ساِكن  
 َمضمومة وقبميا فتحة 
 َمفتوحة وقبميا ضمة 
 َمضمومة وبعدىا حرف َمّد 
 )وىناك مذىب آخر ( 
/  سماُؤه / تفاُؤل 
/  يمَمؤه / يقَرُؤه 
ُسَؤال / ُفَؤاد 
ُكؤوس  / رؤوس 
ُكئوس / ُرءوس 
 
 
َتْدريبات 
: ِاْقَرْأ أْوصافا ِلِطباع الإْنسان وُاْكتْب رأَيك ِتجاىيا 
 
) ×(َخطأ   )(َصواب  ِطباع الإنسان
أنا إنسان طيِّب 
ُأِحبُّ أْنَتِقد الآخرين 
أنا كثير الشَّْكوى 
ناِدرا ما أَتَقبَّل أْخطائي 
ُأحّب ُمجاَممة الناس 
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: اْقَرْأ الألوان الُمْرتبطة ِبطبيعة الإْنسان وُقْل رأيك تجاه ذلك 
ِطباع الإْنسان الألوان 
أْحمر 
أْصَفر 
أْخَضر 
َبَنْفِسجي 
ُبّني 
رمادّي 
أزرق 
أسود 
الِيمَّة والنَّشاط ورغبة الانتصار 
ُحّب الُمجاممة 
حّب الَتَجدُّد والتغيُّر 
الطابع الَخيالي 
الاْىتمام ِبالِصّحة 
الَمْيل إلى الُعزلة 
الحساسية الُمفرطة  
العزيمة واِلاْنجاز  
 
:  اْسِنْد كل فعل إلى ضمير مذكور بعده، ثم ضْعو في جممة ِمن ِعندك
  __________________________________  )أنا(+ سافَر 
  __________________________________  )ىو(+ أكَل 
  __________________________________  )ىي(+ أصبَح 
  __________________________________  )أنت َ(+ كاَن 
  __________________________________  )أنت ِ(+ كتَب 
 
: وخبرىا واضبْط كلا ِمْنيما َضْبطا صحيحا" أخوات كان"  َحدِّْد اسم 
أصبح الجو جميلا 
كانت الطالبة نشيطة 
. ظل الرجل واقفا عمى رجميو
لسُت تمميذا بميدا 
ليس المسمم إرىابيا 
 
:  أِعْد كتابة الجممة ُمْبَتدئا بلا الناىية
     ____________________أنت تستمع إلى الكذاب 
    _____________________  أنت تأخذ ىذه الأشياء 
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    ____________________ أنت تخالف تعاليم الجامعة 
 ___________________ أنت تؤجل عمل اليوم إلى الغد 
     ________________أنت ُتسرع بسيارتك وسط الزحام 
 
:   ضْع الأفعال الآتية في صيغة الُمضارع
____________________ كُبَر    
____________________ كُثَر   
____________________ قُرَب  
____________________ شكَّ   
____________________ ظنَّ   
____________________ دلَّ   
 
.  ُاْذُكْر أنواع الأفعال التي َتحتيا خظ
 )________________   ( ليمى   قالت ْ
 )________________   ( ىذا الكتاب تأخذ ْلا 
 )________________   ( مبكرا قم ْ
  )________________   ( ىنا تجمْس لا 
 )________________   ( لي  فاْغفْر  نفسي ظممت ُإّني 
 
:   َضْع الأفعال المذكورة في صيغة الأمر لممذكر مرة، ولممؤنث مرة أخرى وغيِّْر ما يمزم
الأمر ِلممؤنث الأمر ِلممذكر المضارع 
يذَىُب 
َيْفَيُم 
يشَرُح 
َيْدُرُس 
َيْخُرُج 
يدُخُل 
يكُتُب 
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:   َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ ن جممٍة مفيدة 
 أريد – لمدة – أنزل – يومين – فييا –غرفة 
 سّجْل – ِمن – ىنا – البيانات –فضمك 
 نحن – النزلاء – في – دائما –خدمة 
 واقفة – في – نفس – ظّمت – المكان –ليمى 
أعمْل -  ما – حيا – الخير –ُدْمَت 
:   ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي 
___________________ ×    نادرا    
___________________ ×   الكراىية  
___________________ ×   الصحة   
___________________ ×   المغادرة  
___________________ ×   الصعود  
:  ِاْشَرْح التَّْعبيرات الآتية
________________________________  حاضر البديية        
_________________________________ تبحَّر في العمم      
__________________________________ خطر ببال         
  
 : َسجِّ ْل َبياناتك في ِسِجّل النُّزلاء  ✍
___________________________________________ : الاسم
__________________________________ : الِجْنِسّية
_________________________________   : الّنوع
______________________________ : َرَقم جواز السََّفر وتاريخ ومكان إصداره
__________________________________  : الَغَرض ِمن  السََّفر
 
 الدَّْرُس الحاِدي َعَشر
: َفكِّْر في الإجابة َعن الأسئمة الآتية:  َتْمهيد ِلْمِحوار    ٔ
ِممَّْن َتَتَكوَّ ن ُأْسَرتك؟            - 
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 َكْم َأخا َلك؟   َكْم ُأْختا َلك؟- 
َىْل أنت َأْكَبر َأولاد اُلأْسرة أم أْصَغرىم؟ - 
 
 
ِلَمْن ىذه الصورة؟                                 -
 وىي كما َتَرى كبيرة ..... لعائمتي  -
 وَمْن ىؤلاء الرِّجال؟ -
وِبجواره . الآن يقوم ِبَتْنفيذ الَمْشروع الضَّ ْخم في مدينة الإسكندرية... ىذا والدي وىو ُميندس َمَدني -
وىذا خالي ُميندس في َمْصنع الَغْزل ... َعمِّي وىو طبيب أسنان َيْعمل في الُمْسَتْشَفى الُحكومي
 .والنَّسيج
 وَمْن ىؤلاء النِّساء؟ -
وِبجوارىا َأخي وُأْختي وُىما ... َتقوم ِبِرعاية َأْفراد اُلأْسَرة وَتْرِبَية الأْولاد ... ىذه ُأّمي وىي َسيِّدة البيت -
أخي أْكَبر ِمْن أختي وىو في الَمْرَحَمة الإْعدادية وأختي في الصَّ ّف الخاِمس ... َيْدُرسان في المدرسة
ىي ُعْضو َىْيَئة التَّْدريس ِبُكمية التِّجارة ... وفي الجاِنب الأْيَسر ِمْن أمي خالتي.... الابتدائي
 . وىذه عمتي المذيذة وىي ُمَصمِّمة أْزياء واْشَتَرَكْت في معاِرض الأزياء العاَلِميَّة... والاْقِتصاد
! وجميع أفرادىا ُمْحترمون... عائمُتك كبيرة... َحقًا  -
 
 كل طالب يصف أفراد أسرته فيما لا يزيد عمى عشر جمل 
 
 
المفردات العربية     ٕ 
َملاَّح   -  َفلاَّح   -   َفرَّاش  -   َحلاَّق  -   َنجَّ ار  -   َخيَّاط  
 
الرَّاحة × التَّْعب / الإْقلاع  × الَيبوط /  الرفض × القبول 
 
 َيْذَىُب  –َذَىَب /  َيْمَنُح –َمَنَح /  َيْفَتُح –َفَتَح /  َيْقَطُع –َقَطَع / َيْفَعُل - َفَعَل 
 
 
    القواعد    ۳
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َفَعَل 
 )َمْفتوح حرف العين(
َفِعَل 
 )َمْكسور حرف العين(
َفُعَل 
 )َمْضموم حرف العين(
خَرج 
دَخل 
فَتح 
جَمس 
قَرأ 
ضَرب 
فِيم 
شِرب 
سِمع 
رِكب 
فِرح 
مِرض 
عُظم 
كُبر  
حُرم 
قُرب 
كُثر  
صُغر  
 
 
 )أفعل َ(عمى وزن  )أقام َ(، أما فعل )فَعل(عمى وزن  )قام(لاِحْظ ِفعل  
زار   / أطاع / قال / أفاد / باع / أجاد / زاد / أراد / طال / أجاب : ىات وزنا للأفعال الآتية 
 
 
ن وا ا نا ِت َت ُت 
ُهنَّ ُهْم ُهما َنْحُن أْنِت أْنَت أنا 
َكَتْبُت 
َدَرْسُت 
َفَتْحُت 
َكَتْبَت 
َدَرْسَت 
َفَتْحَت 
َكَتْبِت 
َدَرْسِت 
َفَتْحِت 
َكَتْبنا 
َدَرْسنا 
َفَتْحنا 
َكَتبا 
َدَرسا 
َفَتحا 
َكَتُبوا 
َدَرُسوا 
َفَتُحوا 
َكَتْبَن 
َدَرْسَن 
َفَتْحَن 
قاَم / كاَن / قاَل / َجَمَس :    اْسِنْد الأْفعال الآتية إلى ضَّ مائر الرَّْفع الُمتَِّصمة
 
 :   لاِحْظ حروف الجر بعد الأفعال:  التراكيب النحوية   ٤
 الَبيانات الَمْكتوبة  َعمى الُمَوظَُّف اطََّمع َ
 طلابو عن الأستاذ ُيدافع
 ِطْفَمْييا عن الأم َتْس َل ُ
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 إدارة الجامعة إلى َلْيَمى َأْوراَقيا َقدََّمت ْ
 َعشر سنوات عن َتِقلُّ خبرة الميندس لا 
:  لاِحْظ ىذا التراكيب 
 
 
ِب   )قامت ْ(قاَم 
 
 
 
 
َشْرح الدَّْرس  
ِعناية الطِّْفل 
ُمعاَلجة الَمريض 
َتْوضيح الَمْسَألة 
َتْنظيف الَبْيت 
 
 
  فجمس محمد فصمو دخل               وجمس محمد فصمو دخل                
          فخرج  الطالب من مكانو قام            وخرج الطالب من مكانو قام                        
 
:     لاِحْظ الُحروف التي لا تُْنَطق الأصوات العربية   ۵
) اللام الشَّ ْمسية( الشَّْمس    )أِلف(َكَتبوا    )واو(ًعْمرو 
) ىَْمزَة الَوْصل(ُاْكُتْب    )اليَْمزَة(اْبن / اْسم
:  لا ُيْجمع في العربية ساِكنان لاِحْظ   
 
 
    الِقراَءة   ٦
. لا ُتَؤخِّ ْر َعَمل اليوم إلى الَغد
.  ماُلو وأْىُمو وَعَمُمو: أصدقاء الإنسان ثلاثة 
.  َخْير المِّسان الَمخزون وَخْير الكلام الَمْوزون
. الِعمم ِمْثل الشمس في الَفَمك والَعْقل ِلمَمْرء ِمْثل التاج ِلممِمك
  لْم يُقْل َيقول  
   َلْم يِبع ْَيبيع  
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. َمْن َكَتَم َجْيَمو ِمن الُعمماء  وَمَرَضو ِمن الأِطّباء َفَقْد خاَن َنْفَسو
. لا َتْفِرْط في َصْرف المال ِلئلاَّ ُتْصِبح َذليلا َفِإنَّ الُبْخل َخْير ِمن أن َتْسأَل َبخيلا
 
:  ىاْت ما يأتي:اَلأْسئَمة
 )َكَتَم / الَمَرض/ الَجْيل/ الُبخل (َعْكس َكِممات 
 )الأْىل / الَغد / الَمِمك / الَمْرء/ خاَن  (ُمراِدف َكِممات 
 )مال / َكِممة/ عاِلم/ َبخيل/ َطبيب (َجمع َكِممات 
 
  ضاعتَتَبخَّرْت أْحلامو                      لتعبير ا    ٧
 َاتَّضحت َتَبْمَوَرْت الِفْكرة 
  رأيو مصيب   ثاِقُب الرأي    
 
 
: لاِحْظ كيَف َيْختِمف َمْعنى الِفعل في الجمل الآتية 
َبيَّّن َضَرَب َمَثًلا 
ساَفَر وأْبَعَد َضَرَب الُمساِفر في الأْرض 
َحدََّده َضَرَب َمْوِعدا ِلممريض 
َخَبَطو َضَرَب الشُّْرطي َرُجلا 
 
 )ِسّن صغيرة( َرْسم اليمزة عمى َنْبرة              الكتابة ✍ ٨
 إذا كانْت َمْكسورة بعد ُمَتَحرِّك 
 إذا كانْت َمْكسورة بعد ساِكن 
 إذا كانْت بعد ياء ساكنة   
إذا َتَحرََّكْت وُكِسَر ما قبَميا 
إذا ُسكَِّنْت وُكِسَر ما قبَميا 
لم تقرئي / قاِرئين / ُسِئَم / َسِئَم 
أْسِئمة  / قاِئم / شْيِئو / جْزِئِو / ىدوِئو 
ىْيئة  / بيئة 
ِلَئّلا / ِرَئة / سيَِّئة / ناِشئون/ قاِرؤون
 ) ُتحَذف الألف←وأتمَن / فأَتمن َ(ِاْئِتمان 
 
 :اْخَتْر ِمن الأْمثال الَعربية ثلاثة، واْشَرْح الِحْكمة فييا
)________________________________________________ ٔ
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)________________________________________________ ٕ
 
)________________________________________________ ۳
 
 تْدريبات
 
: ِاْقَرْأ ما َيِصف ِطباع الّناس وُاْكتْب رأَيك 
 
) ×(َخطأ   )(َصواب  الطَّبع 
أنا ُمْستِمع َجيِّد 
أتكمَّم بسرعة وكثيرًا 
أْكَره َشْخصا يبوح بأسرار الناس 
ُاِحّب أْفِرض آرائي عمى الآخرين 
أحيانا أْستْخِدم ألفاظا ُمثيرة لمَخَجل 
 
 
: ِلَرْبط الجمل الآتية  )ف(بدلا من  )و(  استعِمْل حرف 
______________________ /    قاَم الُمَدرِّس َفَشَرح الدَّْرس   
______________________ /    دخل التمميذ الفصل فجمس   
______________________ /    وصمت الطائرة فيبطت     
______________________ /    رَمى الصّياد الطائر فقتمو   
______________________ /    شربُت الماء فالقيوة        
 
:  ىاْت المضارع ِمْن الأفعال الآتية
_____________________ فتَح  
_____________________ منَح  
_____________________ فعَل  
___________________ ذىَب  
____________________ قَطَع  
 
: )َلم ْ( َأِعْد كتابة الُمضارع ُمْسَتْخِدما قبمو حرف 
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 ____________________________/        َيْحُضُر الأستاذ   
_____________________________ /         َيْسكُت الطفل    
_____________________________ /        َتْكُتُب حميمة درسيا 
____________________________ /    ترى ليمى القمر ُمضيئا 
_________________________ /  يُظنُّ محمد ُسكوت أخي َعْجزا 
___________________________  /  يكوُن المريض في الُمستشفى 
 
:   ِاجعْل الجمل الآتية مثمما في النموذج
 
________________________ الطالبة شكرْت الأستاذ كثيرا 
_________________________ الأولاد لِعبوا ُكرة الَقَدم     
__________________________ زينب سِمعْت الخبر      
_________________________ محمد َشِرَب العصير      
__________________________ الطلاب فَيموا الدرس    
 
:  املأ الفراغ بحرف جر مناسب
 )إلى / من / عن / ب / عمى / في  (
تنظيم الأوراق ..قام الموظف 
القاىرة ... سافر إسماعيل 
وطنو .... يدافع الجندي 
حّبيا لنا      ..... أشكر أمي 
كمية التجارة ... تخرج كمال 
الفصل .... خرجُت 
َسَفري ..... واَفَقْت ُأمي 
نشاط المعيد ..... ُيْشِرف رئيس الجامعة 
الطََّمب ..... وقََّع الُمدير 
 
:  ىاْت َصيغة تفيد الِحْرَفة كما في المثال
  .................................... َبَحَر  
  .................................... َحَمَق  
الطلاب أخذوا ُكتَُبيم معيم 
 الُكتب أخَذىا الطلاب معيم 
     َخّياطخاَط   
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  .................................... َجَزَر 
  .................................... َنَسَج  
  .................................... َنَقَش  
  .................................... َفَمَح   
  ....................................  َبَقَل   
 
:  املأ الفراغ بحرف جر مناسب
 )إلى / من / عن / ل / ب / عمى / في  (
البيت  ..... خرج أحمد 
المكتب ....... الكتاب 
المركز ..... ىذا الطريق يؤدي 
القاىرة ...... زملائي ..... سافرت 
أعمى درجة ..... حصل الطالب 
المكتبة ...... الكتاب ...... زميمي يبحث 
اليمين ...... اتََّجْيُت 
المعاد المحدد .... الأفضل أن تأتي .... 
زيارتي ؟ ..متى تقوم 
ىا بالدخول؟ ...ىل تسمح 
 
:  َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ ن ُجْممًة ُمفيدة 
 في – َمدينة – ِبَتْنفيذ – يقوم – الإسكندرية – الَمْشروع – الأب –الآن 
 أختي – يدرسان – و – في – أخي –الَمْدَرسة 
 الكلام – المسان – خير – الموزون – خير –المخزون 
 التاج – لممرء – لمممك – العقل –مثل 
لا -  عمل – إلى – تؤخر – اليوم –الغد 
 
:  اْسِنْد الأفعال الآتية إلى الضمائر المذكورة وَضْع كلا في جممة مفيدة
___________________________________   )نحن(َدَخَل 
____________________________________   )ىم(واَفَق 
____________________________________   )ىما(َكَتَب 
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____________________________________    )ىنَّ (قاَم 
 
: فيما يأتي )من( َفرِّ ْق بيَن أنواع 
 القادم؟ من
.  المركزمنخرجُت 
!  يحترُمكمناْحَترْم 
!  فضمكمناسمْع 
 فعَل ىذا؟  من
 
: أِعْد ِكتابة الُجمل ُمبتديا بلا الناىية 
_________________________________ أَتحدَُّث عن أموالي أمام َفقير  
 _________________________________أتحدُث عن ِصحَّ تي أمام مريض 
 _________________________________أتحدُث عن سعادتي أمام َتعيس  
 
 
________________ ×  َرْفض      :     ُاْكُتْب ُمضادا ِلما يْأتي 
________________ ×    راحة       
________________ ×   َبصير      
 ________________ ×   ذكي       
 
:  ِاْشَرْح التَّْعبيرات الآتية
_______________________________ تبمورت الفكرة  
_________________________________ ثاقب الرأي  
_______________________________ تبخرت أحلامو  
 
 :ُاْكُتْب عن َذِلك ُمْستعينا بالأْسئمة الآتية )ذَىْبُت إلى الَمْكتبة  ( ✍
إلى الَمْكتبة؟ متى ذىبَت 
 إلى الَمْكتبة؟ذىبَت ِلماذا 
 أيَن َتقع المكتبة؟
 ماذا َفعمَت ِعندما وصْمَت إلى الَمْكتبة؟
 ما أنواع الُكُتب في ِالمكتبة؟
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 أيَن جمسَت في المكتبة؟
 ماذا قرأَت في المكتبة؟
متى رجْعَت إلى البيت؟ 
 
 الدَّرُس الثَّاِني َعَشر
:  َفكِّْر في الإجابة َعن الأْسئمة الآتية:  َتْمهيد ِلْمِحوار      ٔ
َمن أْحَسن الأِطّباء في َبَمدك؟  
      ىْل ُتِحّب أْن َتزور الُمْسَتشفيات؟
  
 :ِصْل َبْيَن الَكِمَمة والتَّْعريف الُمناِسب َليا:     ُمْفَردات الِحوار
 
التحاليل                            َمكان ُيعاَلج فيو الناس                      
الَكْشف الِطّبي                      َمْن يقوم برعاية المرضى  
الُمَمرِّض                           َكْشف الدَّم والبول  
الُمْستْشفى                          ُمعاَينة الَمريض 
 
 
َأَىذا ىو المركز العام ِلَتْشخيص الأْمَراض؟ : الَمريض 
ىناك جميع الَتَخصُّصات، وأِطّباء ُمَتَخصِّصون في الَقْمب واَلأْنف واُلأُذن والَحْنَجرة، ... َنعم : الُمَمرِّض 
ىل َتْشَتكي ِمْن َشْيٍء؟ ... وأْمراض الِجْمد والِجراحة والِعظام وأمراض النِّساء والأمراض الباِطنة والأْسنان
. ُأريُد أن أكشَف عمى َبْطني لأّني ُأعاني ِمْن إسيال َشديد.. نعم: المريض 
 42َمْكتبو في الطاِبق الثاني ُغرفة .. اذىْب إلى الدكتور إسماعيل وىو ِمْن أْحَسن أطباء المركز: الُممرض
... باَرَك الله فيك... ُشْكرا: الَمريض 
 
ممَّ تشكو؟ ..   أىلا وسيلا: الطَّبيب 
أشكو ِمْن إسيال استمرَّ ثلاثة أيام : الَمريض 
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َتْذىب إلى َمْعَمل التَّحاليل وَتعود بالنَّتيَجة يوم الاثنين في الأسبوع القادم بإذن الله : الطبيب 
ُشكرا سوف أراَك الأسبوع القادم إن شاء الله : المريض 
 
الطلاب ُيَمثِّمون الأدوار المذكورة في النص السابق   )نشاط الفصل(  
 
باِدْل السُّؤال والجواب َمع زميِمك   )نشاط ثنائي( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المفردات   ٕ 
/  َيْحِمُل - َحَمَل / َيْعِرُف -  َعَرف َ/َيْجِمس - َجَمَس /  َيْرِجُع –َرَجَع /  َيْنِزُل –َنَزَل / َيْضِرُب - َضَرب َ
 ينال –نال /  يشاء –شاء /  ينام –نام /  يخاف –خاف 
________________________ 
 
 التَّْعميم      ُيَعمُِّم  /     التََّعمُُّم      َيَتَعّمُم  
 التَّْسميم      ُيَسمُِّم  /      التََّسمُّم       َيَتَسَمُم  
 التَّْدريس ُيَدرُِّس  /      الدِّراسة        َيْدُرُس  
 
                         القواِعد  ۳
 
الفعل الثلاثي 
   َمْسموع َسِمع َ
 َمْحكوم َحَكم َ
َفَحَص الصَّ ْدر والَقْمب وقاس الضَّ ْغط - ماذا َفَعَل الطبيب؟        - 
الَقْمب َسميم َلِكّن ُىناَك اْرِتفاع في الضَّ ْغط - ما َنتيَجة الَفْحص؟        - 
الاْرِتفاع في ِنْسبة السُّكر  - وما َنتيَجة التَّحاليل؟      - 
 
ِلماذا َتَغيَّْبَت َعن الدِّراَسة؟    - 
ارَتَفَعْت َدَرَجة الحرارة، وَذّىْبُت إَلى الطبيب، فَنَصَحني ِبَتناِول الأْدوية والرَّاَحة في - 
. الَبْيت
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 َمْحفوظ َحفظ
 
                                           
:     لاحظ الفعل غير الثلاثي 
الماضي             المضارع المبني لممجهول              اسم المفعول       
                       َأْحَكَم                          ُيْحَكم            
                       َمزََّق                         ُيَمزَُّق             
                       ِاتََّجَو                          ُيتََّجو            
                    ِاْسَتْقَبَل                       ُيْسَتْقَبل           
. هو الُمضارع الَمْبني ِلْمَمْجهول َمع إْبدال َحْرف الُمضارع ميما َمْضمومة )ِمْن َغْير الثُّلاثي(اْسم الَمْفعول       
 
 
 
 كاَن أو إحَدى َأَخواتُها:   التراكيب النحوية   ٤
 كاَن أو إحَدى َأَخواتهاَخَبر  كاَن أو إحَدى َأَخواُتهااْسم ُجْمَمة 
 
كاَنْت ِمصُر دولًة قوية 
َظَمْمُت واِقفا  
َأْصَبَح الَجوُّ َجميلا 
اْعمْل الَخْيَر ما ُدْمَت َحّيًا 
لسُت طالبا في الَمْرَكز  
 
 
ِمصُر 
 )ت ُ(الضَّ مير الُمتََّصل 
الَجوُّ 
 )ت َ(الضَّ مير الُمتَّصل 
 )ت ُ(الضَّ مير الُمتَّصل 
 
دولًة 
واِقفا 
جميلا 
حّيًا 
طالبا 
: لاِحْظ الُحروف الآتية
الُجْممة الَخَبرية الُجْممة الاْسِتْفيامية الحرف 
 )ما+ِمن ْ(مما 
 )ما+َعن ْ(عما 
 َتشكو؟ ِممَّ 
 ُسِئْمت؟ َعمَّ 
 قرأت ِممااْحكي َلنا 
 كان في أثناء الَحَدث عّماسألت 
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 َهْمزة الَوْصل             الأصوات العربية  ۵
لا ُتْنَطق ُتْنَطق 
ِاْسمك 
ُاْكُتْب 
ِاْثنان ِعْندي 
اْبُن الُمَدرِّس 
الَعَربيَّة 
ما اْسُمَك؟ 
! فاْكُتْب ُىنا
ِعْندي اْثنان 
واْبُن الُمَدرِّس ُىناك 
أْدُرُس العربية 
 
 : اسم الفاِعل ِمْن  لاحظ
  آِسف أِسف َ
) آ=ا+أ (الَهْمزة الَمْمدوَدة 
 
 آِكل َأَكل َ
 آِمل َأَمل َ
           الِقراَءة    ٦
 
ُيْخَمق : ، َلِكّن ىذا الرأي العام كائن ُمستقل"الرْأي العام ّ"ِمْن َنتائج الَحضارة الَحديثة ما ُيَسّمونو 
وَيْحبو وَيْنمو إلى أن ُيصبَح ُقوًَّة ناضجة وُمَحرِّكة وُمَوجِّ ية تَؤثِّر في الدَّْولة والُمجتمع وَيْحسب ليا الُحكام 
.  والَمْحكومون ألف ِحساب
وَكْيَف ُيَربَّي ىذا الرأي العام؟ إنو ُيربَّى كما يربى ُكل ِطفل َصغير بالتعميم الشامل الذي ُيكوِّ ن 
لكن الَخْمط في الأوضاع جعل لمناس عقميات مختمفة، كل عقمية ترى الدنيا من . الَعْقمية الواحدة الشاِممة
وكان من أثر ذلك أن ُحِبَس ًكل َفْرد داِخل َحمقة ُمْنَفِصمة ورأُيو ىو وحده الذي عمى َحّق، لا . زاوية منفردة
. يفيم جاَره ولا يشعر ِبشعور مواطن آَخر
وِبَتَفكُّك َعْقمية الأمَّة أو عقمية الرأي العام إلى َعْقميات ُمَتَعدِّدة وُمتضاِربة َيِتّم َتفكُّك َشْخصية اُلأمَّة 
. وَمعنى َذلك اْنِحلاليا وَمْوتيا
تربية الرأي العام :   توفيق الحكيم 
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   :الأسئمة
ما نوع الكممات . ُيَشبِّو الكاتب الرأي العام بالطفل الذي يتحول مع مرور الأيام إلى كائن جبار -
يستخدميا الكاتب ليعبر عن ىذه الفكرة؟ 
 كيف ُيربي الرأي العام؟ -
 ماذا جعل الناس مختمفين؟ -
 ماذا يحدث بسبب تفكك عقمية الأمة؟ -
 كيف تنحل الأمة وكيف تموت؟  -
 ؛ )َمْوت / داِخل / َصغير / ُقوَّة / عاّم / حاِكم  (ىاْت َعْكس َكِمَمات  -
 ؛ )كائن/ َحديَثة / َيْشُعر / َفْرد / ُمْنَفِردة / ُدْنيا  (ىاْت ُمراِدف َكِمَمات  -
 )َعْقمّية / َوْضع / ِطْفل / حاِكم / ُمْجتمع / َدْولة / َرْأي / َنتيجة (ىاْت جمع َكِمَمات  -
 
 أعطَى نتائجو آتى ِثماره                         التعبير   ٧
 َتَحمََّل نتيجة عمِل ما َدَفَع الثَّمن 
 بُعد عن الصواب  جانبو التوفيق 
 
 
. َأِجْب َعن السؤال في ثلاث ُجَمل. َقَرْأَت َنّصا َيَتَحدَّث َعن الرأي العام:    الكتابة✍ ٨
 ما َيجعُل َخْمط الأوضاع لمُمجتمع والناس؟ :           س
 
 
َتْدريبات 
 
:  ِاقرْأ الَمواِقف الآتية وُقْل أيجوز ىذا أْم لا يجوز
لا يجوز /  يجوز الَمواِقف 
رجل ومرأة يمشيان معا والمرأة َتحِمل حقيبًة ثقيمة 
الشاب جالس والعجوز واقف في المواصلات العامة  
الأم َتْتُرك ابنيا الصغير وَتغيب عن البيت 
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:  ُاْكُتْب اسم الِمْينة بعد كل تعريٍف ُمناِسب َليا
ىو ُيعاِلج الأسنان 
ىي َتْعَتني ِبالَمْرَضى في الُمْستْشفى 
ىي ُتَمثِّل في الَمْسرح 
ىو يعِزف عمى العود 
ىو يمعب كرة القدم 
ىو يبيع في السوق 
ىي َتْسَتْقِبل الضيوف عمى َمْتن الطائرة 
ىو ُيصِمح الأْجِيزة الَكْيربائية 
_____________________   
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________  
_____________________ 
 
:   ُاْذكْر أوزان الأفعال الآتية ِمْثَمما في النموذج
َسُيَل / َغِضَب / ُقِرَأ / أَمَر / َفِيَم 
 
:   ِاْشَرْح كيَف َتجد في المعجم الأفعال الآتية ُمستعينا بالنموذج
 
ُيَعرِّفونيا / َتْمَسُحيا / ُيناِقشونو / أكموىا / َيْمنعوَنيم 
 
:  ُاْكُتْب َمْصَدرا للأفعال الآتية
َمْصَدر ِفعل 
َيَتَعّمم 
ُيَعّمم 
َيْدُرس 
ُيَدرِّس 
َيَتَسّمم 
ُيَسمِّم 
 
 
" مفعول" حّوْل الأفعال إلى اسم 
_______________ سرق         
_______________ ضرب       
________________ حمل         
 )َفِيم َ(  الأصل َيْفَيموَنو   
 باب الفاء
 ُفِعل َ عمى وزن   ُشِرَب : الِفعل
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________________ فتح          
_________________         قطع        
_________________ رفض      
_________________ مدح        
_________________  طرح       
 
: اخَتْر َكممة تُناسب ِسياق الكلام 
في المعيد  )َيتعمَّم/ ُيعمِّم (ىذا الطالب 
في كمية التجارة  )َيتعمَّم/ ُيعمِّم (ىذا الأستاذ 
مادة المغة العربية  )ُيَدرُِّس / َيْدُرُس (أستاذنا 
 )التعميم/ التعمُّم(دخمُت وزارة التربية و
الأوراق إلى الجيات المسئولة  )َيتسمَّم/ يسمِّم (الموظف 
 
:  ُاكتْب المضارع من الأفعال الآتية
………………………… ضرَب      
.. ………………………رجَع        
………………………… عرَف       
.. ………………………نزَل         
………………………… جمَس       
.. ………………………ناَم          
.. ………………………شاَء         
.. ………………………خاف        
 
:   أدِخْل كان أو إحدى أخواتيا في الجمل الآتية وغيِّْر ما يمزم
_______________________________ أنت نشيط      
_______________________________ الرحمة ُممتعة   
_____________________________ صديقك واثق ِبك  
________________________________ محمد ُمجتيد  
________________________________   الضَّ باب كثيف  
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:   َفّرْق في الَمعنى بين كِممتين ُمَتشاِبيتين
 تفاح آِكلمحمد  محمد تفاحا أَكل َ
 عمى ما فعَل آِسفالتمميذ  التمميذ عمى ما فعَل أَسف َ
 
: حدِّْد اسميا وخبرىا.  الُجمل الآتية َتْشتمُل عمى كان أو إحدى أخواتيا
خبرها اسم كاَن وأخواتها الُجْمَمة 
ما زال الطالب ُمِحبا لمِعمم 
ظلَّ الجو حاّرا 
أصبَح الطفل مريضا 
ليس المركز قريبا من البيت 
كانْت حضارة مصر عظيمة 
اْعمْل الخير ما دمَت حّيا 
ما كان الصديق بعيدا عنك 
  
 
:   َصّحْح الأخطاء
__________________________ ما زالت السماء ممطر         
__________________________ أصبح الجو بارد               
__________________________ من اجتيدت نالت ما أرادت    
__________________________ ىو إنسانة صادقة              
__________________________ نحن يقول الحق                
__________________________ ىم ذىبت إلى المركز          
__________________________ أيقنُت أن الحق سوف ظير    
__________________________ لا تستخفين بالناس            
   
:  َرتِّْب الكممات ِلُتَكوِّ ن جممًة مفيدة 
 نتائج – الرأي – من – الحضارة – ما – الحديثة – يسمونو –العام 
 عقميات – مختمفة – في – جعل – لكن – الأوضاع – الخمط –لمناس 
 يربى – الرأي – بالتعميم –العام - الشامل 
شخصية -  و –تفكك -  موتيا – انحلاليا – يعني –الأمة 
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:  َرتِّْب ما يأتي َتْرتيبا َمْنِطقيا
وصَل أحمد إلى بيت محمد 
ورحَّب ِبو محمد َتْرحيبا حاّرا 
ُثمَّ ُقدِّمْت لو القيوة 
وقد انصرَف الّضيوف بعَد أْن قضوا وقتا طيبا 
وجمَس أحمد مع المدعوين في ُغْرفة الاستقبال 
واستقبمو استقبالا حسنا 
 
: ارُبْط الُجمل فيما يأتي 
__ فتحت درج الدولاب __  ذىبت إلى المطبخ __ اغتسمت ___  دخمُت الحمام __  قمُت من السرير 
 . قميلا من الحميب__ صببت فيو الماء الساخن ___ وضعت فيو الشاي والسكر ___ أخرجُت منو كوبا 
 
ىاْت من عندك جمل تحتوي عمى الحدث المستمر  
______________________________________________________________  
 
:    ِاْشَرْح التَّْعبيرات الآتية
_____________________________________ آتى ِثماره   
___________________________________ جانَبو التوفيق  
_____________________________________ دفع الثمن   
 
: ُاْكُتْب عْن أىم الأعياد في َبَمِدك ُمْسَتعينا ِبالنموذج ✍
 
 
 
 
 
  
 
 
 
أْي عيد الِمْحراث الذي ُيْحَتَفل ِبو بعَد " صبان طوي"ِمن أىّم الأعياد في ُجميورية تتارستان 
ويجتمع أىل الُمُدن والأرياف في َميادين خاّصة لإجراء . إعداد الأرض ِلمزَّ رع في ِنياية شير يونيو
وتُقام فييا ألعاب ُمَسمِّية َكَبْحث عن نقوٍد َمْعَدنية ِبالمِّسان . أْي الُمصارعة" كوراش"الُمسابقات ِمثل 
 . وينال الُمسابقون في نياية الُمسابقة َىدايا قّيمة. في طبق َمْمموء بالزَّبادي
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        ٢١ – ٩     اختبار الدروس 
 
 
:  ِصْل بيَن الَكِمَمَتْيِن الُمَتضادََّتْين في القائمتين
 
ُمضاَدها َكِمَمة 
َقبيح 
َفقير 
َزواج 
َصعب 
ُمثَقَّف 
جاِىل 
َسْيل 
َجميل 
َغنّي 
َطلاق 
 
 :اْخَتْر َكِممة ُمناِسبة 
َبْيَن الطلاب  )اْخِتلاف / َيْخَتِمف  (َحَدَث 
؟ )الُخروج / َيْخُرج  (َأْيَن باب 
الطبيب  )ُيقاِبل / ُمقاَبمة  (َغدا 
َمعي في الَفْصل  )َيْدرُس / الدراسة  (محمد 
  
: ِصْل بين الِعبارة والتعريف الُمناِسب َليا 
الَمْسِجد                                  َمكان َيْعِمُل فيو الناس                                  
الُعْطمة                                   ِقمَّة الَجَبل 
أْعَمى َمكان                              وْقت لا َعَمَل فيو 
الشِركة                                  َمكان ِلمُمصمِّين 
 
 :ِلمَمْعنى الُمناِسب في الِعبارة الآتية )  ( َضْع َعلامة 
ّهذا أسعد َيْوم في حياتي 
أنا َسعيد في ىذا اليوم  -
 ىذا يوم َسعيد ِمن أيام َحياتي -
 زاَدْت السَّعادة في ىذا اليوم -
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 َلْم أعِرْف ِمْثل َىِذِه السعادة ِمن َقْبل -
 
 : َأْدِخل كان أو إحدى أخواتيا عمى الجمل واْضبْط اسميا بالشَّْكل
الُجَمل َبعَد ُدخول الناِسخ الُجَمل َقبل ُدخول الناِسخ 
الطاِلب َنشيط 
محمد َسعيد 
الأشجار ُمثِمرة 
الُجّو َجميل 
 
 
 : َأْكِمْل بَحْرف جر ُمناِسب  
 )ِمْن  / إَلى / عمى / في / ِل  (
الَمْكتبة ........... أْقرُأ الِكتاب 
الُكْرسي ........ َيْجِمس الُمدرس 
الَمْركز ...........  َذَىْبُت 
الَمْركز .......... أىلا وَسْيلا 
الرعاية ....... َيْحتاج الطِّْفل 
ُكم السَّعادة ..أرجو 
السوق ...... الطريق ُيَؤّدي 
ِمصر ...... السَّّفر ....... ىو ُيَفّكر 
الجاِمعة ..... الَمْسِجد قريب 
 
 :وَخَبرىا في الجمل الآتية )وا  حدى أخواتها( َعّيْن اسم كاَن 
الخبر الاسم الجممة 
ُكْنُت في البيت 
أْصَبَح الجّو حاّرا 
ليسْت فاطمة جميمة 
ظلَّ التمميذ واقفا 
  
 
 : ُص ْ ِمْن الأفعال الآتية اسم فاِعل َمرَّة واسم َمْفعول َمرَّة ُأخرى
اسم الَمفعول اسم الفاِعل الأفعال 
  َرِكَب 
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َسَرَق 
َعرَف 
َفَتَح 
َدَرَس 
 
 : اْسِنْد الأفعال الآتية إلى َضمائر الرَّفع الُمتَِّصمة
 َشِرب َ/ َأَكَل / َدَرَس / َدَخَل / َخَرَج 
 
 : استْعمْل ما بيَن الَقْوَسين في الجمل الآتية
 )لْم / لْن / ما / لا / ليَس  (
أذىُب إلى تركيا 
أفعُل شيئا في المستقبل 
كتبُت الدرس 
يتحدث محمود المغة العربية 
  ىذا أخي  
 
:  أِعْد كتابة الجممة ُمْبَتدئا بلا الناىية
    ____________________ أنت تقرأ بصوت منخفض     
 _____________________  أنت تسأل المدير وىو مشغول
    _____________________    أنت تقوم من النوم متأخرا
    _____________________ أنت تسافر غدا     
    _____________________    أنت تيمل العمل 
 
: ىاْت الأصل الُثلاثي ِمن الأفعال الآتية 
 
يتناولونيا / يتقّدمو / ُيفضِّ مونو / عّذبوىم / استغفَره / َيعرفونو 
_______________________________________________________ 
 
: أِعْد كتابة الأفعال في صيغة الأمر 
_________________________________________  غسل أشرف يده    
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_________________________________________ شرح أكمل المسألة  
_________________________________________ نّظَفْت ُأْختي البيت  
_________________________________________ قرأْت زينب الرواية 
_________________________________________ أكمل رشدي الدرس  
_________________________________________ سألْت الطالبة عما لم تفيمو 
 _________________________________________قال عادل الحق     
 
: َحوِّ ْل الزمن المباشر إلى المستمر 
_________________________________________ وقف آْيرات بجوار المحل   
_________________________________________ ذىبت آلسو ِلتزور صديقتيا  
_________________________________________ تجمس الأخت في البيت      
_________________________________________ يحضر الطالب في الجامعة   
_________________________________________ سيغيب محمود عن الدرس   
_________________________________________ ستقوم فاطمة بالواجب المنزلي  
 
 
 الاختبار العام                  
 
 :َحوِّ ْل ما َتْحَتو َخط إلى الُمَؤنَّث
   _______________________________ الزَّ ْوججاء 
__________________________  ِمن البيت الأخَخَرَج 
  ______________________________ الطاِلبساَفَر 
 ____________________________ الُمَدرِّسحَضَر 
 ___________________________ الدرس التِّْمميذَكَتَب 
  
 : ىاْت َجمع ما يأتي
الَجمع الُمْفَرد 
َمكان 
إْنسان 
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َمْسِجد 
َمْرَكز 
ِكتاب 
َصديق 
 
َيْقرُأ اُلأمُّ الصَّ حيفة :                       َصحَّ ْح الأْخطاء
َكَتَبْت الأب الرِّسالة 
َحَضَرْت الُمَدرِّس 
أنا أَخَذ ِكتابا 
 فاِطمة طاِلب ُمْمتاز
:  َحوِّ ْل الماضي إلى الُمضارع
___________________________________ َكَتْبنا الدرس     
___________________________________ ماَرْسنا الرياضة 
___________________________________ قالْت الحق       
___________________________________ َمشى في الطريق 
___________________________________ َحَجْزُت المكان   
___________________________________ قرأِت الِقّصة     
__________________________________ ذىبوا إلى الجامعة  
 
: ِاجعْل المبني لممعموم مبنيا لممجيول
يكتب ُعَمر الدرس 
يبيع التاجر الملابس 
يستشير الطلاب الأستاذ 
ُيرِسل أخي خطابا كل شير 
يخترع العمماء طاقة نووية 
يستخرج الأب النقود ِمن البنك 
يستجيب المدير طمب الموظفين 
 
 :ِلَكممة َتحتيا َخط )الُمضاد( َأْكِمْل ِبوضع الُمقابل 
َمعك في َشيء آَخر .................  َمَعك في ىذا ولِكّني أتَِّفق- 
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 في شير مايو..............  الدِّراسة في َشير سبتمبر وَتْبدأ ُ- 
 ُمَبكرا................  ُمَبكرا وأنامُأِحبُّ أْن - 
 .................. وَلكن الجامعة صغيرالمركز - 
........................  ولكن البحث َسيلالدرس - 
  
 : اْخَتْر َحْرفا ُمناِسبا ِلكل فعل 
 )َعْن  / ِب / ِمْن / إَلى / عمى / ِل  (
__________________ سافَر 
___________________ أمَر 
___________________ َتَكمََّم 
__________________ شكَر 
___________________ غفَر 
___________________ أشاَر 
___________________ سأل 
_________________ نظَر 
 
:  َضْع الأفعال الآتية في صيغة المضارع
................................... َكُبَر .................................... َفَعَل 
.................................. دَرَس .................................... َفَتَح 
................................. َمَشى .................................. ذَىَب 
.................................. َفِيَم  .................................... َمرَّ 
................................ َحَضَر .................................... َدلَّ 
 
:  ضْع كل فعل مذكور بين القوسين في صيغتي الأمر والمضارع
 
ىا لي بيذا الثمن؟ ______ِلماذا لا . ىا لي ِبخمسة آلاف______. سيارتك جميمة. يا أحمد  )باع(
عميو؟ ______ ِلماذا لا . . عمى السؤال____________ . يا طالب )أجاب(
أشياء مفيدة؟ ______ ِلماذا لا . . الكتاب_________ . يا عمر )اشترى(
الُمحتاجين؟ ______ ِلماذا لا . . المسكين_________ . يا شباب )أعان(
كتابتو؟ ______ ِلماذا لا . . ِكتابة الدرس_________ . يا زينب )أنيي(
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آباءكم؟ _______  ِلماذا لا .  آباءكم_________ . يا أولاد )أطاع(
 
:  اسَتْخِرْج ِمن النّص المعارف والنكرات وضعيا في الجدول الآتي
 
 
 
 
َمعِرفة َنِكرة 
  
 
:  َحّوْل الجمل الاسمية إلى الفعمية
أختي ُتحبُّ الأزىار  
الأم ُترّتب البيت  
المسافر ركب السيارة  
ِىشام استخرج جواز السفر 
السائح يجول في شوارع مدينة قازان 
الأمطار تنزل عمى جزء كبير من جميورية تتارستان في فصل الخريف 
 
 :اْشَرْح التعبيرات الآتية 
________________________________ تبخَّرْت أحلامو 
__________________________________ دون اْكتراث 
 
: أجب عن الأسئمة 
______________________________________ أي لغات تعرفيا؟  
______________________________________ ما لغتك؟  
______________________________________ كم سنة تعممت العربية؟  
______________________________________ لك؟    )ُأختا(كم أخا 
______________________________________ ؟  )والدتك(ما اسم والدك 
 
:   أِجْب عن السؤال الآتي
ِلماذا تمشي في ىذا الوقت؟ : خرَج رُجل ِمن البيت لْيلا وقبض عَميو ُشْرطّي وسألو
. طاَر النَّْوم ِمّني َفَخرجُت أبحُث عْنو: فأجاَب الرجل
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 . ُاْكتب ثلاثة أمثال عربية أْحَبْبَتيا وِاْشَرح الِحْكمة فييا
 _________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ما . إنو موجود معك في بيتك وفي الطريق وفي كل مكان وزمان. شيء يدخل الأنف ويخرج ِمن الفم
 )_____________________  (ىو؟ 
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              
 
أ 
ب 
ج 
ح 
خ 
ع 
غ 
ف 
ق 
ك 
م 
ه 
و 
ي 
 
ُأم 
باب 
َجديد 
حال 
َخْير 
َعْين 
ُغراب 
فيل 
َقَمر 
ِكتاب 
 ِمْفتاح
َىواء 
َوَلد 
َيْوم 
 
اُلأم 
الباب 
الَجديد 
الحال 
الَخْير 
الَعْين 
الُغراب 
الفيل 
الَقَمر 
الِكتاب 
الِمْفتاح 
الَيواء 
الَوَلد 
الَيْوم 
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 
ت 
ث 
د 
ذ 
ر 
ز 
س 
ش 
ص 
ض 
ط 
ظ 
ل 
ن 
َتْدريب 
َثْوب 
َدْرس 
َذَىب 
َربيع 
ُزجاج 
َسَبب 
شاِرع 
صوَرة 
َضباب 
َطَرف 
َظْير 
َلْحم 
َنجاح 
التَّ َُ ْدريب 
الثَّ َُ ْوب 
الدَّْرس 
الذََّىب 
الرَّبيع 
الزُّجاج 
السََّبب 
الشَّاِرع 
الصُّ وَرة 
الضَّ باب 
الطََّرف 
الظَّْير 
المَّْحم 
النَّجاح 
     
 иледен инД أيام اُلأْسبوع 
 атоббуС السَّْبت
 еьнесерксоВ اَلأَحد
 киньледеноП الاْثَنْين
 кинротВالُثلاثاء 
 адерСاَلأْرِبعاء 
 гревтеЧالَخميس 
 ацинтяПالُجْمَعة 
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 الأعداد
َعْشَرة ِتْسَعة َثماِنَية َسْبَعة ِستَّة َخْمَسة َأْرَبعة َثلاَثة ِاْثنان واِحد 
 ٓٔ ٩ ٨ ٧ ٦ ۵ ٤ ۳ ٕ ٔ
 
َأَحَد َعَشر 
 
ِاْثنا َعَشر 
 
َثلاَثة َعَشر 
 
أربعة عشر 
 
خمسة عشر 
 
ستة عشر 
 
سبعة عشر 
 
ثمانية عشر 
 
ِتسعة عشر 
 
َعْشرون 
 ٕٓ ٩ٔ ٨ٔ ٧ٔ ٦ٔ ۵ٔ ٤ٔ ۳ٔ ٕٔ ٔٔ
 
ثلاثون 
 
َأْرَبعون 
 
َخْمسون 
 
ِستُّون 
 
َسبعون 
 
ثمانون 
 
ِتسعون 
 
مائة 
 
مائتان 
 
َثلاثمائة 
 ٓٓ۳ ٕٓٓ ٓٓٔ ٓ٩ ٓ٨ ٓ٧ ٓ٦ ٓ۵ ٓ٤ ٓ۳
 
َأْرَبعمائة 
 
َخْمسمائة 
 
ستمائة 
 
َسبعمائة 
 
ثماِنمائة 
 
ِتسعمائة 
 
َأْلف 
 
أْلفان 
 
َثلاثة 
آلاف   
 
  ٓٓٓ۳ ٕٓٓٓ ٓٓٓٔ ٓٓ٩ ٓٓ٨ ٓٓ٧ ٓٓ٦ ٓٓ۵ ٓٓ٤
 
الأعداد الترتيبية 
اُلأوَلَى / اَلأوَّل
الثَّانَية / الثَّاني
الثّاِلَثة / الثّاِلث
الّراِبَعة / الّراِبع
الخاِمسة     / الخاِمس
الساِدَسة / الساِدس
الساِبَعة / الساِبع
الثاِمَنة / الثاِمن
التاِسَعة / التاِسع
العاِشرة  / العاِشر
 
 
 
 яинемиотсеМ الضَّ مائر
َأنا 
َأْنَت 
َأْنِت 
ُهَو 
ِهَي 
َنْحُن 
أْنُتْم 
 ُهم
 Я
 
 дор/жум( ыТ
 
 )дор/неж( ыТ
 
 нО
 
 анО
 
 ыМ
 
 ыВ
 
 инО
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ن وا ا نا ِت َت ُت 
ُهنَّ ُهْم ُهما َنْحُن أْنِت أْنَت أنا 
َكَتْبُت 
َدَرْسُت 
َفَتْحُت 
َكَتْبَت 
َدَرْسَت 
َفَتْحَت 
َكَتْبِت 
َدَرْسِت 
َفَتْحِت 
َكَتْبنا 
َدَرْسنا 
َفَتْحنا 
َكَتبا 
َدَرسا 
َفَتحا 
َكَتُبوا 
َدَرُسوا 
َفَتُحوا 
َكَتْبَن 
َدَرْسَن 
َفَتْحَن 
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أ/ ب بأ /ءابآ отец, отцы يئادِتْبا начальный 
 لادْبإ замена دَعْبأ дальше 
  ةَنْبا نْبا /ءانْبأ сын  дочь / сыновья ضَيْبَأ белый 
أ/ تقافِّتا договор  ٍتآ–ةيتآ  следующий, следующая 
 لَقْثَأ тяжелее  ةَباجإответ 
أ/ جةزاجإ отпуск, каникулы ةَّيِعامِتْجا социальная 
 تاءارجإ формальности   لَمْجأ красивее 
  ةَّيبَنْجأиностранка   
 
أ/ حنازْحأ печали نَسْحأ лучше 
 ملاْحأ сны رَمْحأ красный 
 قَمْحأ глупый   
أ/ خخأ  /   تخأ брат/сестра رابْخأ новости 
 فلاِتْخا разница /несогласованность  رَخآ /ىَرْخُأ 
другой/ другая 
 رِخآ конечный سَرْخَأ немой 
 رَضْخَأ зеленый ريخَأ последний 
أ/ دةَرادإ администрация بَدَأ воспитанность/ 
литература 
 
أ/ ذ  اذإ если   ةَعاذإ радиопередача 
 نْذِإ разрешение نُذُأ ухо 
أ/ رةَدارإ желание, воля مَحْرأ милостливее 
 داشْرإ направление ماقْرَأ цифры 
أ/ زقَرْزَأ синий ةَمْزَأ кризис 
 ءايْزأ мода   
أ/ سعوبْسُأ неделя ذاتْسأ учитель/профессор 
 رابْخِتْسِا запрос информации ماَدْخِتْسِا использование 
  لاَمْعِتْسِاиспользование   ماهْفِتْسا
вопрос 
 
  لابْقِتْساвстреча, прием  ةرْسُأсемья 
  راعْسَأцены  دَعْسَأсчастливее 
  َّيِملاْسإисламский  مْسِا / ءامْسَأимя / имена 
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  نانْسأзубы  لاهْسإпонос 
  ةَمِئْسَأвопросы  دَوْسَأчѐрный 
 
 
أ/ ش ةراشإуказание   رَقْشأбелокурый 
  راجْشأ  деревья     رُهْشَأмесяца 
  صاخْشأличности   
أ/ ص باحْصَأдрузья  ّيحلاِطْصاтерминологический 
   رَغْصأменьше  رَفْصَأжелтый 
  حلاْصإреставрация  تاوْصأголоса 
أ/ ض ةَفاضإдополнение  فَعْضأслабее 
أ/ ط راطإрамка  ءاّبِطأврачи 
 
    لافْطأдети  لَوْطأдлиннее 
أ/ ع باجْعإвосхищение  ّيِدادْعإначальный 
  نلاْعإобъявление  ىَمْعأвыше 
  ىَمْعأслепой  دايْعأпраздники  
أ/ ف لاعْفأглаголы  لَضْفأлучше 
  راكْفَأмысли   
أ/ ق داصِتْقِاэкономика  بَرْقأближе 
  ملاْقَأручки     ّلَقأменьше 
أ/ ك رَبْكأбольше     ة َّصِح رَبْكأсамая большая доля 
  رَثْكأбольше   
أ/ ل نلآاсейчас  ّذَلَأвкуснее 
  باعْلَأигры  ّلاإкроме 
 يذلا / يتلاкоторый/которая  ىَلإв/в сторону 
  َنْيأ ىَلإкуда  ْنَم َىلإк кому 
  َمْوَيلاсегодня   
أ/م  َمامأвпереди  ناحِتْماэкзамен 
  لاثْمَأпословицы   
  رْمَأ / رومُأдело/дела  ضارْمأболезни 
  سْمَأвчера  ةأَرْمِاженщина 
  ّمُأ / تاهّمُأмать/матери  ةَّمُأнация 
 
أ/ن  زيمجْنِاангличане  للاِحْناразложение 
  ناسْنإ(سان) человек/люди  ءاشْنإстроительство 
  فْنَأнос  راجِفْنِاвзрыв 
أ/ه  مامِتْهاзабота  مارْهأпирамиды 
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  لْهَأродственники  لاْهَسو لاْهأдобро пожаловать 
  ّمَهَأболее важный   
أ/و  وَأили   راتْوَأструны  
  قارْوأбумаги  عاضْوأситуации 
  تاقْوأвремена  ل َّوَأ /  ىَلوأпервый, первая 
  دلاْوَأдети  َكِئَلوأте 
أ/ي  ْيأкоторый  ماَّيَأдни 
  راجيإаренда  اضْيأтакже 
  َنْيَأгде   
ب/ا باب  дверь  دِراب холодный 
  ةَزِرابвидная   
ب/ح  رْحَب(  راحِب) море (моря )  راّحَبмореплаватель 
ب/ر  ّرِبдобро    جِمارَبпрограммы 
  تاّيِقْرَبтелеграммы   
ب/ص     رَصَبзрение   
 
ب/ط  ةقاطِبкарточка  نْطَبживот 
ب/ع  َدْعَبпосле   ضْعَب некоторый 
  ديعَبдалѐкий   
ب/ق  لاّقَبторгующий 
бакалейными товарами   
ب/ل  د ََ َلَب / دلاِبстраны /  страна   
ب/م   اَمِب с чем   
ب/ن  تْنِبдевочка    نومَطْنَبбрюки 
ب/و  لوبмоча   
ب/ي تْيَب/  تويب дом/ дома  عْيَبпродажа 
  تانايَبданные   
ت/ا  جاتкорона  رِجاتработник торговли 
  خيراتистория   
ت/ب  لُدابَتчередование   
ت/ج  ةراجِتторговля  يراجِتторговый 
ت/ح  ليلاحَتанализы  َتْحَتвнизу 
  ةَّيِحَت / تاَّيِحَتприветствие/ 
приветствия   
ت/خ  صُّصَخَتспециальность   
ت/د  يلزْنَم ريبْدَتдомоводство  بيرْدَتупражнение 
  سيرْدَتпреподавание   
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ت/ر  ةَّيِبْرَتвоспитание    كْرُتтурки 
 
  بيكْرَتсостав/консрукция   
ت/س  مُّمَسَتполучение  ميمْسَتвыдача 
ت/ش  صيخْشَتопределение/диагностика   
ت/ص  ريوْصَتфотографирование   
ت/ع  بْعَتусталость  ريبْعَتвыражение 
  مُّمَعَتизучение  ميمْعَتпреподавание 
ت/ف  ليضْفَتпредпочтение  ريكْفَتмышление 
ت/ل  ذيمْمِتученик  كْمِتта 
ت/م  ٍّنَمَتпожелание   
ت/ن  لُوانَتпринятие  ذيفْنَتисполнение 
ت/ه    ئناهَتпоздравления   
ت/و  عيزْوَتраспределение  فيظْوَتназначение 
  قيفْوَتуспех   
ث/ا  ٍناث / ةَيناثвторой / вторая  ثِلاث / ةَثِلاثтретий / третья 
ث/ق  ليَقثтяжелый   
ث/ل  ّيِثلاُثтройной  ّيئاُنثпарный 
ث/م  رامِثплоды  نَمَثстоимость 
  َُّمثзатем  ةَرْوَثреволюция 
ث/ي  بايِثодежда   
           
ج/ا  راجсосед  سِلاجсидящий 
  ةَعِماجуниверситет  لِهاجневежда 
ج/ب  راّبَجмощный   
ج/د  اّدِجочень  لَوْدَجрасписание/схема 
  ديدَجновый   
ج/ر  ةحارِجоперация  ةديرَج / دئارجгазета / газеты 
  مئارَجпреступления   
ج/ز  راّزَجмясник   
ج/س  مْسِجтело   
ج/ل  دْمِجкожа   
ج/م  عْمَجсобирание / множественное 
число  ةَمْمُج / لَمُج
предложение/ 
предложения 
    ةَّيِرُهْمُجреспублика  عيمَجвсѐ/все 
  ليمَجкрасивый   
ج/ن  ةَّيِسْنِجгражданство   بونَجюг 
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  ّيدْنُج /دونُج солдат/солдаты  هيَنُجфунт (денежная 
еденица) 
ج/ه دْهُج/دوهُج усилие/ усилия  لْهَجневежество 
ج/و باوَج ответ  راوِجсоседство 
 رفسلا زاوج паспорт  تازاوجпаспортный стол 
 ةلْوَج поход, осмотр  ةَّمِنوجюбка 
  ّوَج атмосфера, погода  ةَّيوَجвоздушная   
ج/ي ناريج соседы دِّيَج/ ًادِّيجхорошо / хороший 
ح/ ا ةَجاح /تاجاح необходимость необходимости  ّراحжаркий 
 رِضاح присутствующий  لاحсостояние 
 طئاح стена   
ح/ ب ّبُح любовь   
ح/ تىَّتَح до   
ح/ جةَرْجُح комната   
ح/د ثيدَح современный  ةَقيدَح(قئادح) сад, парк(парки) 
ح/ذ فْذَح удаление   
ح/ر ةرارَح жара مارَح грех 
 فْرَح /فورُح буква/ буквы رجلا فورُح предлоги 
 ةَي ِّرُح свобода   
ح/ز نْزُح печаль, горе  نيزَحпечальный, грустный 
ح/س باسِح счет  نَسَحхорошый 
   
ح/ص  ةَراضَح ة َّصِحцивилизация доля   
ح/ض  روضُحприсутствие   
ح/ظ  ّظَحсудьба, удел   
ح/ق  ّقَحправо    ًاّقَحдействительно 
  ةَبيقَح / بئاقَحсумка/сумки  ةَقيقَحистина, правда 
ح/ك  ماّكُحправители  ةَياكِحистория, рассказ 
  ةَموكُحправительство   
ح/ل  للاَحдозволенное  لومُحрешения 
   وْمُح сладкий   
ح/م  دْمَحхвала  ءاقْمَحглупая 
ح/ن  ةرَجْنَحгорло   
ح/و  ءاَوَحЕва  ثِداوَحслучаи, происшествия 
  راوِحдиалог  َلْوَحвокруг, около 
ح/ي  ةايَحжизнь  ةَميحхитрость 
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  ناويَحживотное  ّيَحживой 
خ/ا  مِتاخкольцо, печать  جِراخзаграница 
  ةَّيِجِراخвнешняя  ًة َّصاخособенно 
 لاخ / ةلاخтетя/ дядя  صِلاخискренний 
   ةيلاخпустая   
خ/ب  ايابَخскрытые места  ةَرْبِخопыт 
 رَبَخ / رابْخَأновость/ новости   
  زْبُخхлеб   
خ/د  ةَمْدِخуслуга   
خ/ر  جورُخвыход ةَطيرَخ карта 
 ءاسْرَخ немая   
 فيرَخ осень   
خ/ط باطِخ письмо, обращение, речь  ّطَخ черта, линия 
خ/ف فيفَخ легкий   
خ/ل للاِخ в течении طْمَخ смесь 
  َفْمَخ за, за спиной   
 
خ/و فْوَخ страх   
خ/ي طاّيَخ портной لايَخ воображение 
 رْيَخ добро   
د/ا   ءاد болезнь لِخاد входящий 
 سِراد ученик ئِفاد теплый 
 اًمِئاد постоянно   
د/خ لوخُد вход   
د/ر ةَسارِد учеба   ةَجَرَد степень 
 سْرَد урок   
د/ق ةَّقِد точность  ةَقيقَد(قئاقَد) минута(минуты) 
د/م  ّمَد кровь   
د/ن اينُد мир   
د/و ءاوَد лекарство  رود роль 
  ايملا ةرْوَد туалет   ماوَد постоянство 
 ةَلْوَد /لَوُّد государство/ государства  َنودбез чего-либо.. 
  هِتَدارإ نودбез его желания   
د/ي  نيِدрелигия   
ذ/ك  رْكِذупоминание  ّيكَذумный 
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ذ/ل  ّلُذунижение, оскорбление  َكِلَذтот 
  ليلَذуниженный   
ذ/ه    باهِذуход  نْهِذум, разум 
ر/ا    ةَحارотдых  بِسارне сдавший экзамен 
  ةّيِضارдовольная  بِكارпассажир 
  يْأرмнение   
ر/ب  ّبَرБог, всевышний  ةَّبَرхозяйка 
  حْبِرприбыль  عيبَرвесна 
ر/ج   لُجَر / لاجِرмужчина/ мужчины   
ر/ح  ةَمْحِرпоездка, поход   
               
ر/خ صيخَر дешевый   
ر/س  ةلاسِرписьмо, послание   
  مْسَرкартина, рисование  ّيمْسرофициальный 
ر/ص  ديصَرбаланс   
ر/ع  ةياعِرзабота   
ر/غ    هِفْنَأ مْغَرпротив его воли   
ر/قا  مقَرномер,цифра   
ر/م  يدامَرсерый   
ر/ن نينَر звонок   
ر/و ةَيْؤُر взгляд   
ر/ي حايِر ветра ةَضايِر спорт 
 سيِئَر президент, глава   
ز/ا ةَيِواز угол   
ز/ح ماحِز толпа   
ز/ك ماكُز простуда   
ز/م نَمَز время ليمَز   /ءلاَمُز друг / друзья 
ز/ه  روهُز цветы   
ز/و جاوَز женитьба لاوَز исчезновение 
 ةَجْوَز жена   
ز/ي ةَدايِز увеличение/прибавление  ةرايزпосещение 
  ينوتْيَزоливковый   
س/ا  قِباسпрошедший  رِحاسволшебный, 
удивительный 
    نِخاس горячий  ةَعاسчасы 
  مِلاسправильный  حئاس / حاّيُسтурист/ туристы 
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س/ب  بَبَسпричина  ةَحابِسплавание 
  ةروُّبُسдоска   
  ليبَسдорога   
س/ج    ّلِجِسрегистрационная книжка   
س/خ  فْخُسглупость   
س/ر  ةَعرُسскорость  ةقِرَسворовство 
  رورُسрадость  عيرَسбыстрый 
س/ع    رَعِسцена, стоимость  ديعَسсчастливый 
س/ف  رَفَسпоездка ةَنيفَس корабль 
 
  ناّكُسжители, население   
س/ل  ملاَسмир  ةَملاَسздравость 
س/م  مَّمُسлестница  ميمَسправильный 
  كَمَسрыба   
س/ن  َس ةَن / تاَوَنَسгод / года   
س/ه    لْهَسлегкий   
س/و لاَؤُس / ةَمِئْسَأвопрос / вопросы  ةَّيِساوَسравные 
 ةَروس сура   (Корана) قوُّس рынок 
س/ي ةَحايِس путешествие  ةراَّيَس / تارايَس машина /  машины 
  ةراَّيَس(ةرئاس) текущая, ежедневная ةَسايِس политика 
  ء ِّيَسплохой  ةَئّيَسплохой поступок 
  ةَدِّيَسгоспожа  فْيَسмеч 
  امِنيسкинотеатр   
ش/ا  ّباشюноша  بِراشпьющий 
  عِراش /    عِراَوش улица/улицы  لِماش охватывающий 
ش/ب  كاّبُشокно  ةَكَبَشсеть 
ش/ت  ءاتِشзима   
ش/ج  ةَرَجَش /  راجْشأдерево/деревья   
ش/خ  صْخَشлицо, персона  ةَّيِصْخَشличность 
ش/د  ديدَشсильный, крепкий   
ش/ر  ءارِشпокупка  حْرَش объяснение 
  ّرَشзло  قْرَشвосток 
  ةكِرَشфирма, акционерное общество   
ش/ع  بَعَش /  بوعُشнарод/народы  روعُشчувство 
ش/ق  ءارْقَشблондинка   
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ش/ك  ًارْكُشспасибо  ّكَشсомнение 
  لْكَشформа   
ش/م   لامِشсевер  سْمَشсолнце 
ش/ه  ةَداهَشсвидетельство  رْهَش / روهُشмесяца  / месяц 
 
  عِراوَشулицы   
  ءْيَشвещь   
ص/ا  بِحاصхозяин  قِداصправдивый 
  بئاصправильный   
ص/ب  حابَصутро  روبَصтерпеливый 
ص/ح    ة َّحِصздоровье  فُحُصгазеты 
  ّيفاحِص / ّيفُحُصжурналист  حيحَصправильный 
ص/د قدِص    правдивость  قيدَص / ءاقِدْصَأдруг / друзья 
ص/ر  حيرَصоткровенный  فْرَصразмен 
ص/ع  بْعَصтрудный  دوعُصподнятие 
ص/غ  ريغَصмаленький   
ص/ف  ةَفِص /  ةّماع ةفِصِبкачество / в общих 
чертах  ةَحْفَص
страница 
  رْفِص ноль    ّفَص
ряд 
ص/ل  ةلاَصмолитва   
ص/و  باوَصправильно ةروص / ر َّوُصкартина / картины 
ص/ي  داَّيَصохотник  دْيَصохота 
  ةغيصформа  فْيَصлето 
  ّينيصкитайский   
ض/ا  بِراضбьющий   
ض/ح  ك َِْحِضсмех   
  مْخَضогромный   
ض/ر  برْضизбиение   
ض/ع  فيعَضслабый   
  طْغَضдавление   
ض/ل  للاَضзаблуждение   
ض/م  ريمَض / رئامَضместоимение/ 
местоимения   
ض/و  ءوضсвет   
ض/ي فْيَض/ فويضгость/ гости  قِّيَضузкий 
 
ط/ا بِلاط / بّلاُطстуденты/ студент  ةَرئاطсамолет 
ط/ب  ًاعبَطконечно  اقْبِطсогласно... 
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  بيبَطврач    ةَعيبَطприрода 
ط/ر  قيرَطдорога   
ط/ع  ماعَطеда   
ط/ف  لْفِطребенок    ةلوفُطдетство 
ط/ق  سْقَطпогода, климат   
ط/ل  بَمَطзапрос/ заявление   
ط/و  عِباوَطмарки  ليِوَطдлинный 
ط/ي  بِّيَطдобрый   
ظ/ر  فورُظ فْرَظконверт/ конверты   
ظ/ه  رْهَظспина  رْهُظполдень 
ظ/ل  ملاِظмрак, тьма   
ع/ا  لِجاعсрочный  ٍداع простой 
   ةمِصاع столица لِقاع разумный, умный 
  مِلاع / ءامَمُعученый / ученые  ةيمَلاعмировая 
  لِماعрабочий   ّماعобщий 
  ةمئاعсемья   
ع/ج  زْجَعнеспособность   
ع/د    دَدَعколичество  ّوُدَعвраг 
  ءاذَعсоболезнование   
ع/ر  ةَّيِبَرَعязык арабский  سورَعневеста 
  قورُعвены   
  ةلْزُعуединение  زيزَعдорогой 
ع/ص  ريصَعсок   
   وْضُعчлен   
ع/ط  فْطَعсоединение   
 
  ماظِعкости  ةَمَظَعвеличество 
ع/ق  لْقَعум, разум  ةَّيِمْقَعсклад ума 
ع/ك   سْكَعпротивоположный   
ع/ل  ةبْمُعбанка/ коробка  ىَمَعна 
ع/م    مْمِعнаука  ّيِمْمِعнаучный 
  رْمُعжизнь/возраст    ٌلَمَعработа 
 ةَمْمُع валюта  ّمع /ةَّمَع дядя /  тѐтя 
 ءايْمَع слепая   
ع/ن  ْنَع от, об   َدْنِع при, у 
  ناونع / نيوانع адрес/ адреса   
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ع/و بقاوع последствия / результаты  ةَدُوَع возвращение 
ع/ي بيع позор ديع праздник 
 نْيَع глаз   
غ/ا  ٍلاغ дорогой ضِماغ неясный 
 قِماغ темный   
غ/ب  ّيبَغ глупец   
  ًادَغ завтра   ءاذِغ пища 
غ/ر  بْرَغзапад  ضَرَغцель 
  ةَفْرُغкомната   
  لْزَغтекстиль   
غ/ن  ّينَغ богатый   
غ/ي  بايِغотсутствие  رْيَغдругой, не.... 
ف/ا  حِتافсветлый  غِرافпустой 
  لِعافпроизводящий  ةدئاف / دئاوفпольза/пользы 
  قئافпревосходящий   
ف/ت  ةاَتَفдевочка   
ف/ج  ًة ْجَف внезапно   
  صْحَفдиагностика   
ف/ر  شاّرَفуборщик   غارَف / غارَف تْقَوпустота / свободное 
время 
  ناحْرَفрадостный  دْرَفлицо, человек 
  قْرَفразница  ةَّيِسورُفверховая езда 
  ناتْسُفплатье      
ف/ص  ىَحْصُفклассический язык لْص َََف/    لوصُف 1. класс / классы 
2. время / времена года 
ف/ع  لْعِفдействие   
 
ف/ق  رْقَفбедность   
  ةرْكِفмысль, идея   
ف/ل    حّلاَفкрестьянин  كَمَفвселенная 
  قدْنُفгостиница     
ف/و    َقْوَفнаверху    
  يفвнутри   اميفв чѐм 
ق/ا  مِداقследующий, 
прибывающий  ئِراق
читающий 
  ةَمِئاقсписок   
ق/ب  َلْبَقдо  لوبُقприем,согласие 
  حيب ََ ََ َقуродливый   
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ق/د  دَقвозможно /  поистине  ميد ََ َقстарый 
  ةَفيذَقснаряд, боеприпасы   
ق/ر  ةَءارِقчтение  بيرَقблизкий 
  ةَيِرَق / ىَرُقдеревня / деревни   
ق/ص  ة َّصَق / صَصِقрассказ /  рассказы  رْص َََق  замок, дворец 
  ريص َََقкороткий   
  راطِقпоезд   
ق/ل بْمَق / بومقсердце/ сердца  مَمَق /  ملاْقَأручка/ ручки 
  ليل ََ َقмало  ًلايمَقнемного 
  صيمَقрубашка   
  تاَوَنَقканалы   
ق/و  دِعاو َََقправила  سْوَق / ساوْقَأскобка/ скобки 
  ًةَّوُقсила  ّيِوَقсильный 
  ةميقцена   
ك/ا  بِتاكписатель    بِذاكобманщик 
  نئاكживое существо   
ك/ب  ريبَكбольшой   
  باتِك / بُتُكкнига/ книги  ةَباتِكписание 
  ةّيناّكُس ةفاثَكплотность населения  ريثَكмного 
ك/ح  يمْحُكтемно-синий   
  بْذِكобман   
ك/ر  ةساَّرُكтетрадь  ةّيِهارَكненависть 
 
 يسْرُك / يسارَكстул, стулья    ميرَكщедрый 
ك/س  لَسَكлень   
  فْشَك обнаруживание   
ك/ل  ُّلُك весь, каждый  ةَمِمَك / ملاَكслово/ слова 
  ةَيَّمُكфакультет   
ك/م  ْمَكсколько?  امَكтак, как... 
ك/ي    َفْيَكкак     
ل/ا  لاнет   
  َّنَلأпотому что  ُهَّنَلأпотому что он 
ل/ح  نْحَلмелодия   
ل/د  َكْيَدَلвкусный   
   ذيذَل у тебя     
ل/س  ناسِلязык   
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ل/ع  ةَبْعُل /باعْلَأ игра / игры   
  ةَغُل /  تاغُلязык / языки   
ل/ق  ءاقِلвстреча  دَقَلдействительно 
  ّنِكَلно   
ل/م  ْملотрицательная частица  اذامِلпочему 
    اّمَلкогда, во время  حْمَلмиг 
  ْنَمِلкому   
ل/ي  لْيَلночь  َّلاْيَلночью 
  ةمْيَلночь   
م/ا ام что  اذامчто 
  ٍضام прошедший        َلام деньги 
  حِلامсоленый   
م/ب حابُم дозволенный كَرابُم благословенный 
 ةمِسَتْبُم улыбающаяся     ًارِّكَبُم рано 
  ىَنْبَمздание  لوهْجَمْمِل ّينْبَمстрадательный залог 
  مومْعَممِل ينبمдействительный залог   
 
م/ت  ًار ِّخ ََتُم   поздно  ر ِّحَبَتُمглубоко знающий своѐ 
дело        
    هِجَّتُمнаправляющийся صِّصَخَتُم   специалист 
  ةمِصَّتُمсвязанная  ةبِراضتُمпротиворечащая 
  ةَدِّدَعَتُمразная  جِّرَعَتُمизвилистый 
  مِّمَعَتُمобразованный     قِّمَعَتُمуглубленный 
  مِّدَقَتُمразвитый طِّسَوَتُم    средний 
  ىَتَمкогда   
م/ث  لاثِمпример  لْثِمподобно, как 
  ىَّنثُمдвойственное число   
م/ج  عمَتْجُمобщество  ّدِجُمстарательный 
  موزْجَمпоставленный с сукуном  ةَّمَجِمжурнал 
 نونْجَم сумасшедший   
م/ح  ةثَداحُمбеседа, разговор  ةرَضاحُمлекция 
  ةبوبحَم любимая    ةمَرَتْحُمуважаемая, почитаемая   
  دَّدَحُمопределенный  ةكِّرَحُمдвижущая 
 نِسْحُم делающий добро روظْحًم запретный  
 ظوفْحَم сохранѐнный مَكْحُم совершенный, 
прочный 
 موكْحَم осужденный, приговоренный ةيِّمَحَم местная 
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م/خ بَطاخُم адресат / 2 лицо(грам.) لاتخُم гордый    
 ةَفِمَتْخُم разная, отличающаяся نوزْخَم сохраненный 
   صِمْخُمчестный   
م/د   ٌّدَمудлинение  لخْدَمвведение 
     ةَّدُمсрок, время  ةَسَرْدَم / سِرادَمшкола/ школы 
  سِّرَدُمучитель    ّيِنَدَمгородской 
  ىَدَمпротяжение/ диапазон  ريدُمдиректор 
  ةنيدَم/ نُدُم город, города   
  رَّكَذُمмуж.род  روكْذَمупомянутый 
م/ر  ءْرَمмужчина  فِدارُمсиноним 
  ةمسارُمпереписка   تاعَّبَرُمкубики 
  طوبْرَمсвязанный  عِفَتْرُم возвышенный 
  ابَحْرَمдобро пожаловать  ةمَحْرَم / لِحارَمпериод/ периоды 
  ّرُم горький  ُضَرَمболезнь 
  ضوفْرَم отвергнутый  عوفرَمпоставленный с даммой 
  زَكْرَم(زكارم) центр, центры  قَهْرُمуставший 
  رورُمпроход, проезд/ движение  ضيرَمбольной 
م/س  ءاسَمвечер  رِفاسُمпутник, пассажир 
 
  ىنْثَتْسُمисключение  ىَفْشَتْسُمбольница 
  لاِمعَتْسُمиспользуя  ًانيعَتْسُمприбегая к.. 
  لَبْقَتْسُمбудущее     ّلِقَتْسُمнезависимый 
  ىَوَتْسُمуровень  دِجْسَمмечеть 
  ل َّجَسُمзарегистрированный  حَرْسَمтеатр 
  رورْسَمрадостный   لَسْمَسُمпоставленный по порядку/ сериал 
  مِمْسُمмусульманин  عومْسَمуслышанный 
  ىَّمَسُمназванный   
م/ش  ةكَراشُمучастие  رِعاشَمчувства 
  ةدَهاشُم(рас)смотрение     بورْشَمнапиток 
  عورْشَمпроект,схема   
م/ص  رَدْصَمмасдар, источник  رصِمЕгипет 
    حِمْصُمреформатор  بيصُمправильный 
  ّداضُمантоним  عِراضُمнастоящее время 
  بورْضَمбитый   
م/ط رَطَم/ راطْمأдождь/дожди  بومْطَمтребуемый 
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م/ع  عَمвместе, с..   ةنَياعُمосмотр 
  لِدَتعُمумеренный  ضِراعَم ضرعَمвыставка, выставки     
  فَّرَعُمопределенный  ةفرْعَمзнание/ определение 
 فورعَم  известный  فَطعِمпальто 
  مِّمَعُمпреподаватель  ق ََ َّلَعُمнеразрешенный,подве
шенный 
  مومْعَمизвестный  لَمْعَمлаборатория 
م/غ ىَنْعَم/ ٍناعم значение/ значения دَهْعَم/ دِهاعَمинститут/ институты 
  ةَرَداغُمотправление  قَمْغُمзакрытый 
م/ف  ة َجافُمнеожиданность   حاتْفِم/ حيتافم ключ / ключи 
  حوتْفَمоткрытый  دَرْفُمединственное число 
  ةدَرْفُمлексическая еденица    لوعْفَمдополнение 
  ديفُمполезный  لِبْقُمприходящий      
م/ق  ةلاقَمстатья   
  ءورْقَمпрочитанный     دوصْقَمпоставленный целью 
  دَعقِمсиденье   
م/ك  ناكَمместо  بوتكَمнаписанный 
   وركَمпорицаемый  بتكَم / بِتاكَمписьменный стол, кабинет / письменные столы, 
кабинеты 
  مَّرَكُمуважаемый, почитаемый   
م/ل  سِبلاَمодежда  حّلاَمморяк 
  ةظحلاُمзамечание  قَحْمُمсписок, послесловие 
  كِمَمкороль   
 
م/م  ةسَرامُم занятие  ضِّرَمُمсанитар 
  ق َّزَمُمпорванный  نِكْمُمможно 
  اّمِمиз того, что  لِّثَمُمактер 
  رِطْمُمдождливый  ْنَّمِمиз тех, кто 
م/ن  ْنَمкто  ْنِمиз 
  نيأ نِمоткуда  كمْضَف ْنِمпрошу вас, пожалуйста 
  بِسانُمсоответствующий    ةَبَسانُمслучай 
  بِصانَمдолжности   جِتْنُمпроизводитель 
    رِدَحْنُمспускающийся  ضِفَخْنُمпониженный 
  ُذْنُمс тех пор, с того времени  لِزْنَمдом 
  تآشْنُمпостройки, здания  بوصْنَمпоставленный с 
фатхой 
  مَّظَنُمприведенный в порядок  ةَدِرَفْنُمиндивидуальная 
  ةمِصَفْنُمотдельная  سِدْنَهُمинженер 
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م/و  نِطاوُمгражданин  قِفاوُمсогласный 
    تْوَمсмерть  ةه ِّجَوُمнаправленная 
  دوجْوَمимеющийся  عَّزَوُمраспределенный 
  نوزْوَمвзвешенный  عِضْوَمместо, положение 
  فَّظَوُمслужащий/чиновник  دِعوَمназначенное время 
    بَّدَؤُمвоспитанный  ثَّنَؤُمженский род   
  ل َّوَؤُمобъясняемый   
م/ه  ةَراهَمмастерство  ّمِهُمважный 
  سِدْنَهُمинженер  بَّذَهُمвоспитанный 
م/ي  نادْيَمплощадь   
ن/ا  حِجانпреуспевающий  ارِدانредко 
  جِضانзрелый  ةَذِفانокно 
  صِقانнедостающий   
  ةيِهانзапрещающая   
ن/ت ةجيتَن / جئاتنитоги  итог /   
ن/ج  حاجَنудача  راّجَنплотник 
 
  وْحَنграмматика  يوحَنучитель грамматики 
ن/ز  ءلاَزُنгости  لوزُنспуск 
  فيزَنкровотечение   
ن/س  ءاسِنженщины  جاّسَنтекстильщик 
  بَسَنродство/отношение  جيسَنтекстиль 
  طاشَنдеятельность/ активность  طيشَنактивный 
  ةَرْشَنновость   
ن/ص  ّصَنтекст  ُفْصِنполовина 
  دسلأا بيصنльвиная доля  ةَحيصَنсовет 
  لاضِنборьба   
ن/ط  قْطُنпроизношение   
  ةَراّظَنочки  ماظِنсистема 
  ريظَنсхожий  فيظَنчистый 
ن/ع  معَنда  ةَمْعِن(مَعِن) благоденствие (благоденствия) 
ن/ف  سْفَنдуша, человек   
  شاّقَنрезчик по дереву/камню  دوقُنденьги 
ن/م  جَذومَنобразец   
  ةياهِنконец  راهَنдень 
  رْهَنрека   
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ن/و  رونсвет عون / عاوْنأвид/виды 
  مْوَنсон   
ه/ا  لئاهогромный   
  طوبُهпосадка   
  فَدَهцель   
  اذه–  ذه это, эта   
ه/ل  ْلَهвопросительное слово   
  انُهздесь  كانُهтам 
ه/و  ةياوِهувлечение, хобби   
  ةَئْيَهорганизация  ءلاُؤَهте 
و/ا  عِساوширокий  حِضاوясный 
  فِقاوстоящий دِلاو/ ةدِلاوотец/мать 
و/ج  هْجَوлицо   
  ةعيدَوдепозит   
و/ز  ةَرازَوминистерство  نْزَوвес 
  ريزَوминистр   
 
  طَسَوсередина  ةَميسَوсредство 
و/ص  فْصوописание  لوصُوприбытие 
  نَطَوродина   
  ةّيِلاخ فئاظوвакантные должности   
 دعَو обещание   
و/ف  ةافَوсмерть  َقْفِوсоответственно 
  تْقَوвремя   
  دَلَو / دلاْوأмальчик / дети   
ي/ا  راسَيлевый   
  نيمَيправый   
و/ي  مْوَيдень  ّيمْوَيдневной 
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                   لاعفلأا      Глаголы        
أ/ ب يَدْبأ– يدْبُي показал   
أ/ت  َىتآ – يت ْيпришел  َهَجَّتِا – ُهِجَّتَيнаправился 
  َحَضَّتَا – ُحِضَّتَيстал  ясным  ىَقَّتِا – يقَّتَيбоялся 
  َراثأ- ُريثُيвозбудил  َرَّثأ – ُرِّثَؤُيвлиял 
أ/ج  َباجَأ – ُبيجُيответил  َدَهَتْجِا – ُدِهَتْجَيтрудился усердно 
  َىرْجأ –      يرْجُيосуществил    
  َّبَحَأ– ُّبِحُي любил  َمَرَتْحِا- ُمِرَتْحَيуважал 
  َلَفَتْحا-   ُلِفَتْحَيпраздновал  َّلَتْحِا – ُّلَتْحَيзанял  место 
  يَوَتْحا – يوتحيвключил в себя   
  َمَكْحَأ – ُمِكحُيхорошо справился 
с делом   
  َراتْخِا- ُراتْخَي выбрал  َفَمَتْخا– ُفِمَتْخَي не согласился    
  َذَخَأ– ُذُخ ْي взял  َر ََ َّخَأ - ُر ِّخَؤُيотложил 
أ/د  َكَرْدَأ - ُكِرْدُيпостиг   
  َدارَأ– ُديرٌي хотел ىدترا- يدَتْرَيодел 
 ىرأ- يرُيпоказал   
أ/س  َّقَحَتْسا- ُّقِحَتْسَيзаслужил  َمَدْخَتْسا- ُمِدْخَتْسُي использовал 
  َحارَتْسا- ُحيرَتْسَيотдохнул  َّدَعَتْسا- ُّدِعَتْسي приготовился 
  َلَبْقَتْسِا- ُلِبْقَتْسَيвстретил  َّرَمَتْسا- ُّرِمَتْسَيпродолжил 
  َعَمَتْسا- ُعِمَتْسَيслушал  َعرْسأ- ُعِرْسُيпоспешил 
  َهَبْشَأ- ُهِبْشُيуподобил  َكَرَتْشا- ُكِرَتْشَيучаствовал 
 ىَكَتْشا- يكَتْشَيжаловался  َفَرْشأ – فِرْشُيруководил 
أ/ص  َباصأ- ُبيصُيпопал в точку  َحَبْصَأ-   ُحِبْصُيстал\становился 
  َبرطضا- ُبِرَطْضَيвзволновался   
أ/ع  َداعأ - ُديعُيповторил   
 ىَطْعأ- يطْعُيдал   
أ/ف  َدافأ- ُديفُيпринѐс пользу/обозначать   
أ/ك  َرَثْكَأ-    ُرِثْكُيумножил   
  َبَسْكَأ- ُبِسْكُيдал возможность 
приобрести   
  َلَكأ- ُلُك ْي поел  َلَمْكأ- ُلِمْكُي дополнил/завершил 
أ/ل  َقَحَتْلِا-    ُقِحَتْمَي поступил   
  َنَمآ- ُنِمْؤُيверил  َعَنَتْما- ُعِنَتْمَيотказался 
  َرَمَأ- ُرُم ْيприказал   
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أ/ن  َرَظَتْنا- ُرِظَتْنَيждал ىَهَتْنا- يهَتْنَيзакончился 
  َّلَحْنا- ََ ُّلَحْنَيразвязался, 
распался   
  َّمَتْها- ُّمَتْهَيинтересовался   
أ/و مَهْوأ- ُمِهويвнушил   
 
ب/ا  َكَراب- ُكِرابُيблагословил  َعاب- ُعيبيпродал 
  َلَذَب- ُلِذْبَيприложил (усилия)    
  َدُعب- ُدعْبَيотдалился   
ب/ق  َيِقَب- ىقْبَيостался   
  َ َمَب-  ُُمْبَيдостиг   
ب/ن ىَنَب- ينْبَيпостроил   
ت/ا  َر َّخ َت-  ُر َّخ َتيопоздал  َمَمْق ََت- ُمَمْق َتَيакклиматизировался 
  َلَدابت- ُلِدابَتَيчередовался  َر َّحَبَت- ُر َّحَبَتَيуглубился 
  َر َّخَبَت- ُر َّخَبَتَيиспарился  َرَوْمَبَت- ُرَوْمَبَتَيразъяснился 
ت/جا  َدَّمَجَت-    ُدَّمَجَتَيзатвердел   
  َلَّمَحَت- ُلَّمَحَتَي перенѐс        َل َّوَحَت- ُل َّوَحَتَيпревратился 
  َل َّخَدَت- ُل َّخَدَتَيвмешался   
ت/ر  َكَرَت- ُكُرْتَيоставил   
  َجَّوَزَت- ُجَّوَزَتَي женился   
  َمَّمَسَت-  ُمَّمَسَتَي получил   
  َنَواعَت- ُنَواعَتَي сотрудничал  َب َّجَعَت- ُب َّجَعَتَي удивился 
   َمَّمَعَت- ُمَّمَعَتَي учился   
  َبَّيَغَت- ُبَّيَغَتَي отсутствовал   
ت/ف  َق َّرَفَت- ُق َّرَفَتَي разделился  َلّضَفَت- ًل َّضَفَتَي сделал одолжение 
  َكَّكَفَت- ُكَّكَفَتَي развязался,распался   
  َر َّرَكَت- ُر َّرَكَتَي повторился  َمَّمَكَت- ُمَّمَكَتَي говорил 
  َن َّوَكت- ُن َّوَكَتَي образовался     
ت/ن  َلَوانَت- ُلَوانَتَي принял   
  َّمَت – ُّمِتَي завершился   
ت/و  َعَّسَوَت- ُعَّسَوَتَي расширил   
ج/ا  َءاج- ُيجَي пришѐл   
  َبَذَج- ُبِذْجَي притягивал   
ج/ر ىَرَج-يرْجَي бежал   
  َلَعَج- ُلَعْجَي сделал   
ج/ل  َسَمَج – ُسِمْجَي сел   
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  َعَمَج- ُعَمْجَي собрал   
ج/ه  َزّهَج- ُزِّهَجُي приготовил   
ح/ا  َلَواح- ُلِواحُي пытался   
 
  َسَبَح- ُسِبْحَي запер,закрыл   
ح/د  َثَدَح- ُثُدْحَي случился   
  ّكَّرح- ُكِّرَحُي привѐл в движение   
  َبِسَح - ُبِسْحَي посчитал   
ح/ص  َلُصَح- ُلُصْحَي достиг   
  َرَضَح- ُرُضْحَي присутствовал   
ح/ف  َظَفَح- ُظَفْحَي заучил наизусть  َرَفَح- ُرُفْحَي рыл 
  َمَكَح- ُمُكْحَي вынес приговор / правил   
ح/م  َدَمَح- ُدِمْحَي хвалил   
    َلَمَح – ُلِمحَي нес       
ح/و  َل َّوَح- ُل ِّوَحُيизменил/поправил     
  َفاخ –  ُفاخَيбоялся ناخ-   ُنوخَي    предал 
  َعَدَخ- ُعدْخَيобманул  مَدَخ– ُمِدْخَي служил 
  َجَرَخ- ُجُرْخَيвышел   
د/ا  َعفاد- ُعِفادُيзащищал   
  َلَخَد- ُلُخْدَيвошѐл   
د/ر  َسَرَد– ُسُرْدَي учил  َسَّرَد- ُسِّرَدُيобучал 
  َعَفَد- ُعَفْدَيзаплатил   
  َّقَد- ُّقُدَيпостучал   
د/ل  َّلَد- ُّلُدَي указал   
ذ/ك  َرَكَذ- ُرُكْذَيупомянул/ назвал       
  َبَهَذ – ُبَهْذَيушѐл   
ر/ا  َىأَر- َىرَيвидел   
 ىَّبَر- يِّبَرُيвоспитал   
ر/ج  اجَر – وجْرَيжелал  َعَجَر – ُعِجْرَي возвратился 
  َب َّحَر- ُب ِّحَرُيприветствовал   
  َبَغَر- ُبَغْرَيжелал   
ر/ف  َضَفَر- ُضُفْرَيотвергнул   
  َبِكَر- ُبَكْرَي сел (на что- либо)   
ز/ا  َداز – ُديزَيувеличился  َراز- ُروزَي посетил 
س/ا  َراس-    ُريسَيшел  َدَعاس- ُدِعاسُيпомогал 
  َرَفاَس-  ُرِفاسُيотправился в путь, ل ََس- ََ ُل َْسَيспросил 
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уехал 
س/ب  َحَبَس- ُحَبْسَيплавал   
  َل َّجَس- ُل ِّجَسُيзарегистрировал   
 
س/ع دِعَس- ُدعْسَيбыл  счастливым   
  َنَكَس- ُنُكْسَيпроживал       
س/ل  َمِمَس- ُممْسَيбыл целым 
невредимым  َمَّمَس- ُمِّمَسُي
поздоровался 
س/م  َحَمَس- ُحَمْسَيпозволил  َعِمَس-     ُعَمْسَيуслышал 
 ىَّمَس- يِّمَسُيназвал   
ش/ا  َءاش – ُءاشَيхотел   
  َدَهاش- ُدِهاشُي смотрел   
ش/ب  َهَّبَش- ُهِّبَشُيсравнил   
  َبِرَش- ُبَرْشَيпил  َحَرَش- ُحَرْشَيобъяснил 
ش/ر  َرُعش- ُرعْشَيпочувствовал   
 لَغَش- ُلَغْشَيзанял место   
ش/ك  َرَكَش-    ُرُكْشَيблагодарил  َّكَش- ُّكُشَيсомневался 
 ىَكَش- يكْشَيжаловался   
ص/ا  َغاص- ُغوصَيформировал   
  َّبَص-   ّبُصَيлил  َرَبَص- ُرُبْصَيтерпел 
ص/ر  َفَرَص-  ُفِرْصَيтратил / отвлекал   
  َرُغَص- ُرُغْصَيстал маленьким   
ص/م  َمّمَص- مِّمَصُيсконструировал   
ض/ا  َعاض- ُعيضَيпотерялся   
  َكحَض- ُكَحْضَيсмеялся   
  َبَرَض – ُبِرْضي бил   
  ّلَض- ََ ُّلِضَيзаблудился   
  َخَبَط-  ُخُبْطَيварил    
  َدَرَط-   ُدُرْطَيизгнал   
  َّلَظ- ُّلَظَيпродолжался   
  َّنَظ- ُّنُظَيпредполагал   
ع/ا  َداع- ُدوعَيвернулся  َجَلاع-    ُجِلاعُيлечил 
  َماع – ُموعَيкупался  ىَناع – يِناعُيстрадал 
ع/ب  َرّبَع-    ُرِّبَعُيвыразил   
  َّدَع-   ُّدُعَيсчитал   
ع/ر فَرَع - ُفِرعَيзнал   
  َفَزَع- ُفِزْعَيиграл (на музыкальном инструменте)   
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  َدقَع – ُدِقْعَيзавязал   
ع/ل  َمِمَع- ُمَمْعَيзнал  َمَّمَع- ُمِّمَعُي учил 
 
  َلِمَع – ُلَمْعَيработал   
  َنَّيَع- ُنِّيَعُيопределил   
ف/ت  َحَتَف – ُحَتْفَيоткрыл   
  َصَحَف- ُصَحْفَيосмотрел   
ف/ر  َحِرف- ُحَرْفَيрадовался  َطَّرَف- ُطِّرَفُيутратил 
  َلّضَف- ُل ِّضَفُيпредпочел   
ف/ع  َلَعَف – ُلَعفَيделал   
  َرَّكَف- ُرِّكَفُيподумал   
  َمِه َََف- ُمَهْفَي понял   
ق/ا  َنَراق- ُنِراقُيсравнил  َساق – ُسيقَيмерил 
  َلاق – ُلوقَيсказал  َماق – ُموقَيвстал 
ق/ب  َلَّبَق – ُلِّبَقُيцеловал   
  َلَتَق- ُلُتْقَيубил   
  َمَّدق- ُمِّدَقُيвыдвинул вперед/предоставил   
ق/ر  َأَر ََ َق- ُأَرْقَيчитал  َبُرَق- ُبرْقَيприблизился 
  َعَطَق – ُعَطقَيрезал   
  َّلق – ُّلِقَيстал меньше   
ك/ا  َناك – ُنوكَيбыл   
  َرُبك- ُربْكَيвырос   
ك/ت  َبَتَك- ُبُتْكَيписал  َمَتَك- ُمتْكَيскрыл 
  َرُثك- ُرثْكَيбыл многочисленным   
ك/س  َرَسَك-     ُرسْكَيполомал   
 
  َرَّشَك- ُرِّشَكُيобнажил (клыки)      َفَشَك- ُفِشْكَيоткрыл 
  َن َّوك- ُن ِّوَكُيсоздал   
  َظَحلا- ُظِحلاُيзаметил  َملا – ُمومَيупрекал 
  َس ََِبَل-     ُسِبْمَيоделся   
  َبِعَل- ُبَعْمَيиграл   
  َسْيَلотрицательный 
глагол   
م/ا  َماد امпродолжился  لاز امостался     
  َتام – ُتومَيумер  َسَرام – ُسِرامُيзанимался 
  َلام – ُليمَيсклонялся   
  َلَّث ََ َم – ُلِّثَمُيпредставил,демонст
рировал  
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م/ج  َد َّجَم – ُد ِّجَمُيувековечил   
  احَم - وحْمَيуничтожил, устранил   
م/ر   َّرَم -       ُّرُمَيпрошѐл   
  َق َّزَم – ُق ِّزَمُيпорвал на куски   
  ىَشَم – يشْمَيшел пешком     
م/ل  َ َم-  ُْمَيзаполнил  َّلَم- ُّلِمَي испытывал скуку 
  َحَنَم –  ُحَنْمَيдал, наградил   
  َشَقان- ُشِقانُي обсудил  َلان – ُلانَي приобрел\получил 
  َمان – ُمانَي спал   
 
ن/ز  َلَزَن – لِزْنَيспустился   
  َقَطَن- ُقِطْنَيпроизнес слова   
  َرظَن– ُرُظْنَي посмотрел   
ن/ف  َذَّفَن – ُذِّفَنُيвыполнил   
  َصقَن – ُصُقْنَيбыл недостаточным   
  َجاه – ُجيهَيбушевал   
   َّنَه – ُئِّنَهُيпоздравил   
و/ا  قفاو – ُقِفاوُيсогласился / 
согласовал   
  َدَجَو– ُدِجَي нашѐл   
  َعَّزَو- ُعِّزَوُيраспределил   
و/ص  َفَصَو – ُفِصَي описал  َلَصو- ُلِصَي соединил/прибыл 
  َعَضَو – ُعَضَي поставил   
   َعَقَو - ُعَقَيупал  َفَقَو – ُفِقَي встал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
